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En la próxima semana publicará la 
"Gaceta" el decreto convocando las 
Cortes para el 27 del actual. 
A S A M B L E A 
En Lugo se ha celebrado una asam-
blea de las Cámaras de Comercio ga-
llegas, habiendo acordado en ella reu-
nirse anualmente. 
En la asamblea se trataron asuntos 
muy importantes. 
L O S CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'47. 
Í ¡ S T A 1 M ) S _ M Í K I S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
De la tarde 
A G I T A C I O N MAHOMETANA 
París, Octubre 11.—La agitación 
mahometana en Argel y Túnez está 
causando gran ansiedad al gobierno 
francés, el cual ha telegrafiado al go-
bernador general Jounarl, para que 
investigue las causas de dicha agita-
ción y tome todas las medidas preven-
tivas que sean necesarias. 
C A R T A E X P L I C A T O R I A 
Madrid, Octubre 11.—El Cabildo 
Catedral de Córdoba ha dirigido una 
comunicación al Ministro de Gracia y 
Justicia, dando explicaciones satisfac-
torias y retractándose de tener identi-
ficación alguna con las manifestacio-
nes hechas por le Obispo de Tuy, opo-
niéndose á la actitud adoptada por el 
gobierno respecto al matrimonio crval. 
H U E L G A 
Larechelle, Octubre 11.—Los obre-
ros de este arsenal se han declarado 
en huelga y por la actitud que han 
adoptado es fácil que ocurra algún 
choque con las tropas. 
L a policía ha arrestado á los jefes 
del movimiento. 
L L E G A D A D E TROPAS 
Con este motivo han llegado á esta 
ciudad seiscientos soldados de infan-
tería y dos escuadrones de dragones. 
MONOPOLIO T A B A C A L E R O 
Lisboa Octubre 11.—La Cámara de 
Diputados ha aprobado una ley prove-
yendo á la renovación del monopolio 
tabacalero. 
J I L V E I R A TRANSBORDADO E N 
~ A L T A MAR ( 
Nueva York, Octubre 11.—Se ha sa-
bido que á los dos días de haber zar-
pado del puerto de la Habana el va-
por "Cannelina", que llevaba á su 
bordo al Sr. Manuel Süvcira y, fami-
lia, transbordó dichos pasajeros á otro 
barco,.cuyo destilo'es conocido por 
los abog-ndos de los Síes. J . M. Ceba-
Uos y Compañía. 
E l "Cannelina" aún no ha llegado 
á este puerto. 
E N E M I G O S A R R E G L A D O S 
¡« Washington, Octubre 11.—Según 
despachos de Santo Domingo las fuer-
zas rebeldes han llegado á un acuerdo 
con el Gobierno, por el cual las prime-
fas depondrán sus armas. 
E l general Limardo ha sido nombra-
do Gobernador de Monte Christi. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I X A 
Camas de hierro y bronce, 
Escaparates con lunas y s in 
ellas. Tocadores, Peinadores, 
C h i f í b n i e r s , C ó m o d a s , etc 
Do la noche 
E L " Z E A L A N D I A " 
Newport News, Octubre 11.—Hoy 
ha salido de este puerto para la Ha-
bana el vapor "Zealandia", condu-
ciendo el onceno regimiento de caba-
llería. 
M E N S A J E D E L O S 
R E V O L U C I O X A R I O S 
Washington, Octubre 11.—El señor 
Charles Cook, abogado de la Junta 
Revolucionaria de Cuba, visitó hoy la 
Casa Blanca, pero no pudiendo ver 
al Presidente Roosevelt, le dejó un 
mensaje redactado por los jefes re-
volucionarios en el cual manifiestan 
dichos Jefes, que harán cuanto pue-
dan para restablecer el orden en Cuba. 
MR. S L E E P E R 
Ha llegado á esta ciudad Mr. Slee-
per exsecretario de la Legación Ame-
ricana en la Habana y acto continuo 
ha celebrado una conferencia con el 
Secretario Root. 
Mr. Sleeper saldrá en breve para su 
nuevo destino en Caracas y por ahora 
quedará vacante el puesto que dicho 
diplomático desempeñaba en la Ha-
bana. 
Mr. Morgan desempeñará los debe-
res de la Legación de los Estados Uni-
dos en la capital de la Isla de Cuba. 
C L U B S D E R I F L E S 
Los veteranos de la guerra hispano-
americana, han visitado al Presidente 
Roosevelt, con objeto de proponerle 
la creación de varios "clubs de rifles", 
entre ellos mismos, para que sirva de 
núcleo en caso de que los Estados 
Unidos tengan alguna guerra. 
E L G E N E R A L B E L L 
E l Presidente Roosevelt directamen. 
te ordenó la salida para Cuba del ge-
neral Bell, á causa del brillante "re-
cord" que este oficial adquirió en F i -
ipinas. 
E L G E N E R A L FUNSTON 
E l general Funston ha desempeñado 
su cometido á entera satisfacción del 
Departamento de la Guerra, pero nun-
ca se pensó en dejar á este militar con 
cargo oficial en Cuba. 
E L H I J O D E L V I C E 
P R E S I D E N T E D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Steubenville Ohio, Octubre U . — 
Anunciase que Mr. Frederick O. Fair-
banks, hijo del Vice-presidente de los 
Estados Unidos, se ha fugado con la 
señorita Nellie Scott, joven de la alta 
sociedad de Pistsburg, con quien se 
casó hoy aquí. Dicese que su padre 
se oponía al matrimonio. 
B A S E - B A L L 
Chicago, Octubre 11.—La victoria 
hoy ha correspondido nuevamente al 
Club de la Liga Americana, que ven-
ció á su contrario de la Liga Nacio-
nal por 3 carreras contra 0. 
E l estado de la serie por el campeo-
nato universal es el siguiente: 
"Chicago, Americano" 2 juegos ga-
nados 1 perdido. 
Chicago Nacional": 2 juegos per-
didos 1 ganado. 
Escr i tor ios planos y de corti-
na, Arch ivos , "Globe-wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros. Si l las giratorias. S i l las 
y Mesas para M á q u i n a de escr i -
kir, etc. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
L c i a i x Obispo 101 
O B S E R V A C I O N E S 
CorresDondientes al día 11 de Octubre, he-
cha al aire libre on KL A EMENDARES, 
Oliispo 54, para el I . ' I A K I O DK L A M A R I N A . 
leaperar.n 
M á x i m a . . . . 
M í n i m a 
Barómetro: á las • P. M 
3 1 ' 
26° 
< 59 mmi. 
873 
79° 
O F l C . I A J b 
AyDiiefllo fie la H a l m 
C O N T R I B U C I O N 
POR SÜBSIDIOjNÜÜSTRIAL 
ADICIONAL: TARIFAS lí y 3í 
Tiendas de Tejidos con taller. Alma-
cén de Efectos Fotográficos 
y Taller de Mecánica con Fundic ión . 
30 por ICO Consejo FrotíiicíaL 
PRIMER TRIMESTRE 
Ejercicio de 1908 á 1907 
Expedidos los reolboa por el concepto v 
período expresados, se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio y Consejo 
Provincial, que queda abierto el cobro des-
de el próximo miércoles 10 del corriente 
mes. 
La cobranza se realizará, todos Jos días 
hábiles en las colecturías respectivas del 
Departamento de Ilncicada, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 de la mañana á 3 de 
la tarde. 
El término para el pago sin recargo 
vencerá el día D de Noviembre prOximo. 
NOTA.—Se hace Tíresente que según lo 
dispuesto en la Instrucción para el cobro 
de las contribuciones, las ventanillas «ata-
rán abiertas durante cinco horas todos los 
dfas, siendo éstas de 10 de la mañana á 3 
de la tarde, exceptuándose Jos sábados en 
que será de 9 á 2. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
El Tesorero Municipal Interino. 
Pedro Bstebtm y Cionzález Larrlnapa. 
C 2061 3-10 
ANUNCIO:—'SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—JEFATURA DEL DISTRITO 
DE PINMR DEL RIO—LICITACION PARA 
LA CONSTRUCCION DE 6840 METROS LI-
NEALES DE LA CARRETERA DE VIRA-
LES AL PUERTO DE LA ESPERANZA.— 
Pinar del Río, 11 de Octubre de 1906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 12 de Noviem-
bre de 1906, se recibirán en esta Oficina, 
(Antiguo Cuartel de Infantería), proposioio-
nes en pliegos cerrados para ia construc-
ción de 6840 metros lineales de la carretera 
de Viñales' al puerto de la Esperanza.— 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Jefatura y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y Cuantos informes fueren nece-
sarios.—Luis G . Estcfani.—Ingeniero Jefe. 
C 2063 ' alt. 6-11 ' 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.114. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intcies, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Iv., 
6 á 6.1'2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
$4.81.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos 18.3¡4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgc, 6ü d.Iv. ban-
banqueros, á 94.7¡8. 
CeníA'ífugas, pol. 96, en pla7:a, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to fíete, á 2.5ÍS cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.114 cíts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente Mirmesota, á $4.40. 
Londres, Octubre 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6d. 
Cnsolidados. ex-interés, 86.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|4. 
París, Octubre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
CONVOCATORIA DE ASPIRANTES PA-
RA ALUMNOS DE TORREROS.—Jefatura 
del Servicio de Faros.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Habana, 13 de Agosto de 1906. 
Se avisa por la presente que los que deseen 
ingresar como alumnos de Torreros para 
que después dé que adquieran los conoci-
mientos reglamentarlos y lo acrediten por 
medio del examen correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en 
este Servicio, deben dirigir sus solicitudes 
al Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
Arsenal, Habana, las cuales se tomarán en 
consideración bajo las condiciones de esta 
convocatoria hasta el treinta de Noviem-
bre del año actual.—Para tener derecho á 
ser admitido á la enseñanza es preciso que 
los aspirantes reúnan las condiciones si-
guientes: Haber cumplido veinte y un años 
de edad y no pasar de treinta y cinco, lo 
cual acreditarán debidamente.—2a: Care-
cer de todo defecto físico que pueda servir 
de impedimento para el desempeño de las 
obligaciones impuestas á los Torreros. 3a: 
Saber leer y escribir, las cuatro reglas de 
aritmética y el sistema métrico decimal. 
4a: Presentar certificados de buena con-
ducta expedidos por el Alcalde del pueblo 
en que residieren al tiempo de su preten-
sión 6 en su caso de los Jefes á cuyas ór-
denes hubieren servido.—Los conocimien-
tos á que se contrae la tercera condición, 
los acreditará el interesado á satisfacción 
del Ingeniero Jefe del Servicio de Faros, 
ya por certificado ya por examen que hará 
el propio Jefe.—Debe advertirse que solo 
serán admitidos á la enseñanza el número 
de aspirantes que á juicio del expresado 
Ingeniero Jefe, puedan verificar las prácti-
cas en los faros apropiados al objeto, sin 
detrimento del Servicio.—José C. Castillo, 
P. O. rngeniero Jefe del Servicio de Faros. 
C 1732 alt 6-23 
TUBERIA DE PLOMO REFINADO.—Je- rlnrioritp las « t i y u m i t m e a la<! «mrmVTi 
fatura de la Ciudad de la Habana.—Secre- ¡ 11 dUl'e ^ COLIZaClOneS, 138 SlgUien-
earía de Obras Públicas.—Habana, 6 de Oc- I tes ventas: 
t ubre de 1906.—Hasta las dos de la tarde del ] 
día 15 de Octubre de 1906. se recibirán en' 
esta Oficina. Edificio del Arsenal, proposi- " 
ojones en pKego cerrado para la adquisi-
ción de tubería de plomo refinado.—En esta 
Oficina se facilitarán impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—Antonio Fernández de Castro.— 
Inpreníero Jefe de la Ciudad. 
C 2038 alt. 6-6 Oc. 
200 acciones Banco Español, 99.1 
100 acciones Banco Español, 98.7 
50 acciones Banco Español, 98.3 
H. E . R. Co. (Comu-
EFECTOS DE FERRETERIA—Jefatura 
de la Ciudad de la Habana—Secretarla de 
Obras Públicas.—Habana, Octubre 9 d|3 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 18 
de Octubre se recibirán en esta Oficina, Edi-
ficio del Arsenal, proposiciones «.n pliego 
cerrado para la adquisición de efectos do 
ferrretería.—En esta Oficina se facilitarán 
impresos de proposición en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite.—'Antonio 
Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la 






H . E . R. Co. (Comu-
CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO 
PARA EL CAMPAMENTO DE COLUMBIA 
Y MARIANAO.—Jefatura de la Ciudad de 
la HaA>ana.— Ŝecretaría de Obras Públicas.— 
Habana, 25 de Septiembre de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del dfa 15 de Octubre 
de 1906, se recibirán en esta Oficina, Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de un Acue-
ducto para el Campamento de Cohimbla y 
Maiianao.—Las proposl-oiones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Di-
rección General de Obras Públicas, Habana, 
se facilitarán al que los solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos Informes fueren necesarios.—An-
tonio Fernftndez de Castro.—Ingeniero Jefe 
de la Ciudad. 
C. 1915 alt. 6-25 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 11, de 1906. 
Azúcares.—En Londres la cotización 
de la remolacha acusa alza; en los Es -
tados Unidos no ha habido cambio y 
eil -meneado local continúa quie'to y 
sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Cabios.—Sigue el mercado con de-








Londres 3 djv 20. b4 
" 60 dpr 39%. 
París, 3 djv 6. 
Hamburgo. 3 div 4.1 [4 
Estados Unidos 3 djv 10.1[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dyv 3. á 2. D. 
Dto. papel comerdi»!, 10 á 12 actual. 
Monedas extraixjeras,—Sa ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7i8 10.1i8 
Plata americana ¡ 
Plata española 96X. 96%. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió flojo y con tendencia á la ba-
ja. 
Durante el día se confirmó muclho 
más la baja, hiabiendose vendido en 
icantidad aiccianes deil Banco Español 
y Comunes dei Hav. Electric á tipos 
más bajos que los de apertura y cie-
rra un poco más firme aunque encal-
mado. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 120 á 124. 
Acciones Unidos, 184 á 185. 
Sabanilla, 155 á 155.1|2. 
Banco Español, 99.1|8 á 99.318. 
Bonos Gas, 111 á 111.1|2. 
Acciones Gas, 117.1|2 á 118. 
Hav. Elec. Preferidas 97 á 98. 
Hav. Elec. Comunes, 53 á 53.114. 
Bonos Eléctricos, 100 á 104. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa. 
THE ROTAL BANK OF CANADA 
J o e n i e f e c a l del Gobierno ceta B e r . ú b l i c a de C u b a p a r a el p a g o d e los ckeauende l E J i o . Lbii->. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en.Cuentas Corrientes, y en i;l Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN C U B A : • 
Habana, Obrapía 3a—Habana, Galiano 93.—Matanzas,— Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMA N, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
EL MEJOR 1) DE LA TEJA FRANCESA Y DEL HIERRO GALVANIZADO. 
: > r í r l O Z l l Z ^ W C A S T O S 
• n ¡n u m i l 1 1 1 
Ihorran Gastos 
Arrójense los techos 
de tejamani hoy 
mismo cuaedo goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteli 
gente puede jvoner ¿1 Rex-Flintkote 
— n u n c a gotea. En vista de 
. >j p A su «celenciá es el más ba 
rato—es el m e j o r é * 
cualquier precio 
Escribanos 
(Ko ¿oepte Imitaciones) 
Pídanse Wuestras y 
Cada ferretero puede 
tal que 
lo-• e po-lcas -nunca la seer i 
"hSX-FLÍNTKOTB" KEX-r I propio r se de 
para lo 
o! Folleto Descriptivo 
que se mandan gratis, 
anos oue necesita 
De Venta en las PrinCiDales Ferreter ías de la Isla. 
;o-so As 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 11 de 190G. 










tra oro español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.44 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
E l peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V . 
Los buques rápidos 
ES auimeato d-e la Tetocidad die los 
baTcas íes tma de las ouestiones qme 
pTeoicuípain coinstainfbeim'entie á ios imge-
imerois 'Qaiva'lies. 
E s a «s •oircuTista'ncia -que no puelde 
apireciiaTse, lo mismo si se traita »dle fla 
Markm comenciail .que de Ift de gu-e-
(rra. E n la primera 'es un factor seign-
ro el éxito, fl& lircba de competencia, 
porque á maiyor veliocidad menor dás-
itancia y más tiempo útil. 
E n flia Marina militar, da "vielocidad 
íes también oaacfóeáón inapreciable pie-
ro 'las cipinioines di«orepan, pues unos 
H'a 'consideran primordia'l y otros la 
reputan -como se-cundaria. 
Un buque rápido pu'edie •recorrer en 
tmefvte tiempo enormies distancias y 
laioeptar ó rechazar según le con-vengia 
•el combate, pero no es lo mismo con-
siderar la -velocidad en un buquie suiel-
to quie m una reunión idie buqu'es. 
E n este último caso la ve'joicid'ad es 
un factor secundario porque urna Es-
cuiadra no desempeña su papél rehu-
yendo el 'combate; y generalmiente no 
pu'ed'e 'aoeptarllo en 'bu-enas «ondiciio-
mes simo es h'omotgémea tbajo el comoep-
to de ia vieil'ocidad de Illas ddstinitas uiui-
dades. 
E n ios buqn/es de oombate propia-
mente de Escutaldra el elemento pri-
mordial lo constituyen eLementos 
tolfensiv-os, viniendo en segunidla Hínea 
la veioieidad, no obstante que en la 
modiernia construicción naval ambas 
'condicion'es se han hecho compaltibl'es 
acortando la dastancia que medila en-
tre iel 'aooirazado y el erucero. 
E n lia Marina mercante las oompa-
ñías naviera® persignen sin descanso 
las grandes velocidades, obliga/días á 
dio por las exigencias de pasaje que 
anhela atravesar los mares en efl me-
nor tiempo posible; y el actual es el 
momento culminante de lia marcha 
vertiginosa de líos trasatlánticos, gra^ 
eias al nuevo sistema de propulsión 
por medio de turbinas que abre un 
horizonte idieslumbrador á las grandes 
ve'Lc<cidades. 
Movimiento marítimo 
E l "Vigilancia" 
Procedente de New York entró ett 
puerto el vapor americano "Vigilan-
cia" conduciendo carga y pasajeros 
de tránsito para Veracruz. 
E l "Miami" 
Para el puerto de su nombre y Ca* 
yo Hueso salió ayer el vapor amo-i 
ricano "Miami". 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Ocbre. 12—Santanderino, Liverpool. 
„ 14—La Navarre, "Veracruz. 
„ 15—Mérida, New York. 
,, 15—Seguranga, Progreso y Veracrua. 
„ 15—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y eso. 
,, 16—K. Cecile, Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
,, 17—Arabistan, Buenos Aires v «ses. 
„ 19—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
,, 22—Esperanza, New York. 
„ 24—México, New York. 
„ 25—Miguel Qailart, Barcelona y escalas 
Nbre. 3—St. Thomsa, Veracruz y escalas. 
„ 5—Barcelona v eso, 
SALDRAN 
Nbre. 12—Sokoto, Tampico y eso. 
,, 13—México, New York. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
*,, 15—Mérida, Progreso y Veracnw. 
,, 16—Beguranca. New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
,, 17—Bueno? Aires, Veracruz. 
,, 17—K. Cecile, Santander. 
,, 20—Morro Castle, New York. 
., 20—Reina Mi Cristina. Corufla. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aires. &o. 
22—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
4—St. Thomaa, Coruáa y escalas. Nbre. 
por 
Puerto de la Habana 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 
J. Me Kay. 
Delaware (B. W,) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
. Placé. 
Cayo Huesoy Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v C D . 
Nueva York, vq. ngo, Progreso, por D. Bacon, 
Manifiestos 
D I A t. 
429 
Del vapor americano Mnscoftc, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso; 
DE TAMPA 
A. Armand: 881 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 id. id. 
Canales, Diego y comp.: 252 Id. id. 
Southern Expresa Co.: 22 bultos efectca.r 
DE CAYO HUESO 
J . R. Bongochea: 28 barriles lisas. 
Bcngochea y hno.: 29 id. Id. 
J . Fe6: 2 cajas pescado en hielo. 
430 
Acorrazado americano 
de Charleston. Texnn, procedente 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
ALMACENES 
O B R A P I A 24 
TELEFONO 
55 Y 331 
LAMPARAS 
PARA GAS 
M o t o r e s 
A l e m a n e s 
Í X S T A L A C I O X E S 
IL .TJ1Z5 Y 




A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
E L E C T R I C A S P A E A 
B N C u B A A N C O IM A C I O N A L D E 
C a p i t a l $ 5 .000 .000 .00 
A c t i v o e x C u b a . $18.000.000.00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A R E P U B L I C A D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CCBA 27. HABA5A 
L a totalidad del A c t i v o de este Banco 
$ 18.900,000.00 
Se destina ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
por conducto de la Oficina P r i n c i p a l y sus 
DOCE SUCURSALES 
L a suma arriba indicada d e n u istra un aumento de 
$2 .000,000.00 
e n este Semestre con r e l a c i ó n a l 
i ' j * . - •* 4- ^ C^SLÍAC, 
anterior. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición d« la mañana.—Octubre 12 de 1906. 
DIA 10. 
Del va^or americano México, procedente 
de Nueva York: — 
4M 
Consignatarios: 2 bultos muestras y 1 ba-
rril papas. 
Mantecón v comp.: 1 refrigerador con 20 
cajas dátiles,* 2 id. dulces. 3 tinas y 10 
atadas (100 cajas) quesos. 1 huacal legum-
bres, 1 barril ostms, 142 atados {rutas y 
175 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 1 refrigerador con 
1 caja y 7 bafrllej! jamones, 12 cajas ga-
lletas; 5 barriles manzanas, 5 atados (50 
cajas) quesos, 2 barriles ostras, 1 caja le-
gumbres, 93 id. frutas, 2 id. aves, 500 id. 
conservas y 175 id. leche. 
E . Miró: 2 huacales aves y 15 sacos fri-
joles. 
R. Pérez y comp.: 200 barriles papas y 
175 cajas leche. 
Izquierdo y comp.: 1,156 barriles pa-
pas . 
Milián y comp.: 10 huacales coles, 5 ba-
rriles zanahorias y U40 id. papad. 
Quesada y comp.: 300 sacos harina, 150 
cajas leche y 10 id. tocino. 
J . Prieto; 15 huacal** ?ol35, I birriles 
zanahorias, 2 id. remolacha y 239 barriles 
y 150 sacos papas. 
Salom y comp.: 200 barriles y 500 sa-
cos Id. 
E . Dalfnau: 25 
rolas Jamones. 
Galbé y comp.: 
cálao. 
jGalbán y comp 
cajas tocino y 10 terce-
5 id. id. y 250 oajas ba-
y i ' Id. 
10 tercerolas jamones 
18 tercerolas, 140 tinas y 75 ourrllos nia.i-
teca, 200 cajas harina de mafz, < id. -sc-
millas, 50 id. tocino, 417 sacos cuí6, 1 000 
Id. harina, 850 oajas loche y 200 barrites 
papas. 
C, "W. Booth: 20 id. manzanas, 20 ca-
jas y 20 huacales peras, 19 id. uvas, 15 id. 
melocotones y 5 Id. ciruelas. 
Lamieras, Calle y comp.: 250 barriles 
p:.* s. 
J . M. Mantecón: 30 cajas legumbres, 1 
barril jamones, 22 cajas dulces, 50 id. whls-
key, 10 id. salchichones, 1 Id. pajillas, 2 id. 
salsas, 3 id. harina de avena, 1 id. ferrete-
ría y 150 id. leche. 
Ollver, Bcllsolcy y comp.: 25 tercero-
las manteca. 
A. Puneni: 20 huacales frutas. 
T. P_. Kotsonls: 1 I K U T Í I manzanas, 2 
huacales cestos, 10 huacales peras y 10 id. 
uvas. 
Martínez y Posada: 50 sacos frijoles y 
S21 id. café. 
J . Alvarez: 1 refrigerador con 7 barriles 
jamones, 10 tinas manteca, 3 atados (30 ca-
jas) quesos, 10 tinas mantequilla, 2 barri-
les ostras. 1 cnjii legumbres, 85 id.' fru-
tas y 225 id. Ictihe. 
H. Price WiHiams: 20 id. whiskey. 
A. Armand: 120 id. huevos. 
A. Qriani: 200 sacos frijoles. 
Cerqueda, Juárez y comp.: 30 sacos al-
sniión y 10 bultos efectos. 
Isla, Gutiém-ez y comp.: 10 cajas toci-
no y 200 barriles papas. 
R. Palacio: 31 sacos frijoles y 20 ca-
jas tocino. 
•C. L . Delmás: 5 cajas id. y 5 bultos 
efectos. 
L. A. Froboock: 335 id. provisiones. 
V. M-^r- 5 bHrriles remolacha, 5 id. na-
to»R y 200 Id. papá/S. 
González y Costa: 5 tercerolas jamones. 
Villar y Gutiérrez: 10 sacos maní. 
J . línfecas Nolla: 50 cajas whiskey. 
Friedlein y comp.: 238 bultos provisio-
nes y 20 cajas tabaco. 
Wickes y comp.: 25 cajas aceite. 
Alvanez y Llerandl: 6 Id. dulces. 
Marcos, hnos. j» comp.: 123 sacos café. 
Cjuer y comp.: 50 cajas quesos. 
•A. Lamigueiro: 50 id. Id. 
R .Torregrosa: 6 id.%chocolate 
leche. 
P. Tihlsta: 3 cajas chocolate y 1 caja 
cacao. 
Alonso, Menéndez y comp 
leche. 
E . Luengas: 150 Id. Id. 
E . Hernández: 325 Id. Id. 
García lino, y comp.: 175 Id', id. 
M. López y comp.: 2,896 barriles 
pas. 
•H. AstorquI: 10 cajas tocino y 150 id. 
leche. 
Milián, Alonso y comp 
1,034 barriles papas. 
Inclán, García y comp.: 
y otros. 
R. R. Campa: 2 Id. Id 
LIzama y Díaz: 2 Id. Id 
Loríente y hno.: 11 id 
V. Campa: 6 id. id. 
R. Muñoz: 6 id. id. 
R. de la Kiva: 1 id. id. 
A. Lamoina: 1 Id. id. 
Fernández y comp.: 1 Id. 
F . Bérmúdez y comp.: 4 
Nazábal, Pino y comp. 
C. Arnoldson y oomp 
Id. quesos. 
A. Revuelta: 1 id. tejidos. 
González, García y comp.: 10 bultos te-
jidos. 
F . Ometre y comp.: 1 id. Id. 
García Tuñón y comp.: 4 id. id. • 
S. Galán: 2 Id. Id. 
C. Garmendía: 1 id. Id. 
Maribona, García v coiíip 
M. F . Pella: 3 Id. id. 
Añora y García: 6 id. id. 
Gómei, Piélago y comp.: 1 
Grijuela y hno.: 1 Id. id. 
Luis y Luis: 3 id. Id. 
A. Calmet: 3 id. id. 
Rico, Pérez y comp.: 3 id. Id. 
tíchwab y Tillmann: 16 id. efectos. 
F . Caballero: 3 id. id. 
Metz y lino.: 38 fardos papel, 
L . Pantín: 1 caja efectos. 
Al varado y Jordi: 3 id. id. • 
G. C. Fresno y comp.: 1 Id. Id. 
La Unión Española: 249 fardos papel. 
Babcock, AVilcox y comp.: 7 bultos ma-
quinairia. 
Central Lucía: 90 id. Id. 
B. Arxer: 161 Id. Id. 
ü. S. Navy: 200 cajas café, 334 cajas 
Jabón, 250 barriles azúcar y 20 bultos efec-
tos. 
West India Gil R. Co 
Flcischmann y comp. 
cajas 
pa-
: 300 id. id. y 





: 1 id id. y 
1 id. Id. 
id. id. 
87 id. aceite. 
5 refrigeradores 
Unidos: 50 bultos mate-
5 tambores amoníaco. 




Pons y comp. 
J. López R.: 
fletes pólvora. 
La Lucha: 70 rollos papel. 
M. S. Argudín: 13 bultos vidrio. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 112 bultos 
4rogas. 
M. Johnson: 73 Id. id.' 
P. Taquechel: 9 id. id. 
Majó y Colomer: 13 id. id. 
C. Aguirre: 1 caballo. 
Piel y comp.: 400 sacos abono. 
M. Carmena y comp.: 8 bultos talabar-
tería. 
Briol y hno.: 18 id. id. 
F. Palacio y comp.: 32 Id. Id. 
M. G. Valles y comp.: 56 id. Id. 
J . G. de León: 23 i^. efectos. 
Southern Express Co.: 58 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
286 id. id. 
Ra vana Brewery: 228 id. id. 
Chang S. Buy: 5 cajas efectos. 
V. Culreyli: 4 id. Id. 
E . Rodríguez: 10 id. ladrillos y otros. 
J . Fernández y com.: 1 id. efectos. 
HourcaJe, Crews y comp.: 7 bultos efec-
tos. 
Molina y hno.: 35 id. id. 
Bridge Quartermatser: 176 id. id., 250 
cajas aceite, 828 pacas heno y 5,096 sacos 
avena. 
C. Blasco: 2 bultos efectos y 300 cajas 
Jabón. 
Doctor Barnet: 4 cajas efectos. 
iSecretario de Hacienda: 19 id. id. 
Ha'rris, lino, y comp.: 34 id. id. 
E . Custín: 2 id. id. 
J . González: 2 id. id. 
Viuda Ruiz de Gámiz: 100 Id. Id. 
J . López R.: l id. Id. 
S. Escajedo: 8 Id. Id. 
C.'H. Tlirttll y comp.: 56 id. id. 
F . H. Bec.he: 2 id. Id. 
O. Bulle: 200 cajas polvos y 25 Id. whis-
kev. 
J . Sueyras: 1 Id. muestras. 
R. Fernández y comp.: 3 cascos bar-
niz . 
M. Fernández: 2 cajas tejidos y otro3. 
Pendans y Gayal: 1 Id. efectos. 
Fernández y Rodríguez: 2 id. Id. 
Vapores de travesía^ 
V lPORES CORREOS 
DE LA 
L I N E A C A N A B E N S E 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
El vapor correo inglés 
" S o l t ó l o " 
de 7.000 toneladas y 15 nudos por hora-Nuevo vapor con todos los adelantos mo-dernos, para la buena comodidad de sus pasajeros. 
Saldrá sobre el 12 de OCTUBRE, para 
TAMPICO, 
V E R A C R U Z 
y PROGRESO. 
Para informes dirigirse á sus 
consignatarios, • 
D A N I E L B A C O N 
San Ignacio 50. 
C 30«2 / ' 
Habana. 
3 m 10 i x 10 
11 iJ . id. 
id. 
50 tambores 
Boning y comp.: 10 id. cerveza y 12 
bultos efectos. 
B. Alvarez: 14 Id. Id. • 
Pina y hno.: 2 id. Id. 
Zamanlllo y Barreneche: 2 id. tejidos. 
A. Pérez: 2 id. id. 
S. Herrero: 1 id. efe tos. 
C. Brusler: 1 id. Id. 
J . Posada: 12 bultos drogas y otros. 
El Al mondares: 2 Id. efectos. 
Colegio de la Salle: 1 id. i-d. 
R. I . Vidal: 5 Id. id*. 
C. Hempel: 135 Id. id. 
• A. Alamllla: 2 id. Id. 
J . M. Clark: 4 id. Id. —̂ - • 
Soler y Bulnes: 10 i(J. id 
Fernández, hno. y comp, 
H. Gutiérrez: 2 id. Id. 
J . tí. Villalba: 5 id. id. 
A. B. Horn: 47 id. Id. 
J . Fortún: 5 id. id. 
T. C. Padrón: 1 id. id. 
J . de la R. Pefla: 15 Id 
R. Portas: 22 id. id. 
M. P. Maréeauí 7 id. id. 
M. Sánchez: 113 Id. Id. 
Prieto y hno.: 2 id. Id. 
^H. Upmann y co^ip.: 2 Id. id. 
' J . A. Alvarez: 6 id. id. 
G. M. Palnter: 194 Id. Id. 
L. V. de Cárdenais: 13 id. id. 
M. López J . : 5 Id. id. 
F. Angulo Ortiz: 2 Id. id. 
Horter y Fair: 4 id. id. 
Vilaplana, Ciuerrero y comp.: 6 id. id 
Taladrid, hno. y cemp.: 5 id. id. 
Centro de Dependientes: 6 id. id. 
F . Quean: 6 id. id. 
J . Vidal: 6 id. id. 
Henry Clay and Bock Co.: 15 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 1 ¡d. id. 
Crusellas, hno. y comp 
socia. 
F . Quintana: 6 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 17 id. id. 
B. Díaz y comp.: 38 fardos tela. 
Vidaurrázaga, Menchaca y comp.: 84 ca-
jas pernos. 
Fernández Castro y comp.: 163 fardos 
-aitón y 2 cajas estampas. 
Gutiérrez, González y comp.: 2 cajas pa-
pel. 
J . A. Bances y comp.: 3,620 atados cor-tes. 
Lecanda, Villapol y copm.: 7 oajas vi-drio. 
Ferrocarril del Oeste: 15 bultos materia-les. 
C. B. Stevens y conip.: 300 barriles ce-mento. 
A. Estrugo: 6 cajas papel. 
L . M. Campi: 4 id. Id. 
Señor Soto: 20 id. id. 
Alvarez y García': 26 
otros. 
J . G. Valle: 2 id. id. 
Fradera y Justafré: 40 id. id. 
Tamameis y comp.: 5 id. id. 
Lliteras y comp.: 13 id. Id. 
Veiga y comp.: 1 id. id. 
Catchot García Menéndez: 14 id. id. 
Viuda de Aedo Vincnt: 21 id. id. 
A . Cabrisas: 10 id. H. 
J . Mazón Jiménez: 7 id. id. 
Uómez y Caoaua: 1 la. iu. . 
V. Suárez y comp.: 15 Id. id. 
J . Mercadal: 9 id. id. 
A. Dorrego: 8 id. id. 
Pons y comp.: 18 id. id. 
J . Basterrechea: 71 id. ferretería. 
Purdy y Henderson: 46 id. id. 
Marina y comp.: 129 id. id. 
Aspuru y comp.: 5 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 28 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 52 id. Id. 
Pardelro y comp.: 38 Id. Id. 
L . Aguilera é hijo: 53 id. id. 
Rivas y comp.: 14 Id. id. 
, Franco, Rey y comp.: 8 id. id. 
M. Vila y comp.:.31 id. id. 
Sierra y Martínez: 52 'id. Id. 
Prieto y como.: 314 id. id. 
J . B. Clow é hijo: 13.5 id. id. 
Urquía y comp.: 27 Id. id. 
Araluce Aja y comp.: 52 id. id. 
Alonso y Fuentes: 159 id. id. 
Knight, WUll y comp,: 11 id. ád. 
J . S. Gómez y comp.: 3 id. Id. 
Aoevedo y Pascual: 12 Id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 4̂ id. id. 
E . Menéndez: 13 id. Id. 
Vilar y Caaais: 38 id. id. 
A. Rocha y hno.: 13 id. id. 
C. Ortiz: 45 Id. Id. 
•J . Avarez y comp.: 46 Id. id. 
Cairela, Alonso y comp.: 9 id. id. 
D. A. de Lima y corpp.: 1,005 Id. id. 
G. Gardner: 4 id. id. 
A la orden: 117 Id. Id., 239 Id. mer-
cn.icías, 11 sacos abono, 200 Id. harina, 249 
id. id. ríe .maíz, 6 cajas buches, 310 id. ba-
calao, 32 bultos papel, 16, tambores áci-
do. 1 caja tejidos, 25 barriles y 126 ca-
jas-aceite, 201 Id. quesos, 10 id. naranjas, 
15 huacales uvas. 1 Id. legumbres, 18 id. 
coles, 25 ád. y 15 barriles peras, 15 id. 
manzanas y 10 id. zanahorias. 
bultos calzado y 
432 
Transporte americano Pnnnmfi, proceden-
te de Newport News. 
433 
En servicio de transporte por el Gobier-
no de lo»-Estados Unidos el vapor alemán 
Andes, procedente de Tampa. 
Del vapor cubano Cleufuesos, procedente 
de Nueva York: 
434 
Cuartermaster: 2,139 pacas de heno y 3,150 
sacos de avena. 
DIA 11. 
Del vapor americano Mlnmi, procedente 




Castaños, Galíndez y comp.: 2 ajas teji-
dos. 
F . G. Robbins y comp.: 86 fardos tela. 
20 fardos id. 
723 bultos mate-
barriles vi-
Del vapor inglés Sabor, procedente de Hull y escalae; ' 
4 3 « 
DE HULL 
(Para la Habana) 
Huertas, CIPuentes y comp.: 3 fardos al-godón . Benguría, Corral y comp.: 90 barriles aceite. 
Gambeca y comp.: 776 bultos hierro. 
(Para Mpe) 
Ñipe Bay Co.: 16 fardos tubos. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Urlarte. Hormaza y comp.: 1,000 garra-
fones vacíos. 
A. S. Lew: 800 id. Id. 
E . Aldabó: 1,000 id. id. 
Cuesta y Negreira: 1,500 garrafones va-
cíos . 
N. Merino: 565 id. Id. 
C .López: 535 id. Id. 
Oliver y comp.: 1,080 id. Id. 
J . Rafecas Nolla: 20 cajas cerveza. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. muestras. 
Ladislao Díaz y hno.: 28 barriles pin-
tura. 
J . M. Parejo: 100 sacos botellas. 
Romañá y Duyós: 18 huacales id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 75 cajas 
botellas. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 100 cajas añil. 
, V. Real: 25 sacos estearina. 
Guerra, hno. y Pérez: 48 fardos papel. 
M. Vila y comp.: 31 barriles cal. 
B. López: 1 caja tejidos. 
Nazábal, Pino y comp.: 1 id. id. 
A. Pérez: 1 Id. id. 
J . G. Rodríguez y comp 
Ferrocarriles Unidos 
ríales. 
Fernández, hno. y comp 
drio. 
G. Cañizo Gómez: 2 id. id. 
W. Salvat: 5 id. id. 
C. F . Calvo y comp.: 4 id. id. 
J . Gór»ez: 2 id. Id. 
Lage y PedroarLas: v2 id. Id. 
C. Romero.: 3 id. Id. 
M. Taboas: 1 Id. id. 
T. Ibarra y comp..: 1 Id. y 6 cajas Id. 
V. Suárez: 5 id. y 1 barril id. , 
Pérez y comp.: 6 Id. Id. 
E . García Capote: 3 id. y 6 cajas Id. 
M. S. Argudín: 7 barriles Id. 
Viuda de Ortiz Larrazábai: 2 Id. y 3 ca-
jas id. 
M. Humara: 6 barriles id. 
A la orden: 2,000 garrafones vacíos, 5 
cajiM cápsulas, 25 barriles loza y 65 cajas 
botellas. 
(Para Santiago de Cuba) , 
Martínez y comp.: 1 cija tejidos. 
Cerqueda, Suárez y cjmp.: ¿ti id. añil. 
Goya, González y comp.: 1 Id. coronas. 
DE BILBAO 
fPara la Habana) 
I. Laurrleta: 56 barriles vino. 
C. Sierra: 25 Id. id. 
Bustillo v Sobrinos: -'1 bordalesas id. 
Frontón Jai Alai: 2 cajas cuero. 
OuesvJa y.'comp.: Ijü 'jarriles «¡no. 
Villaverde y comp,: 100 cajas sidra y 1 
id. anuncios. 
González y Costa: 1 Id. Id. y 500 cajas 
sidra. 
Pinán, Fernández y comp.: 435 cajas con-
•ser va s 
I-I. Ástorqui: 106 Id. Id. 
A. Pérez: 150 id. id. 
Cachaza y Coll: 442 id. id. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 60 cajas pa-
pel. 
Urtiga y Aldama: 5014 pipas vino. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 2o|4 .id. 
Idem. 
.K. Serrano: 1 caja piano. 
Landeras, Calle y comp.: 14 fardos al-
pargatas. . . 
Romagosa y comp.: 300 cajas vino. 
A. S. Levy: 11 barricas Id. y 3 cajaa 
redes y otros. 
Muniátegui y comp.: 60 cajas conser-
vas. 
(Para Saatlago de Cuba) 
J . Díaz: 664 cajas conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 7 barriles y lo 
cajas sidra. 
(Para Guantfinaino) 
Inglada y comp.: 10 cajas papel y 125 
id. conservas. 
U. S. Naval: 98 fardos cilindros. 
•Mola y Barrabcitia: 210 cajas conser-
vas. 
DE LA CORUÑA 
(Para la Habana» 
É. Luengas: 400 cestos cebollas 
Romagosa y comp 
ja jamones. 
DE VIGO 
Wickes y camp.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
Majó y Colomer: 80 id. Id. 
R. Torregrosa: 50 Id. id. y 4 cajas ja-
mones. 
COLEGIO DE COiEDOBES 
















280 Id. id. y 1 ca-
Del be gantín I.nglés Annle Sinftli. proce
dente de Gaspe (N. E . ) : 
437 
Con Yindera. 
Del vapor ViRlla^ela, procedente de Nue-
va York y Nassau: 
43S 
Con carga de tránsito. 
" X E W - Y O R K S T O C K QUOTATIONS" 
SENT BY MILISR & COMPANY; MEMBSRS OF T H E EXOHANGE; 
O F F I C E J*o. SI) I? R O A 1> W A Y , N E W Y O U K C I T Y 
G o r r é s p o n s a ! : M i é u ^ í d e C á r d e n a s , G u b a 7 4 , c i u d a d 
O o - t T x o r o 1 1 d o 1 0 O Q 
LonúrM, Sdiv 20« » ^ p .§P 
., k div.. 20 19^ p.§ P 
Pfttl», 3 div p.g P 
Hwnbargo.S div 4̂ ' 4,'.; p.g F 
„ eOdjT 3^ p.g P 
Esttaon Unidos, 8 á\v 10^ MVA P.g P 
Eepafia HI plaza y cantidad, 
Sdfv. v 2 3 p.gD. 
Dencnento panel comercial 10 12 p.g 
MONEDAS Como. Vend 
Greenhaclcft 10 lÔ á p§ 
Plata esoañcla. _ 96.̂  96^ pg 
A Z U C A R E S . 
Acfloar cantrTfuf a rte SIIIIX*DO, poUríeaolftn 
66'.en almacén Aprecio de embarque 4% rs. 
Id. dp mi«l poUrizactón 9J. en almacén á 
precio de embarque 3% rs. 
V A I . O U E S 
FCNDOS PUBLIUJ-í. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 
Deuda interior 
Bonos de la itepObíica de Cuoa 
emitidos en 1896 y 1S97 
Obligaciones a l̂ Ayuntamiento 
hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. on el extraniero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id. id. en el ertraniero 
Id.líld. Ferrocarril de Cienfne-
gos 
Id.2íid. id. id 
Iñ. Hipotecarlas Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oanan 
Electnc O? 
Bonos \dp la Compañía Cuban 
Central HaiUvay 
d. déla C: de Ga« Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holfirnir 
Id.del Havana Rlcctrie Rallwaia 
(Co. en circnlnción ) 
.ACC JUNKs 
Bauco Nacional de Cuo<i.. v.. 
Buaco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco A ¡Meóla de Pto. Prfnbiae 
Com pañi a do F. C. tlnidoadaia 
Habana v Almacenen de Ue<ria 
(Limitada} 
üompahiade Oaininós de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
CompaSla del Ferrocarril del 
Oeste i 
Compañía Cuba Centra l Raüway 
(acciones oreiendaa) " 
Id. Id. lo. i acciones comunes) 
Compañía Cubana de Almnnra-
do de Ga^ 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telejcnica ne la Habana 
Nneva Fftbrioa de Hielo 
Ferrocarril de (Jibara á Holsruin 
Accione'; Preferida.*! del Havana 
Electric Rail̂ vay Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway CO 
Habana. Octubre 11 de 19(16-El 
sideute, Jacobo Patterson. 
Compañía de Parrooarrliea Dm* 
dos de la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada) .._ 184̂  185' 
Oompañia de Caminos de Hierro 
de Matanaan áSabanilla 154̂  157 
Compañía oei Ferrocarril del Oe» 
te.;. „ 145 155 
Compañía Cubana Central RaL-
way Limited — Preferidas N 
Idem. Idem, acciones ^ « 
Ferrocarrl' de OibaraaHolcrala» 
Compañía Cabana da Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
FCompaflladev Diane Flotante 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjado VlTeras déla 
Háoana. * 
Compañiade ConsGruociones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cnbs 115 
Compañía Havana Electric 
Railway Co (preferidai) 961Í 99 
Idem de la id id. i.1. (comunes) 52»̂  52,̂  
Compa. Anónima Matanzas W 






















B O L S A P R I V A D A 
BILLOTISS UBL BANCO KMPA NOL de la Is).o 
de Cuba contra oro 3/̂  á 4}̂  vamr. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 96>á * 96^ 




K)mpr6stltu de la Rapftblloa de 
Oaba 113 118 
Id. de la K de Cuba (Deuoa an-
terior 103 108 
Obllgactonen nipoteoaria Ayun-
tamiento ü hipoteca ex-cp 114 119 
ObUg»ciones Hipotecan a< 
Ayuntamiento 2; 111'á 115 
Obligaciones fllo otecanaa F. C. 
CienfúegM á Vlllaclara íí 
Id. id. id..» N 
Id.H Ferrocarril Caibarioa... N 
Id. Ií id. Gibara ¡V Holgmln.. 102 s.n 
Id. li San Caveiano á Vihalos 3 6 
Bonos HipocecanoH de ta Oompa-
ñia de Gas y Electricidad dt» ' 
Habana 111 111̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. enciro jiacióp. N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. do 
In Hab.ana 120 125 
Id. Compañía GasiOubanacx-ep 80 sin 
Bono» de la República de Cuna 
emitidos en 1896 y 1897 103 114 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
WatenWorkes .. N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Oo-
vadonsra N 
ACCION I5is. 
Banco Bsoañol de la isla de uuoa 
(en circulación) ex-div 98,V¿ 98-̂  
Banc9 Agrícola.. _ N 
Banco Nacional de oaba.. ex-div. 708 135 






J E S U S O L I V A 
O ' R E I E C Y ^2 
Dinero con hipoteca sobj'e flnoa e 
y otras garantjas. Se compran erédî "^»! gesiona toda clase de asuntos en os 
'l'ribunales. Se aceptan poderes v 
trac.Ion.ís. 14.900 3 
CAJAS 
' ' C E N T R E C A T A L A " 
NEPTUNO 60 \{ 
Da Junta Directiva ha acordado celebrar 
baile el día 14 del corriente y lo pone en 
conocimiento de loa señores asociados. 
La Directiva se reserva el derecho de ha» i 
cer salir del local á. toda persona que lo.es-r ' 
tvme conveniente sin tener que dar satis-
facciones; 14.983 • 3-12 
SOCIEDAD DEL VEDADO 
Tengo el gusto de poner en conocimien-
to de los señores asociados que para cele-
brar el fausto acontecimiento del restable-
cimiento de la paz en esta República, la Di-
rectiva de esta Sociedad acordó ofrecer A 
los señores socios un gran baile en la noche 
del sábado 13 del corriente mes, en el cual 
la primera de Pablito Valenzuela eatréna-
rá, nuevos two steps y danzones, advirtien-
do que para tener acceso al local es indis-
pensable la presentación del recibo del mes 
en curso. Ha'brá ca.rros fletados á la termi-
nación del baile. Los que deseen inscri-
birse como socios, pueden acudir por la 
noche al Vedado, al local de la Secretaría, 
calle 9 esquina á H, y los que deseen to-
mar billetes extraordinarios pueden acudir 
el mismo sábado 13, de 2 á 4, á la calle 
de la Habana núm. 112.—El Secretario. JO-
SE S. VILLALBA. lil^» 3-10 
"ÉL Í IS" I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTÜOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
i m m k en la m m e! año 1855 
ES Í-A I7X1CA A ACIONAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42 001,285-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.591.788-34 
Asegura casas de manipostería exierioi-mente, con tabiquería interior de njampos-sería y los pisos todos de madera, altos y bixjüs y ocupados por familia, á 32 y medio veixtavos oro español por 100 anual. Casna de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó asbeato y aunque no ten-gan los pisón de mader.-»., habitada» sola-mente por familias, á 47 y medio centavos i oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de teja» de lo mismo, habitadas solamente por familias, A 55 centavos oro español por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc.. pa-garán lo mismo que éL-tos, es decir, si la bodega está en escala i2a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivaraenr.e estando en otras escalas, pagando sieijipre tapto por el continente como por el contenido. Oficinas &n su propio edificio, HABANA 55 esq. & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Septiembre de 1906, 
C 1972 1 Oc. 
"EL GUARDIAN" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Mexioo en la R e p ú -
blica de Cnb'ri., 
Construcciones , 
Dotes e 
I n v e r ^ í p n e s 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -




L a s tenemos en nuestra B ó v 
da construida con todos los ad* 
la i í tos modernos y las alouiiam 
para guardar valor«8 (ie 
clases, bajo; ia propia custodia d 
los intereeaios. 
E n esta oficina daremos tô Q. 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de ÜKJi 
AGUIAR N. 108 
N. G E L A T S Y C O M 
169S 
A V I S O 
Toda persona que tenga cuenta pendlenJ 
en el tren de lavado situado en Monserra? 
número 135, se le suplica pasé lo rads ni-A? 
to posible & pagarla. 14.750 proa.l 
4-9 SECRETARIA DE LOS GRBi] 
—DE LA— 
H A B A N A . 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres."! 
Teléfono 8.—Apartado S96.—Telégrafo 
» "Escalante." 
Despacho, de 7 í. 10 y de 12 & t. 
HABANA 
NOTA.—Los señores Comerciantes é 
dustríales de Provincias, que no sean j 
ciados á esta Secretarla, se les cobrará ua 
cuota módica, por las consultas y gestioníil 
que se les encomienden, relacionados coil 
los centros oficiales. 1 
C 2005 . 1 Qe. 
L a s a l q u i l a m e s e n nuestra I 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-l 
t o d i a de los in teresados . ' 
P a r a m á s in formes d ir í janse I 
á n u e s t r a of ic ina Amargura | 
n ú m . L 
C 1972 1 Oc. 
VALORES 
ta 4> 
6 >. 3 4! 10.00 10.39 11 11.30 12 13.30 1.30 
Amal. Copper 115'< 
Arae. Car P 48̂ ' 
Texas Pacific ¿SK 
Ame. Loco 7o:X 
Amo. Smelting lóO'g 
Ame. Sajar 133l4 
Mcxican .National Pre 43^ 
Atchison T 10l»< 
Baltimore & 0 11»% 
Brooklyn 78 
Cenr. Leathet 37?̂  
Chesapeake 6-2VÍ 
Chi. Rock 1 29;íí 
Colorado 53?á 
Destillers Sec 70 
Erie Com 47-,í 
Hav. Elec. Com 46 
Hav. Elec. Pref. 85 
Louisville l»7?í 
St. Paal 177ií 
Missouri Pac 98 
N. Y. Central 141 
Pennsylvania 141̂  
Reading Com 152)̂  
Republic 39 
Southern Pac 95'á 
Southern Ry 33'4 
Union Pac 190 
U. 8. Steel Cjm 49^ 
U. S. Steel Pref. 107̂  
Norfolk & Western.. 98J¿ 
F.C. Interboroujh Co. SlJ-é 
P. C. Interborough pf. Tá1̂  





iib^ iie^ 116 \ y f í i m \ í m Y a m y » 
46l/í 46 43 46 48 46^ 46 
3V/a 39 30^ 33% 39>¿ 3VÚ 39)á 
— n x 77% 11% í í 11% 11% 1̂ 14 nv» 
159.X 153 153̂  159̂  15Ŝ  IpH 158'̂  153!4 159VÍ 












lOlVÍ 104̂  
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148X 1494 1494 1̂ ' 
1773̂  171% 177% 177A 177% 934 934 93^ 93 93% 1114 141 110,4 HOX 140.4 
14iX 145!/ 145 4 14)X 145X 
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OBSERVACI ONES SOBUE E L MERCADO. POR C A B L E . 
9.15. E l Ba;nco de InfrlatrTra ha su. 
bido el tipo del descuento -di 5 0|0 y 
n-motros creemos que las a-cciones de 
Baltimore & Ohio son nna bueua com-
pra á los tipos actuales. 
9.20. "Creemos que Pennsylvania es 
una buiena compra. 
9.35. A 1<TS tipos presentes creemos 
que Steels se deben de comprar. 
9.44. E l algodón está en Liver-
pool seis puntos mías altos; ha tábido 
una nevada en la parte Este del río 
Mis.sissippl y esperamos precios más 
altos, 
11.57. E l mercado estó firme y de 
alza, cre-etmos qaie Baltimore & Ohio 
y Pennsylvania son jiña buena com-
pra. 
12.46. Creemoc <Jue Unión Pacific 
es una buena compra y esperamos pre-
cios más altos en el mercado. 
1.16. Peansvlvania está ahora al 
146. 
1.20. Insistimos en que las accio-
nes de Pennsylvania son una buena 
'compra. 
2.56. E l número de acciones vendi-
das boy en la Bolsa fué de L275,0n0. 
4.18. Crecemos que las acciones del 
Brooklyn Rapid Transit, son una bue. 
nac omj-ra. 
4.25. E l mercado cerró muy firme 
y con tendencia de alza. 
Havana Electric Comunes, abrió de 
45.1 ¡2 á 40 y cerró de 46.1 !2 á 50. 
Havana Electric Preferidas, abrió y 
<jerró de 89 á 90« 
BAÑE OF NOVA OTA 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a S 7.236.804"00 
Activo $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y C u b a . 
Sucursal en la kabana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses, á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el D e -
partamento de Ahorros . c 1077 
m u n j i á c C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1710 78-18 Ag. 
G I J Í O S D E I J S T E A S 
1 Oc. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco, y en c u a r t o s y b a r r i c a s t in to 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: • 
ó a r í n S á n c h e z y C o m / > , j O f / c i o s 6 4 . 
c l T l 
C A R I T A L S O C I A L $ 2 0 0 . 0 0 0 
D u e ñ o s " i e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l G e r r o . 
SE VENDEN SOLARES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
0 P O R M A N E X L A O F I C I N A : 
B E R X A Z A N U M . 3 . — H A B A N A . 
C 1473 » t 37-8 Jl 
W. C E L A T S Y Gomo.! 
10&» A g u a i r . I O S , aaqitt iM 
& A m a r a u r u 
Hacen pafrus por el cafjie, facilHinn 
Murttus de crédito y g-iraiv Letrti* 
acorta y ia.rtru visca. 
solie Nueva Vork, Nueva Oiieans, Veri-cruz. Mélico, San Juan ríe Puerto Kico. Loa-tires. París, lim déos. Lyon, Buyona, lían-burgo, Koma, Nápoles, Milán, rjéuova. Mâ  sella, Havre. Lella, Nantes. Saint QuinUa. Dleppe, Tou'ouse .Venecia, P'lorencia, Ta-ri», Maaimo .etc. asi como sobre todas lai capitai»;» y provincias de 
iSspaña é Islas Canarias. 
. 1700 166-14 Ag. 
í Laitflll C I í í f 
Banqueros.—Mercaderes 122. 
tíaaa originaimente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos lol Bancas Nacionales de loa Estados Unldoi y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL GA3U 
2012 7S-1 Oc. 
J. O A N C E S Y C O M P T 
O B l í á ^ O 19 Y 21. 
Hace v̂ agos por el cable, tacUits. cartAs í» crédito y gira letras a corta y >arga vil» sobre Us ¿>rincipaíea plazas de esta Isla 7 .a« ae Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerto Rico. China, Japfin, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas Balear** Canarias 6 Italia. 2016 78-1 Qc^ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, girar letra» 4 corta yiarga vista y dau cartaaTie cré-'t» sobie New York, Filatíelña, New Orleanj, »sain Frauciscow Londres, París, Madrid, t Barcelona, y dem&a capitales y ciudades 'mportantes de los Estados b.iídos, Méjlo». y liuropa, así como sobre t̂ dos los pueblo* | de tí.ipaña y capital y rmertos do Méjico. I 
En combínacijóa con los señores F. * Hollín etc. Co., de Nuevo. Yorlc, reciben d'* I aenes para ia compra y ven̂ ci de valor** • I acciones cotizables en la Bolaa de d^ha I dad, cuyaa cotizaciones' se reciben por.fC»- ; bíe diariamente.. ' 2614 ' - 79.1 Oa 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A ü B K « 
Hacen pagos por el cable. FacllUaa carl' 
de crédito. 
, Giran letras sobre Londres. New TorK. New Orleans. Milán. Tur-ín, liorna. Venecia Florencia. Nftpoles, Lisboa. Oporto. Glbal-"ar. Bremen. Hambnrgo. París. Havre. -Nf" tes, Burdeos. Marsella, catilz. Lvon. M »̂c* V eracruz. San Juan de Puerto Rico. «te. 
sobre todas las capitales y puertos *ol)Jf Palma de Mallorca. Iblsa. Manon y Sani» 
Cruz de Tenerife. 
• y « x i e s m X S L laiXfifc 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, aa"1* Clara, Calliaríén. «agua la Grande, Trî « dad. Cieníuegos, bancti Spíritus. Santiaf̂  de Cuba. Ciego de Avila. Manzaniilo. *;' nar del Rio. Gibara. Puerto Príncipe V vitas. _. 
H i jos de R. A r g u e l l é 
BANQUJSKOS. 
M E R V A U U K E S J G . - L Í J B í 
Teléfono núm. 71 Cabla»: "Katnoa^É11 
Depósitos y Cuentas Corrientes.-T-P^^ 
Tflton de valores, haciéndose cargo ofi.a-* 
camOloa-Cobro á-i letras, cupouer, e.c-
cuenta agena.— Giros sobre las Princ1í? j í ' pinzas y también sobre los puoM - -o* paña. Islas Baleares y Canarias.;— por Cables y Cartas de Cr*Aito. . , nr 2015 156-1 O c . — 
J. BALCELLS Y COMP. 
(B. en U. i ^ 
Hacen pagos por el caMe y K'^" TorK. á corta y larga vista sobre ^.'(ta'.o» Londres, París y sobVe todas las f*̂ ' a f y pueblos de España 6 Islas Balea» Cananas. _ -ja-Agentes de la Compañía de Sesur"3 ira incondlos. 
" « . ^ ^ ^ ^ V . S - l OC 2013 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición A ? la mañana.—Oohi'bre 12 de 1906. 
•\ medida que va aproximándose el 
Omento de escoger \os Secretarios 
¿el Despacho del Gobernador Provi-
piona!, aumenta la impaciencia entre 
ios que se consideran con títulos para 
conservar ó conquistar posiciones en 
la nueva situación; y á la vez que im-
paciencia, manifiéstase temor; énunos , 
¿e una exclusión absoluta, y esotros, 
que la participación que, según pa-
leee, tienen descontada, no esté en pro-
porción con lo que estiman que se les 
¿ebe y merecen. Unos y otros, los se-
gundos sobre todo, muestran descon-
fianza, además, porque ciertos indicios 
parecen anunciar que se pretende pe-
dir, y quizá se espera obtener, el con-
curso de un factor que no es nuevo 
ni inexperimentado en la política cu-
tana, pero que se halla alejado de ella 
desde hace años. 
" E s que se imagina que los ame-
ricanos no van á gobernar con los mo-
derados, como con todos los elemen-
tos que integran la masa social del 
país? — pregunta " L a D i s c u s i ó n — 
Por su parte " L a Lucha" no pregun-
ta, sino que afirma; y su afirmación 
es gravísima. "Hay—dice—multitud 
de intrigas en torno de la Comisión 
americana para influir en la designa-
ción de sus consejeros. Y de esa desig-
nación depende que la obra interven-
tora asegure ó no la paz definitiva en 
Cuba, Porque si los intrigantes logran, 
abusando de la buena fe de los ame-
ricanos, inclinarlos á elegir personas 
en el fondo hostiles á los liberales, en 
quienes ésljos vean á continuadores de 
los moderados, ¡ah!, en ese caso se 
originarán grandes perjuicios al país, 
porque el gobierno provisional resul-
tará colocado en la misma situación 
en que lo estuvo el del señor Estrada 
Palnva, es decir, divoxcia-áo de la ma-
yoría." 
Entre esa actitud novísima en que, 
según " L a Lucha", están colocados 
losqueiniciaronla reciente revolución, 
y la que éstos mantuvieron constante-
mente ¡hasta la caída del último Go-
bierno^ ¡media enorme distancia. 'Ayer 
mostráronse desinteresados, y esa con. 
ducta valióles adhesiones y simpatías; 
ahora parecen cambiar de rumbo y su 
nueva orientación no nos parece que 
obtenga, conno la anterior, ¿I respeto 
de los elementos independientes. E s 
un veto, y un veto absoluto, el que 
opone " L a Lucha" en nombre de los 
liberiales, á elementos que por su ca-
pacidad, por su -experiencia y por su 
historia misma, tienen perfecto dere-
cho á que no se les excluya entera é 
irrevocablemente de la vida pública. 
L a base capital del programa re-
volucionario era, si no hemos perdido 
por completó la memoria, la anulación 
de las últimas elecciones y la celebra-
ción de otras en condiciones de entera 
sinceridad. ¿Cómo podría esa since-
ridad peligrar porque figurasen en el 
futuro Consejo de Secretarios de Mr. 
Magoon uno ó á todo más dos cx-
'autemomístas, estando como estaban 
dispuestos los liberales aún no hace 
quince días, á consentir en la forma-
ción-de un Gabinete formado por dos 
correligionarios suyos, dos modera-
dos y dos independaentes, escogidos 
éstos por el Presidente de la Repú-
blica, que de prosperar esa combiina-
ción continuaría siéndolo el señor Es -
trada Palma? 
No pretendemos que figure tal ó 
cual persona en el Consejo de Secre-
tarios; el DIARIO no tiene ningún 
candidato para esos altos puestos. 
Tampoco abogamos por que se escojan 
los Secretarios del Despacho en la pla-
na mayor de éste ó el otro partido, 
de ésta ó la otra tendencia; y ni si-
quiera proponemos que se establezca 
una ponderación de fuerzas en el fu-
turo Gabinete. Si nuestro criterio pre-
valeciese, se buscaría á personas de 
arraigo, independencia política y ap-
titudes—aunque en escaso número, las 
hay que rennen esas tres condiciones— 
para colaborar en la obra gubernati-
va de la segunda intervención extran-
jera. Lo único que pretendemos, en 
materia política, es que se de á todos 
los partidos amplia libertad para su 
propaganda y se les asegure por parte 
del poder público la mayor imparcia-
lidad en las elecciones. 
Pero este desinterés nuestro en 
cuanto á las personas y en cuanto á 
los partidos y aun en cuanto á las ten. 
dencias, más bien que excluir afirma 
el reconocimiento del derecho de todos 
los elementos sociales de Cuba, de to-
dos, sin ninguna excepción, á parti-
cipar en la medida de las fuerzas y 
de la influencia de cada uno de ellos, 
en la gloria y en la responsabrliJad 
de la administración del país. 
L a política de exclusión para favo-
recefr á un grupo privilegiado, ha traí-
do á Cuba la segunda intervención de 
los Estados Unidos; la misma políti-
ca para favorecer á otro grupo, si-
quiera sea éste más numeroso, podría 
prolongar indefinidamente la ocupa-
ción extranjera. Es 'hora, por lo tan-
to, de ensayar una nueva política; la 
de Martí: " la República con todos y 
para todos." 
HARIA LUISA" 
De Caballero y Kchegaray (Don Miguel), será 
estrenada hoy viernes, en PAYRET. en el be-
neficio del tenor JOSE DEL CAMPO. 
Otro atractivo de esta función: la reprise de 
E l Pollo T e j a d a 
B A T U R R I L L O 
Hay hombres ilustres, verdadera-
mente mfortumadcis. Luchan por la li-
bertad, pónense al servicio de su pa-
tria, crécense en la ad'versi'díad y mul-
tiplícamse en el esfuerzo. Y cuiando 
parece que han escalad'o las cumbres 
de la grandeza, que Je envuelven los 
'matices de la gloria y les acaric'ia la 
admiracic'n de su pueblo, un laeeidiefn-
te fortuito, un hecho deisagraidabile 
en que, mal de su grade, aparecen au-
tores ó cómplices, produciendo henda 
ccinvulsiou en los «entimientos popu-
lares, llénaules de tristeza, interrum-
pen el faiUe de ¡ja historia y proyec-
tan sobre la antes amada personali-
Üid, las indecisas penumbras de la du-
da. 
Uno de esos hombres, azotados por 
Ga dura mano de la fatalidad, es Tomás 
Estrada PaOma. 
E n tres distintas etapas de su vida, 
en tres épocas que dieron brililo á su 
nombre, el patriota bayarnés pareició 
tocar con la miamo á los cielos dM 
amor, y sintió vacillar bajo sus piés Cía 
tierra, escapándosele de las sienes 'la 
luciente corona '«Je ila inmortaikliad. 
Presidente de la República Conven-
CMUaü de lia manigua; Delegado Revo-
lucionario y ptrini^r heredero de la gi-
gantesca labor de José M:artí g abera 
Presidente de una República efectiva, 
con 24 miliones de Presupuesto, sin 
ejército ni maTina, y respetada de to-
do el mundo, en 'las tres ocasione* lie 
ha faljfcado eso, más grande que el ora 
y el pcJer, que la fama y el nombre: 
la satisfacción dulcísima que produ-
con en di espíritu, la gratitud y él 
amoa: IdSe la scaieidaid á que pertenece-
imios. 
Fué en Octubre de 1877. Descmiperna'-
ba Estrada Pal'ma di cargo de Primer 
Magistrado del trashumante (jecbier-
no de los cubanos. Nueve años de fa-
tigas, .de zoz-pbras, de peligros, arros-
trados con inquebrantable tenacidad, 
habían foinmado sobre su venerabile ca-
heza 'la aureclla del héroe. Para m l i l l i -
res dé revolucionarios, él era parte de 
la bañ a r a de la patria; aJgo así como 
un sírnbcLio relligkso. 
Echase á'volar, empero, de campa-
mento íi campamento, ila noticia de su 
ictecrción. Se 'le acusa de haberse pre-
sentado á las fuerza españoleas.. U'uos 
ée nesiisten á creerlo. Otros admitien la 
•diuJla. Al guiñes abominan. Se despeja 
lia incógnita. L a diespeja £1' on, carta 
que, escribió en el Gastilile del Morro, 
•d 3 de Nioviembre, y que desgraciadia-
mente no fué coai celda; sino mu ches 
meses después. Ila.bía sido hecho pri-
sionero. No era' un traidor: era un 
mlártir. 
Ahí está la ancüación de su eautive-
rio. Tuvo que atravesar, «asi indefen-
so, extensas zanas pobladas dte fuerzas 
enemigas. Le fal'.tó el práctico en un 
momento dade. Fué sorpreridlido y de-
sarmado por sokiLidas del coroneH Mo-
zoiviejo, y samanas después enviado á 
Españn. 
¡Los últimos párrafos de la carta de 
Estrada Pallmia revelan toda la amar-
gura que lie corroía di alma. 
"Hoy he sabido—dice—que españo-
les y cubanos aseguran que Hemián-
dez y yo hemos desertado de nuestras 
filas. Nunca como ahera abatieron mi 
eíipíri'tu los sufrimientos. L a negra ca-
luniuia ha colmado mi infortundo". 
Pasaron ios años: Reintegrado ail 
respeto 'dle 'jos suyos, y comprobado en 
•ell ostracismo su culto á la libertald de 
la patria, el Apostoil le asocia á bu 
magna Üiabor y la emigración cubana 
le rinde pleito homenaje. 
Cae en Dos Ríos el bueno de Martí, 
y en la persona de Estrada Pailma se 
condensan los anhelos y las esperan-
zas, Ids ddlores y los heroísmos del 
cubano separatista. Desde aqueQa ho-
ra infausta hasta que él triunfo Olega, 
él es lia Revolución. 
Pero ha llegado Qa hora en que el 
pueblo americano cimipla una prome-
sa solemne, hecha á la faz del mundo. 
E s preciiso ensayar La República cor-
dial. Hay que elegir Presidente. 
E l prisionero 'die Tasajeras no as-
pira á ese honor. E l austero Delegado 
prefiere su vilda sencilla á ¡líos compli-
cados asuntos d'el Estado. Le asusta 
un sueldo de veinticinco mili pesos. 
No doirmirá tranquilo entre bayone-
tas; no podrá vivir entre las intrigas 
palaciegas. No quiere ser Presidente. 
Pero Máximo Gómez quiere que lo 
sea. Muchos de sus amigos de flia emi-
gración 'lo quieren también. Para la 
diplcmacja americana no bay más que 
un Presidente posible: Tomás Estra-
da Palma. 
Y como el pueblo quiere á Masó, y 
como se coalligan grandes fuerzas po-
ipuüiaires para que no triunfe di candi-
dato de los americanos, sino un can'dli-
dato gen niñamente criollo, el gene-
raíl' Wood niega á los masoitas el de-
recho de intervenir i as mesas, se rea-
iliaa el copo, Juntas de Esorutinio sin 
eaerúpulcs hacen la proclamación, con 
falso cairácter de unanimidad, y mi-
llaTOs de almas que admiraban al viejo 
patriota, apártanse de él recelosas, y 
conciben negras sospechas. 
Alguien dice que cuando él cese, se 
¡levará l a República en el bolsillo. 
Muchos admiten que él será €(1 prime-
ro y e'l último Presidente. Desdle' ese 
monnento se plantea el divorcio, y so-
bre su ilustre perscnalidad proyecta 
•el preju'iicio las sombras del recelo. 
Sogundo fallo de la adverisdad, se-
gundo eclipse de «l'a gloria de un gran 
hombre. 
E l tercero, está fresquito. E l Teso-
ro «repleto; el crediijo exterior inmen-
so ; la paz asegurada; Da cultura popu-
Baar creciendo y la embrionaria Repú-
blica, tnabajosa pero seguiramente, OT-
ganizán'Jlose. 
Pero alguien, no se sabe quién, en-
tíznele que no basta vencer, sino que 
es preciso vejar, preterir, ahogar. No 
•es suficiente reelegir «fl. patrioita: se 
necesita vincuilar el Pcd'er en urna cas-
ta priviOegjada., No importa que las 
diesespeiraciones vengan: se las domii-
naná á tilros. 
Y cuando la Revolución viene, la 
•impotencia ddl Gobierno resalta y pft 
la es inevi''Liable; cuando un pacto hoBMPÔO entre hermanos habría calma-
.,!;> d Cierres, evitado odios y lo'grado 
la reconciliiaición; cuando todos con-
venían en respetar al Presidente, ve-
nerar al sucec^r de Martí y someter-
se gustosos á su justicia, se suspenden 
lias garantías conistituciona'les, funcio-
man las ametralladoras, se Kenan las 
oÉrceTJcB, y, lo que es horrible, doloro-
so, deseaperante, se solicita la inter-
venci'ón militar extranjera, y se en-
trega la bandera de la patria á la vo-
luntad del poderoso vecino. 
Si hay hombres ilustres más infor-
tunadlos que 
caído Presádente lo es. Gloria, fama, 
grandeza: sacrificios personales, culto 
a l ideal de la patria, todo lo ha hundi-
do 'la adversiUiad, todo ha sido nega-
do, discutido ó dudado por sus paisa-
nos, en tres épocas distintas die su ac-
cidentada existencia. 
Compadezcamos á ese hombre, tan 
ptóximo á lia felicidad unas veces, tan 
herido y desesperanzado otras. ¡Que 
el respeto de la historia y el cariño de 
sus amigos templen las amarguras y 
calmen los dlolores de su alma; que Illa 
Patriia le sonría y la crítica excuse sus 
errores! 
J . N. Aramburu 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fro 
^omoel sol. Pídase enlodas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
POR L i AMEEIGA LiTINA 
D E SANTO DOMINGO 
Según recientes observaciones he-
chas por el Cónsul norteamericano, 
Mr. TÓhomas C. Dawson, en un recien-
te viaje que hizo de Santo Domingo á 
Sánchez, haciendo escala en puertos 
intermedios, las condiciones comercia-
les é industriales de la República Do-
minicana, son hoy satisfactorias, pues 
en la Provincia de Azúa el pueblo es-
tá en paz y trabaja. E n la parte Nor-
te, donde la industria principal es la 
ganadería, los animales se han multi-
plicado rápidamente y los precios de 
cueros y carnes son satisfactorios. 
E l corte de maderas se lleTa á cabo 
con más actividad que nunca. 
E n la parte Sur, los tres ingenios 
que hay allí han estado trabajando 
sin interrupción y las dos compañías 
norteamericanas que están abriendo 
pozos en busca de petróleo, dan 'tra-
bajo á muchos hombres. 
E n Azúa los comerciantes hacen 
buenos negocios, debido al aumento 
de circulación monetaria y la supre-
sión del mucho contrabando que se 
bacía por la frontera de Haití. 
P U E R T O RICO 
Da ciudad de San Juan y la Isla de 
Puerto Rico han experimentado hoy 
una serie de fuertes sacudidas que em 
pezaron á las once menos trece minu-
tos de la mañana del 27. Reinó gran 
consternación entre los habitantes, pe-
ro los daños han sido relativamente 
ligeros, y no hubo pérdida de vidas. 
Las vibraciones fueron aumentando en 
intensidad y duraron treinta segundos. 
E l movimiento fué al principio de Es-
te á Oeste y luego como el que se no-
ta á bordo de un buque en el mar agi-
tado. E n la capital todo el mundo se 
lanzó á la calle; los niños se atrope-
Uaron en las escuelas, y los edificios 
del Gobierno en la plaza, quedaron de-
siertos en un momento. Las noticias 
de la Isla hacen saber que el terremoto 
fué general, y loa edificios sufrieron 
algo en Humacao, Guayana y F a -
jardo. 
D E L A A R G E N T I N A 
Septiembre 27. 
E l Gobierno ha resuelto prolongar 
las sesiones del Congreso hasta el fin 
de Diciembre. Lo anunciará por me-
dio de un mensaje del Presidente. E n 
tanto que ha decidido mantener los 
armamentos navales, no abandonará 
las negociaciones para seguir una po-
L A P R E N S A 
De una reseña que suscrita por elJ 
señor Raúl Marsans, publica " E l 
Mundo", acerca de un match de 
boxeo que se "celebró" anteanoche á 
bordo del acorazado "Louisiana" y; 
al que su capitán, Cowden, invitó al 
general del E . C , Faustino Guerra y 
otros señores, recogemos estos párra-
fos: 
¡Allí hubo de todo j gritos, apuestas, 
narices sangrando, dedos rotos; en 
fin...el delirio. ¡ Y todavía hay quien 
asegura que el boxeo es más humano 
que las corridas de toros y las lidias 
de gallos! 
He aquí la lista de los boxeadores. ; 
Strattom, del Luisiana, boxeó con-
tra Fopinger del Virginia. Salió ven-
cedor el primero, quien de un feno-
menal piñazo, puso fuera de combate 
á Fopinger del Virginia, en el tercer 
Round. E l Tencedor .ganó el premio de 
$27 y el vencido por el piñazo recibi-
do percibió para que le sirva de coa» 
suelo la suma de $10. 
• • 
lítiea internacional que evite la paz 
todos ios humildes, ell | armada. 
E l segundo encuentro fué entrft 
Reese del Luisiana y Watson del 
Vir ginia. Reese en el primer Round la 
hizo tan suave caricia á Watson, que 
cayó este último al suelo y tuvo que 
ser levantado y llevado á su litera por 
sus compañeros. 
E l premio de $10 se lo llevó Reese. 
Watson tuvo que conformarse con ell 
trompón y $5. 
E l tercer match estaba coacertadOi 
entre Frainor del Louisiana y LuliusV 
ky del Virginia á 6 Rounds ó entran 
das. ,j 
^ E n este se portaron más humanita* 
ríos los contendientes; pues á pesar 
de romperse casi todo lo rompible, se 
contentaron con solo pegarse; ningu-» 
no de los dos perdió el sentido, de re^ 
sultas de los mojicones del contra-» 
rio. | 
Los jueces, en vista de Ihiaber reci-
bido mayor número de <<chiqueos', 
Frainor, declararon vencedor á Lu-* 
luisky; quien se llevó $27 de premio yj 
la gloria, si gloria hay, en ser más bru-
to, que el que inventó la brutal idad̂ 1 
Frainor obtuvo el premio del derro-r 
tadoí $10. 
E n el cuarto encuentro, Nichols del 
Lusiana recibió tan fuerte golpe de 
los puños de Ridgeley del Virginia en 
el primer Round que no solo perdió el 
sentido sino creo, que hasta la nariz..^ 
E l vencedor se llevó $10 yel vencí-» 
do $5. 
• * 
Plaut del Virginia boxeó en el quin.. 
to lugar con Me Bride del Minneapo-
lis. Este match, tuvo que ser suspen-
dido en el segundo Round á causa da 
haberse fracturado un dedo Plaut^ 
al poner en contacto su diestra con 
el suave rostro de su contrincante. 
Los jueces declararon vencedor 
Me Bride. Este prójimo se llevó loa 
$27 del primer premio. Plaut se tuvoi 
que consolar con los $10 del segundo^ 
que de seguro, le vendrán de primera,, 
para comprarse unturas y otros arte-» 
factos para su dedo. 
E l sexto y último match lo boxean 
E L R E L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
l ío reconoce conipetldor. 
Garant izamos su buena m a r -
cha y cal idad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
C 1997 1 Oc. 
I O D O N A P í d a s e 
P A R A 
Raquit ismo, Anemia y Debilidad 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E L NIÑO 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnraiin niorizasts, y B M t i t a m f ó 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
mm h ns mmmi m m D E R A B E L L . 
14654 2fi-60c • 
C H O C O L A T 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
Nms. 2, 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
F Q X J X J Z B T I J J 3 
T a O B S E S I O N 
- M E L A ESCRITA 
FOR 
CONSTANTINO C A B A L 
ÍCONTIJTOA) 
(Aver hemos prioDcipiack) " L a obse-
Rión" -con tres párrafos que no la per-
temecea, oorrespooidientes al fo'lletm 
«ie lia ta-rdie. E n su Ontgéf lian sido m -
prLmiclos lois que siguem); 
Y la imagen que forjara en mis en-
sueños desapareció a<nte ití rápidamen-
te: nada, d-e mi pensamiento se volvió 
a fijar en ellk̂ , y mi imaginación y mi 
pensamiento y mi alma se encerra-
ron en mis ojos, para verte.. para ver-
te y para amarte. 
Koías, porque tu hermana Lisa gra-
cejaba: te hablaba de mí , . . , : Tu mis-
ma me lo dijiste. 
¿Pe qué .te tbablé aquella tarde? 
Ye de mi enfermedad, de mis anhe-
•k5 : ̂  0 sa^a que ibâ  á morirme, que 
1ba á abandonar la vida sin ver la ca-
sa pequeña, sin ver una mujer que la 
^:dara. quo lá llenara de amor, que 
que tíiei llenara de amor y que rae hi-
ciera vivir. 
(La •e.cintinuiirció'n se halla en el ñ¿-
•*ero de ayer). 
Te estreché las manos, Sira. Si mis 
ojos fueran bocas, hubieran devorado 
tus ojos; si mi akna fuera fuego, hu-
biera abrasado tu aima; y si mi afán 
fuera Dios, mi ser se hubiera confun-
dido con el tuyo, y mi sangre se mez-
clara con tu sangre. 
No sé lo que te dije, no lo sé ; debí 
haberte jurado que te amaba con locu-
ra, que mi vida era tu vida, que tú 
eras mi ambición y tú mi gloria. 
iSé que a l marcharte te volví á mirar 
los ojos, y sé que te pregunté con an-
siedad : — ¡ Sira! di i me amarás siem-
pre ? 
Sé que tú miraste al suelo, y que 
respondiste: — Isiempre! 
Y tu voz balbuceaba, y me abrasa-
ban tus manos que apretaba entre las 
m í a s . . .• 
¡Mi reina! miraste al suelo, y debis-
te haber mirado al corazón. .* 
V I 
" • Aquella noche la pasé pensando en 
t í ; como hoy, me encontraba solo, jun-
to' á todo el mundo; como hoy, me 
faltabas tú, muñeca mía; pero no des-
trozaba, como hoy, el desengaño mi 
ser, porque mi ser existía, viviendo de 
la ilusión de que tu amor era suyo. 
E l vácío que palpaba en mi redor 
me impulsó á coger la pluma, á escri-
birte á pocas horas de haberte abando-
nado ; estaba nervioso, y rasgaba el pa-
pel al deslizar las puntas de acero por 
encima del bJancor que presentaba. 
' ' ¡Sira! ¡cuánto es lo que te amo! 
Ahora que te alejaste, ahora que no 
te veo, ahora que no te escucho, me 
convenzo de que eres tú quien me lle-
na, tú quieoi me obliga á vivir. Perci-
bo en mi interior el anonadamiento y 
la nostalgia; parece que sujetan lo que 
más de mi a-lma te quería el hambre 
y la sed de verte, las ansias infinitas 
de sontirte... 
Agólpanse en mi memoria todos 
aquellos recuerdos en que late una pa-
labra de cariño de tus labios, una son-
risa de ventura de tu boca, una mira-
da de sosiego de tus ojos. . . Y el 
día en que te hallé, y el día en que 
escuché en tu casa tus canciones, y 
tus frases, y tus gracias, y tú toda, 
aparecéis ante mí, me adormecéis, me 
embriagáis, y sueño, y sueño, pare-
ciéndeme alguna vez que tú te acer-
cas, que tú ane hablas, que tú ríes, 
que la seda de tus labios se posa so-
bre mi frente... « • 
E n mi carta, quisiera esconder mi 
alma que te adora, para escudriñar el 
fondo de tus pupilas y descubrir en 
él mi'imagen, a í í grabada; quisiera 
esconder mis oídos para oirte murmu-
rar los términos que ahora trazo; qui-
siera esconder mi voz. para decirte 
que te ciuiero con locura..r 
¡Reinaj ¡reima! ¡qué grande es el 
corazón cuando ama mucho! 
Agólpanse en mi meoite las ideas; 
son inquisitivas, rápidas; me pregun-
tan porque te quiero tanto: me pregun 
tan si será por tus cabellos undosos, 
que coronan tu cabeza de negruras lu-
minosas, que hacen que resalte más la 
blancura de tu cara; por tus cabellos 
inmensos, que se tejen, que se rizan, 
pero que no tienen fin; si será por tus 
ojos soñadores, doode escondiste lo 
amás hondo de una noche sin estrellas; 
por tus ojos rasgadísimos, serenos, 
donde laten añoranzas, donde duer-
men lobregueces; si será por tu voz 
que me subyuga, cargada de perfume» 
y cadencias; por tu voz, blanda y cor-
tante, que simula los arpegios del tier-
no ruiseñor enamorado; si será por tu 
alma de coqueta, que palpita en tus 
cabellos escondida, que aletea en tus 
ojos sepultada, qye se guarda en tu 
voz, siempre que arrul la . . . 
i Pensarás en mí á esta hora, reina 
mía? E n mi mente nada existe que 
no se acuerde de tí; tú la llenas, tú 
la arrastras. 
No sé si será verdad: desde el día en 
qme te he visto, paréceme que en mi 
cuerpo hay más plétora de vida, y en 
mi voluntad más ansias de vivir mu-
cho. Y a no siento tanto frío en las en-
traüns. tanto enlor en las venas. E l 
oxígeno penetra á chorros en mis pul-
mones, y me creo fuerte, tranquilo. Y 
debe ser porque llevo tu amor en el 
cuerpo y en la voluntad; debe ser por. 
que se empapa en tu aomr el oxígeno 
que bebo. 
E s tan dulce la ilusión <íe qtie me 
amas, que siento horror á la muerte, 
recordando esa ilusión; aferróse á mi 
existencia, bulle en mí, y es ella quien 
me sostiene. Y mientras ella me anime, 
viviré. Dios es bueno, Sira m í a . . . " 
Decían así algunos de los párrafos 
de mi carta, de mi carta que ahuyen-
taba mi tristeza y soledad porque tú 
habías de leerla varias veces.. .• 
¡Reina! ¡reina! ¡Qué ¡loco es el co-
razón cuando ama mucho! 
V I I 
" . . . Salí al jardín para leer la tu-
ya; me llenaste de alegría y de felici-
' dad. E l fuego de tu alma se refleja 
en las letras de tu epístola, para unir-
se con el fuego de mi alma, para^ iden-
tificarse con él, para hacerle más vo-
raz, para abrasarme... 
Temblé, muñeca; temblé: dilatábase 
mi pecho, hinchábase mi corazón, pi-
diendo un pecho más grande, y son-
reía en mí la bienandanza, abisman-
do todas las partículas de mi ser en 
un mar de sensaciones inefables, en 
un océano inmenso de calmas y de ven-
turas. 
E l jardín me ha parecido un edén 5 
antes, cuando lo veía triste, lo veía al 
trarvés de mis ojos apagados, de mi 
temperamento enfermo; después* 
cuando lo veía alegre, lo veía al tra-* 
vés de esos tus ojos, piélagos de año-
ranzas, veneros de oscuridad y poesía; 
¡hoy, cuando lo veo bello, lo veo aí 
través del fuego de tu carta, de tu 
amor, de mi cariño. 
E n cada arbcil me figuraba una lira 
de las brisas de la tarde, sonorosa, me-
lancólica; en cada murmurio, un can-
to de inconcebibles codeneias,' repleto 
de las músicas, henchido de Jos tonos,, 
preñado de 'los roces de las auras; en 
cada canto un poema de asonancias 
sutiilísimas, de opulencias soñadoras, 
de ternuras adorables... y en cada 
poema, tu nombre... 
E l jardín destilaba néctares miste-
riosos, que lle.sraban á mi alma: y en 
ellos percibía los venenos de los éxta-
sis tranquilos, los efluvios de las florea 
aromosas, la ambrosía de la vida del 
jardín, que se infiltraba en mi pecho, 
pictórica de dulzuras y sabores, arreba 
tados á lo más hondo y duice de la 
flor á lo más hondo y dulce de la 
médula, deil fruto, 'á lo jnás hondo y 
dulce de la esencia que palpita en el 
ambiente; percibía la ambrosía de tu 
aliento. 
(Continuará^, j 
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ron Me. Cormiek del Luisiana y Ken-
wy del Virginia. 
E l anterior encuentro era á diez 
Rounds. Ambos contendientes llega-
ron ccn vida á la meta; pero el "Re-
feree" declaró á Me Cormiek vence-
dor y por consiguiente este se llevó los 
$100 del primer premio. Su contrin-
cante no se llevó más que los golpes... 
• 
« • 
Mis lectores—termina el cronista— 
se preguntarán de seguro, por qué ha-
go yo esta, reseña, teniendo á mi cargo 
la parte sportiva; pues bien, lo mismo 
digo yo. Pero nuestros buenos amigos 
del Norte llaman á esto sport y como 
quiera que yo soy un cubano agrade-
cido y que jamás he hecho política, 
de ahí que llame'las cosas por sus 
nombres; ó como las llaman los inter-
ventores: y no me quiera meter en 
camisas de once varas, enmendándo-
les la plana á quienes, cuando escri-
ben tienen el cuidado de no hacer un 
borrón y si acaso lo hacen, saben 
quitar pronto sus huellas... 
E l señor Marsans hace muy bien en 
no tirarse «á fondo en censurar ciertas 
costumbres yankis, y en no coranarar-
las con las nuestras. 
Y a sahemos que hay un medio de 
que la intervención no nos cueste ca-
ra, y ese medio consiste en "coope-
rar", según telegramas de Washing-
ton, 
Pues bien, admitir sin protesta esos 
espectáculos y hasta celebrarlos, si á 
costa de ello obtenemos gratis la pro-
tección que se nos dispensa, es una 
cooperación como otra cualquiera. 
Cooperemos, pues; que por muchas 
costumbres y usos propios que perda-
mos, adaptándonos á los ajenos, segu-
ros estamos de conservar uno á despe-
cho de todas las intervenciones habi-
das y por haber. 
Y es el de comer el agiaco á anestea 
hora. 
Que, para muchos, es en esta vida lo 
esencial. 
' ' L a Opinión", órgano oficial del 
partido moderado de Cienfuegos, es-
cibe, tratando de las responsabilida-
des adquiridas por los últimos sucesos: 
A nuestro juicio lo más grave en 
todo ésto, es el doble juego del ex-
Presidente,—si es cierto lo publicado 
—diciendo una cosa confidencialmen-
te al Cónsul Steinhart y otra pública-
mente muy • distinta á su pueblo. 
E l Jefe de un Estado está obligado 
i proceder con aplomo y sinceridad, y 
tomado un camino después de madu-
ra reflexión, por él debe de continuar 
íirmísi mámente. 
j Contaba el Gobierno con recursos 
de hombres y dinero y tenía el apoyo 
decidido del pueblo para acabar la re-
volución? Pase entonces que se negara 
á hacer un pacto con los alzados, en 
el cual, salvando su decoro, pudo evi-
tar que los Estados Unidos hicieran 
lo que por propio impulso pudo hacer 
nuestro Gobierno. 
i No contaba con esos recursos ni 
con ese apoyo para dominar la situa-
ción? Pues entonces, ¿por qué no se 
puso francamente al habla con los re-
volucionarios y evitó tan tremenda 
caída? 
n t i 
y escribió Roosevelt y vinieron sus co-
misionados, para poner en paz á los 
contendientes y no habiéndolo logra-
do resolvió Roosevelt hacer una inter-
vención, dentro de lo que previene la 
Enmienda Plaít, dejando flotar en Cu-
ba la simpática bandera de la estrella 
solitaria. Esta es la hora de aprove-
char Ja lección, de dedicarse al traba-
jo y de borrar con un buen compor-
tamiento las huellas áp\ pasado. To-
dos ios liberales y moderados que han 
estado en estos tiempos en agitada Ju-
cha sin cuidar sus enfermedades, de-
ben ocuparse de su curación. Los en-
fermos del pecho deben tomar el L i -
cor de Brea del doctor González, para 
curar sus catarros, toses, asma y de-
más trastornos de las vías respirato-
rias. Los que padecen estreñimiento 
deben acudir al Té Japonés del doctor 
González. Los anémicos deben em-
plear el vino reconstituyente de Carne 
con Hierro del doctor González. Los 
dispépticos consumir el El ixir de Las-
topeptina preparada por el doctor 
González y por último los que necesi-
tan matarse los microbios deben usar 
!a Pasteurina del doctor González, 
medicamentos todos que se preparan 
en la Botica "San José ," calle de Ja 
Habana núm. 112, esquina á Lampari-
lla, Habana. 
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FC cura tomándola PEPSINA, y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . " 
Esta medicación produce excelente) 
resultados en el tratamiento de tocUi 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómito<i 
de las embarazadas, diarreas, estreSÍ-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila mis el alimsato/ 
prontolega á la ouraoióa aomplack. 
Los principales médicos la reoatao. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas las boticas de la Isla. 
Y si no se consideraba fuerte para 
sofocar la revolución, ¿por qué decía 
todo lo contrario? Y si creyó que la 
intervención americana era lo único 
capaz de salvar á Cuba, y si por eso la 
pidió, ¿por qué procedió á la faz de 
su pueblo de otra manera, pretenctíen-
do hasta hacer ver que la decisión de 
los Estados Unidos de intervenir era 
Jo que obligaba á la dimisión del Go-
bierno? 
Pendiente esta dualidad- de la acla-
ración correspondiente, todo lo que 
dejamos expuesto es en hipótesis, por 
lo cual no pueden considerarse nues-
tras palabras cerno un juicio concreto 
y definitivo. 
Claro está:.ni las nuestras tampi^o 
que, como se ve, son las mismas em-
pleadas por el colega para apreciar lo 
oenrrido. 
Ahora se impone que, ya que los 
ínoderados coinciden con nosotros en 
localizar las responsabilidades donde 
real y verdadera me nrte se encuentran, 
coincidan también en disculparlas pia-
dosamente, atribuyéndolas más á la 
fuerza de 1'ís circunstancias que á ma-
la fe, y más á la obcecación que á 
falta de buena voluntad en a! Prp.s;i-
dente. 
E l no había solicitado ese cargo 
cuando por primera ve lo eligieron. 
Harto manifestó entonces el disgus-
to que su designación le causaba. De-
bía de sabr:- que á cierta edad, los 
hombres de los climas tropicales ca-
recen del vigor y la firmeza necesarios 
para las funciones directivas del Es-
tado, más propias de gen'te e.n la ple-
nitud de la vida que de "ancianos 
venerables." Así lo entienden en los 
Estados Unidos, y es esa una buena 
costumbre eme los compensa de otras 
malas. 
E n su día, cuando se trataba de 
reelegir al señor Estrada. Palma, he-
mos hecho esa indicació/i suavemente, 
y deyde entonces data Ja ira para con 
nosotros de la prensa mínima, gran 
defensora de la decrepitud gober-
nante. 
Cerno en todo, los acontec'.nientos 
vinieron á darnos la razón también en 
eso para satisfaccictn nuestra, aunque 
bien triste, y de los que con nosotros 
pensaban. 
* * 
Y a que sabemos como razona ta 
prensa moderada, veamos lo que opi-
na sobre el mismo asunto la prensa 
independiente. 
Dice " L a Patria", de Sagua, la cual 
como el DIARIO, ha 'proenpado siem-
pre ser imparcial y no escatimar á na-
die aplausos ó censuras, cirando eran 
mercidos: 
" Q w e u n Grohierno y d partido 
que lo mtegra no ceda ante unía revo-
ÍU'ción qire le combate per rescatar el 
imperio de la ley, no es extraño; pero 
que ese Gobierno y ese pantid'o- que lio 
rntegra, antes qaie n-ada prefiera di 
YO, que siacrifique lo que todos úos 
países sostiemen y defienden con miás 
L a fruta robada no-es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á l a intem-
perancia y á la glotonería, el que 
% a § 9 i l d s r a s d e l 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los ,-
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por ol Dr. J . C. AVER y Ca., 
Loweü, Mass., E. U. A. 
BE W E GÜILLEi 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este1 
rü idad . -Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
c 19 ra 1 üc. 
Consoltas da 11 a 1 vds^aV 
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demued'o, la Independencia, antes de 
ceder mu ábemo d-e lo que disfruta sin 
que el honor lo cubra, eso sí proidnoe 
exi luneza, amique á nosotros no. 
Al Qieer la misiva del gran Teadoro 
RooseveOt, hubimos de deteneimos en 
im^ párraf o, que, con sorpresa, vimos 
fué iintenpre-bado de manena míiy d-is-
tiaita por algún colega: en ese párra-
fo se daba á erntemier lo que más 
daro se ha dicho después, esto es, que 
ponía en peligro la República de Cuba 
ed hombre que se vanagloriaba de ser 
eL más firme sostén, el brazo más po-
deroso on que había descansado la 
guerra de la Independencia. 
Los párrafos ante no res, aíl igual 
que los contenidos en los artículos 
publicados por nuestros colegas die l̂ á 
Habana, dan á conocer que existen 
dos acusaciones: una, la que hace la 
•respetable SecdL'laría de Estado de 
los Estadios Unidos de América, ante 
el Universo, del Giobierno del señor 
Estrada Pagina; otra, la que el señor 
Estrada Palma hace ante sus conciu-
dadanos, de la Nación Americana, á 
la que califica quie de manera viiolenta 
y arbitraria procede para llegar á lia 
intervención. 
• * « 
Por la trasceindencia que una y otra 
abrigan, por h) importantes que re'su'l-
tairi para el Ccatinente Am^nieano, y 
en especial p-ara Cuba, se impone una 
investigación: que se depuren les he-
ches y que la hiatoria condene all qne 
resulte culpable. 
Per nuestra parte, y fijián-abnijfc en 
los su-cietsos taü como se han deiaarroTla-
do, qoe sen las pruebas más ccmtuin-
ctanttéd que puedan apreciar, emitimos 
nuestro parecer manteniendo nuiestra 
opinión, que sustentamos dosde que 
'leísncs la carta por la cual se invita á 
una avenencia entre cubanos; y es: 
que el Gobierno de Estrada Palma, 
aiiiado í-ft partido que lo integra, es el 
que, por su intransiigenc'ki y falta de 
paitritiism1 ,̂ provocó la intervención, 
como por sus violencias'y fraudes pro-
vocó la revohveión, dirigiendo sus pa-
sos, en v.no y otro caso, á que parecie-
se la soberanía de Cuba." 
E n eso no cabe duda, digan io que 
quieran les abogados KM diablo. 
Pero también tiene una gran par-
te de culpa lâ  prensa poilstiea que 
alentó á ese gobierno en su camino de 
perdición, aún inflamada la nrejii<la 
per les u'i'trajes ministeriales que de 
fueron inferidos en plena Cámara. 
No le pasó otro tanto á la prensa 
adicta ci.ando lo de Mac Mahon. 
Bien que aquellos periódicos antes 
que acliictois eran franceses. 
R E L O J E S 
GiRARD-PEEREGAÜX 
P K F i C i S l O X C K O X O M K T l l l C A 
los V E N D E N H i e r r o y Cia 
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Presidió el Alcai' le. # 
Con una pequeña modificación he-
cha por el Sr. Freixas fueron aproba-
das las actas de las dos últimas se-
siones. 
Dase lectura á una comunicación 
del jefe del despacho de la Secretaría 
de Hacienda, suplicando á la Corpo-
ración la aprobación del presupuesto 
de gastos é ingresos del actual ejer-
cicio, á fin de que el Ayuntamiento 
pueda proceder en breve al cobro de 
los impuestos municipales con arreglo 
á lo que se determine en dicho pre-
supuesto. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
la anterior comunicación y acordó 
además discutir y aprobar .urgente-
mente el presupuesto municipal con-
forme lo pide la Secretaría de Ha-
cienda. 
E l Alcalde informó al Cabildo que 
el Gobernador Provisional de Cuba, 
Mr. Taft, se había mostrado muy agra-
decido por la deferencia que tuvo el 
Ayuntamiento anviando njta comisión 
de Concejales á los muelles á dar la 
bienvenida á su señora al pisar tierra 
cubana. 
Añadió el Alcalde que á reserva de 
lo que acordara el Ayuntamiento, ha-
bía dispuesto que la Banda Municipal 
tocase en la Plaza de Armas durante 
la recepción que iban á dar en Pala-
cio, así como también en la que habrá 
de celebrarse en la Quinta Hidalgo en 
Marianao en honor del futuro Gober-
nador Provisional, Mr. Magoon. 
E l Cabildo aprobó las anteriores de-
terminaciones del Alcalde. 
Pasó nuevamente á la Comisión de 
Policía Urbana para-estudio é informe 
un expediente relativo á la instalación 
de calderas de vapor y motores eléc-
tricos dentro del casco de la ciudaid. 
Dióse lectura á un expediente incoa-
do á virtud de instancia de D. Joa-
quín Palles Barceló, solicitando la ex-
pendición de un duplicado de cinco 
láminas del Empréstito Municipal, que 
se le extraviaron hace algún tiempo. 
E l Secretario informó que dichas 
láminas habían sido encontradas den-
tro de un sobre en el Municipio y que 
estaban guardadas en el Ayunta-
miento. 
• E l Consistorio acordó que el men-
cionado expediente pase á la Comisión 
de Presupuestos y Cuentas para que 
informe sobre la forma en que ha de 
efectuarse lá devolución de dichas lá-
minas á su dueño. 
Se acordó numerar los Asilos diur-
nos para niños por el orden de su fun-
dación. Al situado en la calle de San 
Miguel le corresponderá el número 1, 
al de Apodaca el 2 y al de Jesús del 
Monte el 3. 
A informe de la Comisión de Policía 
Urbana pasaron varios expedientes 
sobre plumas de agua. 
E l Sr, Domínguez Roldán manifes-
tó qu« entre los expedientes que tenía 
en estudio figuraba uno sobre modifi-
cación de varios artículos de las Orde-
nanzas Municipales respecto á la cons-
trucción de aceras en el Vedado al pre-
cio de 3 pesos 27 centavos el metro li-
neal y que no obstante este precio fi-
jado por la ley, la Secretaría de Obras 
Públicas venía cobrando 5 pesos 42 
centavos por la construcción de cada 
metro lineal de acera en aquella ba-
rriada. 
E l Secretario informó que la alte-
ración de precio denunciada obedecía 
á que la Secretaría de Obras Públicas 
incluía en el cobro de las aceras los 
gastoa menores de los parques pú-
blicos. 
L a Corporación acordó enviar una 
comunicación al Secretario de Obras 
Públicas preguntándole el motivo por 
el cual ha alterado el precio por la 
construcción de aceras en el Vedado. 
Se designó á los señores Domínguez 
Rolilán y Hernández Cartaya para que 
•estudien el contrato que tiene celebra-
do el Ayuntamiento con la Empresa de 
Gas para el alumbrado público, con 
objeto ele hacer entre otras cosas una 
distribución equitativa de luces en los 
E L C A B E L L O S E P U E D E 
H A C E R C R E C E R 
Es como una planta: Lan¿nidece y 
muere en terreno estéril. E l pericráneo 
viene á ser el terreno donde crece el 
cabello. 
FERTILICESE EL PERICRANEO 
con el Tricófero de Barry, y ése le 
transmitirá al cabello nueva vida 
y vi¿or. ' 
EL TRICÓFERO DE BARRY NUTRE I A 
Q FIEL DEL CRÁNEO 
R e n o v a d o r d e Á . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso eapecífico, desde 1892 qae fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la teirible enfermedad de A s m x , 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pacho, por rebaldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salea diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . C ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. \ííirrero, quien sisrue preñarán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Rsnovador. sa le hacían y sijfaen haciéndole, y de la-
dos salió tríuutante; claro es que ios tríbunalei de Justicia pocas vecQS se equivocan. 
^ L v i s e t c t l I P t j l T d I í o o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letrai R e n o v x o r d as ^4.05-
m e z y li. P. A. es falsificado. 
' Los únicos depositarios y agentes generales del Verdidero Renovador A. Gómez, La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "3an Julián, Marall» núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnsoa, Taqueottel y ventas en todas las far-
macias, o 1996 1 Oo 
n O T J S S E ^ T J 
E l ideal tónico gendtal.—Tratamiento rac iona l de las -pérdidas 
seminales y debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva un í o l l e t o que expl ica claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá v J o h n s o E , 
Oo. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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harrias (M Vodado. Carmelo y Prín-
cipe, para evitar que en algunos luga-
res haya exceso de alumbrado y otros 
permanezcan câ si á obscuras. 
E n esa distribución de 'lu-Ces que se 
hará se procurará que las partes bajas 
de los barrios mertcionaiiois estén alum-
brados por focos eléctricos y las par-
tes altas por fardes de gas. 
E l Sr. Freixas pidió, y así se acor-
dó, recomendar eficazmente á la poli-
cía 'que ví'le porque los niños á las 
horas de oíase no se encuentren va-
gando por la vía pública sino que con-
curran á las escuelas: que no estén 
por Jas calles después de 'las nueve de 
la noche y que no concurran á los es-
pectáculos pornográficos. Sobre este 
último punto se exigirá á la policía 
un celo muy riguroso. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. : 
ñ 
m u s 
Recepción en Palacio 
L a anunciada para ayer, dé cuatro 
á seis de la tarde, por Msrs. Taft y 
Msrs. Bacon. se vió muy concurrida. 
Entre las damas, las del Alcalde de 
la Habana, doctor Menocal, Abad, 
Dr. lyaine, Encargado de Negocios de 
China y numerosas familias america-
nas. 
Los salones de Palacio, se hallaban 
adornados ctm plantas y flores na-
turailes. 
Mrsr. Taft y Msrs. Bacon, obse-
quiaron á los visitantes espléndida-
mente. 
Mientras duró la recepción, la Ban-
da Municipal colocada' en la plaza de 
Armas frente al Palacio, tocó escogi-
das piezas. 
E n Palacio 
Ayer tarde fué presentado á M. Taft 
por D. Alfredo Zayas, e l . señor Cas-
tillo Duany, quien dió cuenta al Gober-
nador Provisional, que en Oriente 
ha terminado el desarme de las fuerzas 
constituciona'les y que reina, allí la ma-
yor tranquilidad. 
— E l general Loinaz del Castillo, 
se entrevistó ayer tarde con Mr. Taft, 
para hablarle de la aplicación de la 
amnistía y de la reintegración á los 
cuerpos á que pertenecían cuando se 
alzaron en armas contra el Gobierno 
de algunos oficiales, sargentos, cabos 
y soldados de policía, guardia rural, 
artillería, etc. 
— También se entrevistaron con el 
Gobernador Provisional, los Goberna-
dores Provincinles de la Habana y Ma-
tanzas y el señor Frías. 
Petición de indulto 
Los señores Zayas, Loinaz del Cas-
tillo y Castillo Duany solicitaron ayer 
de Mr. Taft, el indulto de Lara Miret, 
Baldomero Acosta y Laborde. 
E l Gobernador Provisional les con-
testó que los dos primeros se halla-
ban comprendidos en la amnistía y en 
cuanto al último, lo recomendará efi-
cazmente á la Secretarí:i de Justicia. 
Con Mr. Taft 
Poco antes de las seis de la tarde 
de ayer, se entrevistaron con Mr. Taft 
y Mr. Bacon, los representantes de la 
Prensa, Despnés de haber manifestado 
el Gobernador Provisional, que no 
había noticias, fué interrogado acer-
ca de la solución que se proponen dar 
al Congreso, á lo que contestó Mister 
Taft que las Cámaras estarán cerra-
das mientras dure el Gobierno Provi-
sional; añadiendo que el representan-
te don Carlos Manuel de Céspedes, 
én la entrevista que celebró con él 
el •miérco'les, le hatúa indicado la con-
veniencia de nombrar una comisión 
que asesorándose con las respectivas 
del Congreso, estudie ciertas leyes que 
convendría poner en vigor, y que esa 
idea no le ha parecido mala. 
Un compañero 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro querido amigo y 
compañero en !a prensa D. Agustín 
González Cepero, director del periódi-
co de Colón " E l Republicano Conser-
fvador." 
E l Sr. González ha venido á la Ha-
bana por unos días. 
Sea muy bien venido el estimado 
colega. 
Me Coy 
Según nuestra^ noticias, Mr. Frank 
Me Coy, Ayudante del Presidente Roo-
sevelt, está recibiendo diariamente lec-
ciones de esgrima en el Palacio á las 
7 a. m., del Sr. Víctor Mí Cardenal, 
Academia de Ciencia» 
A las ocho de la noche de \ 
nes, celebrará esta C o r p n r a e i ó ^ ^ 
ordinaria con la siguiente ' 
día: 
Informes sobre medi^^ 




Informe sobre detprminaj 
i de las Ordenanzas s ^ 0i5ai ticulos u j urne  Sson ''^
, Dres. José P. Alacán v varÍ5 por los 
Ruiz Casabó 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones de la Academia 
blíeas. 8011 
Oposiciones 
Por la "Gaceta Oficial" ^ Co 
á los doctores en Pedagogía don ^ 
fredo Aguayo y Sánchez, don B" 
Torres y Pérez, don Vietork" 
Ventura y Fernández y don. José \\ 
ría Soler, para los ejercicios de o 
sición á la cátedra de Auxiliar d 
Escuela de Pedagogía de la tjn^ . 
sidad de la Habana, en los días \ \ 
y 15, para los trabajos escritos á' 
ocho de la mañana, y para los oral 
los mismos dias á las cuatro de la t* 
de, en el aula magna. 
Forman el tribunal los eat 
ticos don Pedro Córdova, don-
nuel Valdés Rodríguez, don Ram¿j 
Meza, don Fernando Aguado, Dir* 
tor de la Escuela de Artes y Oficios, 
la señorita Julia Martínez, graJu 
da en la de Pedagogía. 
Los ejercicios dado el carácter 
eompeitencia de los aspirantes, habr 
de ser brillantes y reñidos. 
Dispensario Tamayo 
Durante el mes de Septiembre últil 
mo se inscribieron en el Dispensaj3 
520 enfermos, ascondiendo á 1,034 ü 
consultas y á 1,270 las fórmulas de 
pachadas. 
E l Dispensario dá consultas únicJ 
mente á los pobres y el personal facnl 
tativo no percibe remuneración poj 
sus servicios. 
Los Moderados 
Ayer tarde se reunió el Comité Ei 
cutivo del Partido Moderado, con asisl 
tencia de 'algunos Senadores, Rcprel 
sentantes y Consejeros Provinoiale 
cambiándose impresiones sobre Ja sil 
tuación actual. 
Se acordó convocar á la AsambleJ 
Nacional para el 3 de Noviembre pról 
ximo. - J 1 9 
Fiebre Amarilla en la Habana. 
10 de Octubre de 1906. 
Existencia anterior 2. 
Nuevos casos 1 
A L T A S o! 
Muertes l . 
Existencia actual - 2 . 
E n el interior de la Isla. 
E n Cruces 2. 
11 de Octubre de 1906. 
Exisítencia anterior. 
Nuevos c a s o s . . . . 
.ALTAS. . . . . . . 
Muertos 
E n tratamiento 2. 
E n el interior de la Isla.. 
E n Cruces, en •tratamiento. . 3. 
Por orden del Jefe de Sanidad: 
C. B. Barnet. 
Jefe de Despaeh^ 
—i 
P U R G A N T E J U U E N j 
CONFITE VEGETAL, L A X A T I V O Y REFRIGERASE | 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conleslable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hifjado, la ictericia, la bilis,! 
las náuseas y gases. Su cfeclo es r.'ipido en la | 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irril« los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvienne 
y en las principales Farmacias y Droguerlat. 
AFIOLINi CHÜPOTEiOTI 
NO CONFUNDIRLA'COIÍ EL API0L 
Es el más enérgico de 1m 
emenagogos que se conocen y.,el 
preferido por el cuerpo roédicO. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolor>es y cólicos 
que suelen coineidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD de us 
^fcPARlS, e, ríe nvience, y ei 
gjiimnimiimiiiiiimnimniiiiiimiiiumnniiim^ 
( J A R A B E F E N I C A D n l 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias 
ammiminiminmiinmmim'smnmmiimiiiim 
INDIGESTIONES ' DOLORES DE ESTÓMAGO 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n la s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
de O I I A T V J O R O I V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas contra V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r í a . 





Lo que nos esperaba 
De Oviedo á la Coruña veintiséis 
fcoras de tren. Bl rápido y el correo 
no tienen empalme en León con los 
trenes gallegos. Hay que apechugar 
con el mixto, y el mixto es como beodo 
nocharnieío que á todas partes quiere 
ir menos á su casa, como borrica astu-
riana que no anda aunque la acaricie 
en las ancas la punta de una navaja. 
Bendito y alabado seas ¡oh mi^to!, 
tortuga sobre líos carriles. Tú no an-
darás ó a miarás poco; pero, en cam-
ibio, no llevas wagón restaurant, ni 
¡lavabo, ni parada en las fondas para 
que el viajero atienda las demandas 
del estómago. ¿Pa qué? Tus primeras 
y segundas van vacíos. Tus terceras 
repletas de emigrantes, de plebe su-
anisa, que no come, que no se lava, 
que no ivrlümará indemnkación así 
•la aspen. Eres el tren de los "pro-
bes... 
A las once de la mañana, con la 
•tripa hueca, caemos en los brazos de 
Soliño. Y en los de Severino Galán 
que esperan cariñosos los del mísero 
cronista. E n lo más recio de los apre-
tujones se oye un glu-glu sonoro, y en 
los ojos de Soliñb se lee, á través de 
los lentes, una sorpresa bien definida. 
Fará él, el glu-glu es consecuencia de 
mi emoción. Para mí, aquella sonori-
dad íntima, de las entrañas, es el ho-
rror al vacio que siente la naturaleza. 
Porque la tripa es naturaleza. Los de-
partamentos en que viajan señoras se 
convierten en arcas de Xoé, y estos 
amables amigos que fueron á recibirnos 
no acaban \nunea de recoger chirimbo-
los. Tomamos un cesto — una volan-
ta — y vamos camino del pueblo. Los 
consumeros decomisan, por ignorancia 
mía, dos tarros de dulce de ciruela des-
tinado á endulzar la sal de ciertas 
^IComrdillas." E l dulce, de elabora-
ción casera, nada debe á la industria 
eficasilladn. mártir del fisco, y va de 
(tránsito. El sentido común pugna con 
üe. fechoría de los consumeros; pero., . 
Rescatamos el dulce. Sépanlo los que 
(han de catarlo, y piensen en que no 
me contentaré con tres pesetas sí ellos 
¡honrados de suyo, se sienten prontos á 
indemnizarme. 
En el recibimiento nos aguarda una 
dama cubana, bella, fina, esbelta, de 
aspecto distinguido, tipo de bondad 
y tristeza. Es doña María Pué de Ga-
lán. Sus brazos se alzan convulsos, se 
abren rápidos, se echan veloces al cue-
llo de la nena de ojos azul-claro. Un 
gurgitar penoso, una frase sollozan-
te que se pierde sofocada en el seno 
•amigo, un gemir entrecortado y anhe-
loso, un llorar ardiente que vemos más 
con el corazón que con los ojos, un 
oprimir nervioso que amenaza concluir 
en desmayo... Sobrecogidos é indeci-
sos presenciamos la escena y contem-
plamos aquel grupo que simboliza la 
fiereza del dolor maternal aplacándo-
se, fiMilándose? transmigrando, dilu-
yéndose. Las señoras intervienen con 
la súplica, con el consejo. Todo inútil. 
Hay que forcejar y luchar y levantar 
la voz para que los brazos débiles y 
suaves pierdan la bravia rigidez que el 
dolor les ha prestado. Y la pierden y 
se quedan; desmayadas, colgantes, iner-
tes. 
L a dama cubana, alejada, un poco 
del grupo que !a mira en silencio, pa-
rece estatua viva y palpitante de la 
pena sin consuelo. Por sus ojos, de mi-
rar animado y transparente y cuyos 
-?.1^?10 D E L A MARINA.—Edición de la mnñana.—Octubre 12 de lOOfi. 
párpados aun conservan el cerco ro-
jo que las lágrimas dejaron al correr, 
ha pasado una visión relampagueante, 
la visión trágica del hijo adorado, car-
ne de su carne, que en caída vertigino-
sa va desde la portezuela de un wagón 
a un talud sembrado de arbustos y 
abrojos en que halló ta muerte. Y a el 
DIARIO D E L A MARINA habló de 
esta, escena de horror en que la bruta-
lidad del azar cercenó la inteligencia 
precoz, la ternura de corazón y el ca-
rácter bondadoso del niño Ramón. No 
reconstruyamos, por la discripción, la 
honda angustia de estos padres que so-
levanta el recuerdo martirizador del 
infortunio, y ya que el destino les fué 
adverso seamos humanos y dejemos 
que la piedad del silencio cubra bien-
hechora la memoria del niño muerto 
y el duelo de los padres sin ventura. 
Nosotros, al ser presentados, no he-
mos tenido para, la apenada señora la 
frase de consuelo ni el saludo silencio, 
so revelador de nuestros sentimientos. 
La frase, nacida en el pensamiento, ba-
jó torpe á los labios y balbuciente se 
perdió en ellos: el saludo, engendrado 
en el corazón, no llegó á tomar forma, 
y se apagó en nuestra muda contem-
plativa actitud. Hemos dejado fluir 
aquellas lágrimas porque las lagri-
mas, exclusas abiertas al dolor, 
arrastran y doman la virginidad de 
éste, y su temible extravasación que 
puede herir de muerte á la razón ó á 
la vida. Dejad que lloren los afligi-
dos; pero temed al dolor que calla, al 
dolor que no llora ni gime, al dolor 
que se abroquela tras una mudez mor-
bosa, llena de sombras, pictórica de 
brumas, en que el sentimiento agi-
gantado acaso perturbe la actividad 
cerebral. 
De esta, clase es la pena de Severino 
Gailán, de este vir bonus, intelectual 
que ha errado la vocación, corazón 
tan sensible que las lacerias ajenas le 
duelen 'pomo propias, espíritu equita-
tivo y justiciero que sabe aquilatar y 
hasita defender les méritos de los hom-
bres notables por su talento y por su 
maldad. Tampoco para él tuvimos pa.-
labras de consuelo. Y sobre nuestro 
ánimo han pesado todo el día aquella 
frase nacida en el pensamiento, qu§ 
se perdió torpe en los labios, y aquel 
saludo, engendrado en el corazón, 
que se apagó en nuestra muda con-
templativa actitud. 
Juan Rivero. 
L a Coruña, 17 de Sepbre. de 1906 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la mediá docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
D E B I L B A O 
E l concurso de bandas—Adjudicación 
de premios 
Septiembre 23 
A lais dos de la tarde se cengrega-
rcin cm l a ITUza Nueva las bandas ÍTIS-
critas ptaira el con'eivrso, -más la mnici-
pa;l y la Santa Cecilia, de Bilbao. 
Todas ellas, foTmavdas con sns res-
pectivos estandairtes y toca-ndo un pa-
so d'otOe, se 'düogiercm á 'la plaza de 
Como pienso hacer un viaje á los Estados Unidos , quiero rea-
l izar los siguientes D I E Z D I A S , B A J O P P E C I O D E C O S T O , a l -
gunos trajes de Sras., los M A S F I N O S y B O N I T O S que se h a n 
visto en la H a b a n a . 
Consisten en trajes de s eda , p u n t o , y de a l g o d ó n , m u s a s 
de seda , a l g o d ó n y e n a g u a s . 
T r a j e s de M a r i n e r a p a r a S r i t a s . , a b r i g o s , e i c , 
9 9 , P r a d o , e n t r a d a a l ' ' M o t e l H a a v e y " 
B e n d & S o n , 
14595 tl-ll m3-12 
n MILA6R0S0JESCÜBRIMIENT0 
Por fin llegó & la Habana la milasrrosa especialidad única 3n su 
-t género, de G . Alberto PJZZO, de Nápoies, el cual analizando 
uní infinidad de hierbas medicinales de la India y después ê un 
profundo estudio sobre las enférmedades venéreas y BiflmfM. 
Ea encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solosm ha-
ce/^o ^mercurio ŝ no que combate con las enfermedades contraídas por el mo 
cer uso de mercurio, B1™ ^ ; t es sencillísimo ylas fórmulas son puramente 
v L ^ a l ^ T u e s e" su compo^cTón ¿ lo entran hierbas medicinales déla Indiâ  
T« ^ Í M ™ v la invección han sido declaradas un invento milagroso para la 
dad de que toda OT°n* para d^ínostrar la bondad de 
forzosamente a dicho m e d i c a ^ podrán hacer pago después del re-
ías''espec^hdades de P I ^ O , los que solo eíconvencl-
sultado que obtengan. Esta f»^™f\°^P?i„ament08 pizzo'' pudo mover á esta-
miento firmísimo de la bondad de los ^ ^ « ^ ^ ¿ f de aquellos, que 
íi^rm^ndlTm^ l a ^ o n ^ inreSsIdls .n no malgastar su salud. 
CEFOSITfl m ERAL EH LA HABANA: DROGUERIA Y FAEMCIA SAREA 
T E N I E N T E U E Y Y C O M P O S T E L A . 
^ , . ^ • ro =- T->, T P Pniír Consulado 67, e squlna á Colón. Dr. M. Johnson, O ^ ^ y ^ D n J . ^ E . g ^ O a j J g » ^ 
En Cieñas:'Viuda de Mar'chena 8aez v Co. ^ g ^ g ^ & ^ ^ í ^ 
go de Cuba: O. Morales v Co. Sa" Basdio Alta l̂ n Lama^ . Gela[,ert 49 51. 
Inaerendencia 29. En Matanzas: Viuda Ernesto irioiec y u Estevez. En 
Kn B-ma Clara: Acosta y Alvarez á*J» W P * J r a ^ * ^ £ T Í S M A * * , Recreo 
Guantánamo: Manuel Labarraque. En Pinar tagua la Gran-
38. En Clenfuegos: Dr. Juan Leal, Arguelles esquina á Boyon, î n âgua u* w u 
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. L^-iu- „ también á quien se nresente en Gratis se envían P/ospectos á quien esenb^ y también | ^ Rey número mi domicilio de 1 á 3 de la tarde. G. AbEERlU t r i M U . 
102-pHara garantía y cumplimiento da las Leyes ¡ f * ^ ? ^ el D- ^ 




O P E R A C I O N S I N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
d o 1JL ^ 1 y d e » 3 » 3 O o x x e r u L l ' t a . s 
X Oe, 
E n el trayecto, el gentío apfcwrdía 
á las bandias, que iban aeompañaílas 
de nutridos grupos de veeinoí» de 'Los 
pueblos respectivos. 
L a Plaza de Toros estaba casi tfteoá. 
E n el centro de4 ruedo se había le-
vantado una tribuna ornada de ban-
deras para las ba.ndas y en 'la meseta 
did toril citra para efl junado. 
A l emtrar en la Plaza y dar vuelta 
al •redcrnidel, ',:as bandas fueran -muy 
OVtaftCCÚ l i a s. 
E l ecn'e.urso comenzó por el grupo 
C, tocando tes bandas inscritas por ed 
orden que les había correspondido en 
el scrteio. 
Las de E h ^ g o y Tudela tocaron e'l 
Oaernikabo Arbola y antes del obli-
gado paseo la de Briones una bonita 
jota. 
Las bandas C ejecutaron la "Mar-
cha Etiope", de Filipwcci, sienLIn to-
das muy aíplaudidas. 
Luego tocan-on las bandas de] grupo 
B la gran marcha de la ópera " E l 
Cid", de Matísa-net, siendo todas ovia-
cionadas. 
Tras breve descamo, se verificó e'l 
con-euinso del grupo A, en e'l que lu-
chaban únicamente Ta banda munici-
pal de Baraea>!do y la marcial de E i -
bor. 
L a obra impuesta era I'a cvertura de 
"Sdlein", del üirector & la «banda de 
lila guaud'ia republioana de París, Mr. 
Pares. Para las dos bandas hubo gran-
des aplausos. 
Las bandas, en ol mismo ordeai de 
fermación que á la ida, desiíilarcin an-
te e'l jurado, dirigiéndose al Ayunta-
mi-eniix) á esperar el fal'o. 
L a votación secreta y sin previa de-
liberación m hizo eai ¡la misiinia plaza. 
E l fallo ha sido e'l siguiente: Can-
curso de ejecución veriñeado cSi aíba-
du, grupo A, primer premio, con feli-
citación del juxa'dio, palma venmejl, 
mnnicipal de Baraca'ldo. Otro priemiio, 
palma vermeil, la marciail1 de Eibar. 
B, primero, palimia vermei'l, banda 
de obreros de la fábrica de diinaimita 
de Oaüdacana. (Segundo, palma ver-
meil, mimícipal'' de Bermeo. Otro se-
gundo, iguatl, á la mivnicipal de Za-
rauz. Tercero, medallla vermeLl, mum-
fa'l de Zumaya. 
C, pnimero, pa'lma vermeül, munici-
pal de Ortuella. Segundo, medalila ar-
tística, Tudelana. Tercero, meda'lia. 
L a Mor de Eiciego. Cuarto, medaii'la 
Santa Cecilia de Briones. 
Concurso d'e honor: A, primero, co-
ronia vermeil y 3.000 pesetas, Baracal-
do. Segundo, palma y 1.000 pegejtas, 
Eibar. 
B, primero, corona vermeil y 1.500 
pesetas, Galdacano. Segundo, palma 
y 500, Bermeo. Tercero, medail'la y 
250, Zumaya. Cuarto, medalla y 125, 
Zarauz. 
C, primero, palma vermei'l y 750 pe-
setas, Ortue'ila. Segundo, medaHa y 
400, Tudeda. Tercero, medalla y 250, 
Eiiciego. Cuarto, medalla y 125, Brio-
nes. 
E n e'l salón del Ayuntamiento se ha 
hecho el solemne reparto de premios. 
Después las* bandas han recorrido 
lias calles tecando. 
Lluvia ds codornices 
Ainciehc hrjbo en Bilbao una X'iivia 
de cc"dcrnic'^s. 
Sobre la'vJ.la pasó un enorme ban-
do, cayendo en la calle de-'l Ensa.rj&he 
mnchias cansadas y otras per ha^ 
berso e/n'redad'o en 'les hilos telefóni-
cos. 
toros, donde debía veriñearse el con-
curso de honor. 
POR ELMUNDO 
D E S D E ROMA 
Las negociaciones comerciales entre 
Italia y España.—Dificultades. 
Septiembre 22 
Interrogado el señor marqués de 
Carignari, eldvado ifuncionario del 
ministerio de Estado, acerca de las 
probabilidades de un nuevo tratado 
comercial hispano-italiano, dicho se-
ñor marqués ha contestado que, ha-
biendo rechazado el Parlamento ita-
liano el "modus vivendi" estipulado 
por el gabinete anterior, Italia no pue-
de hacer concesiones á España res-
pecto á los vinos y aceites y sí única-
mente en los pescados y otros artícu-
los secundarios. Por consiguiente, se-
rá difícil entablar negociaciones se-
rias. 
Sin embargo, el gobierno italiano 
opina que altas razones políticas acon-
sejan que se llegue á un arreglo entre 
la.s naciones latinas amigas. 
E n su consecuencia, se enviarán ins-
trucciones conciliatorias al embajador 
italiano en Madrid. 
- ^ a ^ 
E n l a e n t e r m e d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i ñ í j u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
Octubre 11 de 1906. 
Fumigaciones. 
Durante el día 8 se fumigaron en la 
colonia Esperanza, en-Unión de Reyes, 
10 habitaciones destinadas á barracón 
con 55,506 pies cúbicos. 
Habana. 
Se fumigaron durante los días 8, 9 
v 10 las casas Inquisidor 46, Aeosta 
I , 3, 5, 7, 9. 13, 15 y 20.—San Ignacio 
120, 122, 124 y 126.—Ouba 107.—Je-
sús María 14.—Amistad 62 y Obra pía 
7.—SMartí 81, 83 y Accesoria A. (Gua-
nahacoa). 
Desinfecciones. 
Durante el día 9 se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por Tuherculosis 3. 
Por Difteria 2. 
Por Enteritis 1.. 
Se remitieron al Vertedero 12 pie-
zas de ropa para su cremación. 
Petrolización y Zánjeos. 
Durante el día 9 del actual la Sec-
ción de DLstri'bución de Petróleo, pe-
trolizó los servicios de 6,217 casa-s si-
'tuadas en Jesús del Monte y el radio 
limitado por las calles de Teniente 
Rey, San Pedro, Egido y Mar. 
L a . B inada especval petrolizó los 
servicios de 51 casas situadas en las 
calles de S. Ignacio, Acosta, Cuba y 
Luz. También se petrolizó las calles 
I I , JI, Paseo y 8 en el Vedado y la 
Calzada de la Infanta ha;sta Toyo. 
. L a Brigada de Rsgla petrolizó los 
servicios de 271 casas situadas en las 
calles de 24 de febrero, C . García, 
Adriano y Tejedor. 
L a de Guanabacoa ipetro-lizó los serT 
vicios de 511 rasas .situadas en distin-
tas calles de dicha Villa. 
L a de San-tiago de las Vegas petro-
A V I S O 
jtís falsificada 
toda caja que 
carezca del Triunfan siempre aun i m m 
k fracasar les M u r o s 
30 AXOS DE EXITO 
E P I L E P S I A ó N E R V I O S O S 
CURACIOX RADICAL COX LAS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O c i x o a , 
QUITAN' EL APETITO ñ W M B S M 







ÜNO MAS GANAS!! 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENB RIVAL EL 
del DR. J. GARD ANO. Dsvnelre Al caéW/o ft/awce con 36 4 «plic»-
ciones, sin preparación ni ItL-rado antes ni después, su color primiti-
vo natural, CASTASO 6 Ntc*o permanente, sin que el ojo más perspicaz 
dtscnbi a el artificio. ProéJiCto inofensivo de positivo» resnltadoa. Ao mancha m ensucia. 
9991 DFPOSITO: AMISTAD 68. 9o-Jl 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D F O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S O E T o 1>A C L A S E JDB MAQUINARIA. 
Pablo D r e h e r ) 
INGENIEROS D I R E 9 T 0 R E S . 
J o s é Pr imel l e s j 
Representantes exclusivos de las fábricas: . 
Giauaes Talleres de Brunswick, Alemania. Matininaria de Ingenio. 
( Puentes y Ediñeios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania. < 
( Calderas y máquinas de vapor. " 
t Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido. 
y otras L>1 V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n 
o 1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 St 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago.* 
Sus maravillosos efectos son conocidc\i en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi 
llares de enfermos carados responden de sus buenai propiedades. Todos I03 médicos la reco-
miendan. 
G 197? % Oc. 
lizó los servicias de 210 casas en las 
calle.s 14, 17, 16, cabvada de Triaoa y 
parte de la calle 15 de ese pueblo. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó losservieios de 99 casas situa-
das en las calles de Calzada, Diago, 
Oañongo, Herrera, San Pedro, San Ta-
deo, San Antonio y Calzada de Alde-
eo-a. 
Sección de Inspectores médicos. 
Por este Negociado se han efectua-
da el día 9 de octubre, 68 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . 7. 
Comimica'ciones bajas. . . . 
á escuelas 12. 
Común i cae iones altas. . . . 
á escuelas . .• 8 
Comunica clones bajas. . . . 
á padres 9 
Comunicaciones altas. . . . 
á padres 6 
Traslado de análisis á los se-
ñores médicos 8 
Inspecc.rcmes de muelles. . . 8 
Inspecciones de escuelas, 418 
niños inspecciooiados. . . 3 
Inspecciones de establos de 
vacas 4 
Informe de lechería 1 
Informe de depósito de le-
che 1 
Servicio especial 1 
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Octubre 11 de 1906. 
D E P R O V I N C I A S " 
S A N T A C L A R A 
Cienfuegos 9 die Octubre de 1906. 
A l Cesar lo que es del Cesar 
Esta tarde á ilaa tres próximamiente, 
llegaroin á e^ta ciudiad, en un tren es-
pecial, Mr. iStiemhart y el GobernadOT 
Provm.cial señor José B. Alemán. 
Aeconipañados del Alcalde Mnnniei-
pal, señor Vieta, dirigiéronse al Ayun-
•taaniento, desde dbnd-e enviaren á Ma-
m?,T al Dr. don Leopoldo Fi'gueroa; y 
juntos los euaitro deliberaron largo 
raí» sobre el asunto que á ésta traía 
-al Cónsul de 'los Esta/dos Umd'os y a'l 
Goberniaidior de las Villas. 
Terminada que fué la conferencia, 
el señor Alemián anunció iüi públko 
l i l i l í S e 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es c á u s t i c o . Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
(* El Mor te las EEMROIUES ^ 
\^ cesaparece en el acio aplicando un y 
i 8]gOQon saturado del .Eitracío I)e«£i- * 
/ • l aáode Hamameliade Bocaue. A\m\9-
jL. mo tiempo se tomará una cuchara- ^ 
2 dita tres veces al dia. Si ¡as hemo- w 
rroides son intertias debe inyectarse 
\m una cantidad de 2 cucharadas diluí- 1̂ 
\ da en una parte de agua tibia to- / 
| mando también 3 cucharaditas al | 
Á día. Este extracto produce la con- \ 
/ • tracción tónica de los capilares san- «'V 
^ guineos, quitanáo asi la ;nñama-
2 ción y el dolor. Es lo mejor (Jue se ^ 
^ conoce pf-a el tratamiento oe las ^ 
\» hemorre 45̂ . Es un poderoso reme- • / 
5 dio para a i hemorragias de la nariz, r 
A matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
1 fe vende á 90 cts. eñ todas las boti- * i 
y cas de la Isla. tpf 
que al3í se congreoraba la suspensión 
cl'i'l jí?fe de policía doci Jcaé Ruíz, lia-
biénd^ose nombrado supervisor del 
Cuerpo, durante tai formación de ex-
pediente y esclareeianiento de varios 
heeh'os dennnciad'GS* al mpitán de lü 
Guardia Eniral don Wanino Landa. 
Mañana se hará cargo, probable-
mente de la jefatura el señor Landa. 
Ha cansado hcn'ia impresión en to-
dos los elementos de ésta, la suspen-
sión Qe-'l: señor Euíz, persona bien que-
ridia por su conducita y correeión du-
rante el tiempo •que llevó al frente de 
la jefatura de policía. 
Según nos dijo e'l propio señor 
Ruíz, se le acusa de complicidad1 ó to-
Üierancia en los planaws dados á in-
'iiefen^as 'personas—tanto liberales co-
mo modeT-ailos,—en la noebe del 22 de 
Septiembre último, en los cafés ^Oen-
tra)!", 4'Tuberías", "Dos Amigos" y 
" E l Diluvio"; planazos dados, no pnwr 
indivídiuos del Cuerpo de peí ida, sino 
•por tres ó cuatro oficiales d'e movifea-
dos que estaban ebrios. 
Este hecho no fué dado a conocer 
por la prensa por temor á ..ios abusos 
qute pudieran comefer -esos mismos ofi-
cra'iiitcs, teniendo en cuenta que se ha-
llabam suspendidas las garantías cens-
tituciorjules; pero fué denunciado por 
el A(lca[iJ!3 señor Vieta al coman"ante 
militar de la plaza, señor Galdós, úni-
co Kamado á castigar dos desmán es de 
sus subalternos. 
Además, debemos declarar, y eso 
porque nos eomsta, que en loe momen-
tos en que los aludidos cabailleritos se 
entretenían en repartir gratuitos pDa-
nazos á. pobres pacíficos, e'l señor, 
Ruíz cumplía una misión cerca de loa! 
miamos revolucionarios; pues acompa-
ñabei la ambulancia basta fuera de l u j 
-arvanzadas para conducir á esta cki-; 
dad un herido de las fuerzas alziadas' 
que se hallaba en el inmediato pobla-i 
Ufo" de Caruao. 
>Si estos son los únicas cargos que 
existen contra el señor Ruíz, creiemos 
qme pronto serfá reivindicado *su buen 
nombre y se ha-ná cumplida justicia 
á su correcto preceder, volviendo á 
desempeñar su cargo 'd'e jefe dle poli-
cía, para el cual fué impuesto, dig^á-
mcslo así, por el puiebü'o die Cienfue-¡ 
ges, aun no ha mucho tiempo. 
E l Corresponsal 
* m i i m i m m m m i i m m m % 
par^ los Anuncios Franceses son los 
J 1S, rué de la Grange-Sateliére, PARIS • 
^ GüPiACION d é í 
E L V I N O 
UR ¿ m A D O 
Hace (íuminnir uc un erara» )i9r dii 
EL AZÜCiBMBÉTÍCO 
Depóaitoa on tort«3 
las principales FAR.K fi.clAS 
y DROGUERIAS 
Venta por miyor • 
P E S Q U E Eurd6d8 
C H L O R O S I S W f ñ ¡ I I " 4 k T i • W ^ M b E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s u S A ^ ^ i n S L E L f l J i u É M j i F l o r e s b l a n c a s 
LICOR DE L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruplnosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — Emple&do en los Hospi ta les . 
PAfílS: COLLIK y C*f 4 9 , R u é de Maubeuge, y todas farmacias fSSSSt 
1 ^ 
j j ? o i m i i F T - 4 € 
F A J E S E 
V i o l e t a e r f u t T [ i s t a 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , r^ilim^cho. T é S I S , A s m a 
CUBAClON EXPIDA. Y CIERTA. CON I.AS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQJJIT&ÁN de NORUEGA r BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino (}ue ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
ExijüJ i u cada Iras» lint el Sallo de la \¡im i» l«s rabrlcutu. á fia irltir lai Fâ UleadiON. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, roe des Imncnhles-Indiistrielg, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a o l a s p r i n c i p u l e s F a r m a c i a s . 
P E P T O M A D E F R E S N E 
HTTDTO PATBffl PARIS 
r o r n u l o s 
V I N O D E F R E S N E 
doptado Hospitales 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — ü c i i c i ó n d e la m a ñ a n a . — O e t u ' b r e 12 ñ e 1906. 
N E C R O L O G I A 
H a f a l l e c i d o e n e s t a e a p i t a l e l -se-
fior D . T o m á s J o s é R i s q u e t y A r e n -
c i b i a , p a d r e de n u e s t r o e s t i m a d o a m i -
go D . J u a n B a u t i s t a R i s q u e t , e x r e p r e -
e e n t a n t e y c o m p a ñ e r o e n le p r e n s a . 
E n v i a m o s á n u e s t r o amijoro l a e x p r e . 
B i ó n de n u e s t r o s e n t i m i e n t o p o r t a n 
i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a . 
; ' A y e r t a r d e se e f e c t u ó c o n u n l u -
c i d o a c o m p a ñ a m i e n t o e l e n t i e r r o de 
l a que f u é d i g n í s i m a s e ñ o r a d o ñ a V i c -
itoria R u i z y V a l d é s , m u y e s t i m a d a de 
c u a n t o s l a t r a t a r o n . 
' E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e á sus h i -
.Jos y á s u h i j o p o l í t i c o y D i o s t e n g a 
e n s u s a n t a g l o r i a á l a finada. 
. iip l a i » 
fiOl'IGÍASMOüLi 
S e n t e n c i a A b s o l u t o r i a 
L a S a l a s e g u n d a de -lo C r i m i n a l d e 
e s t a A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a 
labso lutor ia en la^ c a u s a i n s t r u i d a con-
t r a P e d r o G r e g o ^ laese y M a n u e l V i -
d a l D u a r t e , p o r e l s u p u e s t o de l i to d e 
r o b o . 
J u i c i o s u s p e n d i d o 
P o r e n f e r m e d a d d e l l i c e n c i a d o M a -
r i o Gnarcía K o h l y , d e f e n s o r d e l p r o c e -
s a d o L u i s S a l g a d o , h a s ido s u s p e n d i d a 
p a r a el m a r t e s p r ó x i m o l a c e l e b r a c i ó n 
d e l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a a y e r , de 
i a c a u s a s e g u i d a e n e l j u z g a d o d e l 
O e s t e c o n t r a d i c h o S a l g a d o , p o r e l 
d e l i t o de h o m i c i d i o . 
P o r no c o m p a r e c e r 
P o r no h a b e r c o m p a r e c i d o los p r o -
c e s a d o s no pudo c e l e b r a r s e a y e r en 
l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l d e l a 
A u d i e n c i a el j u i c i o o r a l de l a c a u s a 
i n s t r u i d a , c o n t r a J o s é M a r í a R o d r í -
guez y N i c o l á s R o d r í g u e z p o r e l d e l i -
to de l e s iones . 
E l ^ r i b u n a l de l a r e f e r i d a S a l a d i c -
t ó u n a u t o p o r e l c u a l se d e c r e t a 
l a p r i s i ó n de los m e n c i o n a d o s p r o c e s a -
dos , p o r no h a b e r c o n c u r r i d o a l j u i c i o . 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
R ó m u l o B a l b i , a c u s a d o r p r i v a d o de 
J o s é B a ñ a P o s e , p r e s e n t ó a y e r u n es-
c r i t o en l a S a l a p r i m e r a de l a A u d i e n -
c i a , s e p a n á n d o s e de l a q u e r e l l a p o r 
e s t a f a que t e n í a e s t a b l e c i d a c o n t r a e l 
r e f e r i d o B a ñ a . 
P o r e sa c a n s a se s u s p e n d i ó defini-
t i v a m e n t e l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o 
o r a l que e s t a b a s e ñ a l a d o p a r a a y e r . 
E n l i b e r t a d 
L a . S a l a s e g u n d a d e lo C r i m i n a l h a 
d i c t a d o u n a u t o d i s p o n i e n d o l a i n m e -
d i a t a l i b e r t a d de los 48 i n d i v i d u o s que 
se e n c u e n t r a n presos en a l C á r c e l d e 
e s t a c a p i t a l p o r e l a s a l t o a l C u a r t e l de 
G u a n a b a c o a , p o r e s t a r c o m p r e n d i d o s 
en el decre to de a m n i s t í a p r o m u l g a d o 
a v e r - p o r el G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
M r . T a f t . 
P o r r o b o 
E n l a S a í a p r i m e r a "de lo C r i m i n a l 
de e s t á A u d i e n c i a se c e l e b r ó a y e r t a r -
d e e! j u i c i o o r a l y p ú b l i c o de l a c a u -
s a i n s t r u i d a en el j u z g a d o d e l C e n t r o 
c n o t r a G a s p a r V i l l a r i ñ o y C á n d i d o 
G a r c í a , p o r el de l i to de r o b o . 
A n t e e l t r i b u n a l f o r m a d o p o r t r e s 
M a g i s t r a d o s des f i laron v a r i o s test i -
gos. 
E l F i s c a l , s f ñ o r C é s p e d e s , i n f o r m ó 
e o l i c i t a . n d ü p a r a ca(#a u n o de los p r o -
c e s a d o s l a pena de m i l pese tas de m u l -
t a , s u f r i e n d o en caso cte i n s o l v e n c i a e l 
a p r e m i o p e r s o n a l c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l l i c e n c i a d o C a r a c u e l i n t e r e s ó l a 
a b s o l u c i ó n de sus d e f e n d i d o s , p o r es-
t i m a r que e n l a s p r u e b a s p r a c t i c a d a s 
no r e s u l t a b a n n i s i q u i e r a i n d i c i o s d e 
que los p r o c e s a d o s f u e r a n los a u t o r e s 
de l de l i to de que se l e s a c u s a b a . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a sen-
t e n c i a . 
F c r l e s iones 
A n t e l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i -
n a l t u v o efecto a y e r e l j u i c i o o r a l 
de l a causa, s e g u i d a c o n t r a H e n l e y C . 
í ^ e n z e * p o r el de l i to de l e s iones me-
nos g r a v e s p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
E l h e c h o f u é e l s i g u i e n t e : 
E n La t a r d e d e l 6 d e E n e r o ú l t i m o 
se d i r i g í a desde H o y o C o l o r a d o á P u n -
t a B r a v a en s u c a r r e t ó n F r a n c i s c o A l -
va rez y d e t r á s de 01, en l a m i s m a d i -
r e c c i ó n , v e n í a u n a g u a g u a a u t o m ó v i l 
m a n e j a d a p o r e l c h a f f e u r M e n z e , 
q u i e n t o c ó e l fotuto y como e l c a r r e -
tonero no le oyera , e n v e z de d e t e n e r 
l a m a r c h a , t r t a ó de p a s a r c o n l a v e -
l o c i d a d que l l e v a b a p o r e l l ado dere-
cho d e l c a m i n o , c h o c a n d o c o n el c a -
r r e t ó n , y b u z a n d o h a c i a l a c a l z a d a 
al p a s a j e r o D i o n i s i o P e ó n que i b a e n 
el a u t e m ó v i l y s u f r i ó e n la c a í d a l a 
f r a c t u r a d e u n a p i e r n a . 
P r a c t i c a d a la p r u e b a tes t i f i ca l y pe-
r i c i a l , e l F i s c a l c a l i f i c ó é l h e c h o como 
c o n s t i t u t i v o de u n de l i to d é les iones 
menos g r a v e s por i m p r u d e n c i a y p i d i ó 
se i m p u s i e r a á M e n z e como a u t o r d e l 
m i s m o , p o r p a r t i c i p a c i ó n , d i r e c t a , l a 
p e n a d e t r e s m e s e s y o n c e d í a s de 
a r r e s t o m a y o r y á i n d e m n i z a r á P e ó n 
L o s m á s d i s t i n g u i d o s m é d i c o s rece -
t a n y r e c o m i e n d a n l a E m u l s i ó n de 
S c o t t como s u p e r i o r á todas l a s de-
m á s . 
" R e c o n o z c o en m í p r á c t i c a que l a 
E m u l s i ó n de S c o t t es u n m é d i c a m e n t e 
s u p e r i o r á todas l a s d e m á s e m u l s i o n e ^ 
p o r lo c u a l l a r e c o m i e n d o á todos m i s 
e n f e r m o s . " 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . — J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 33, l l á b a n a . 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
MAS DE 40 AfiO? DE C C R A C I O N M 8 0 K P R K N -
DEKTK8, EMPLEESE BW LA 
Sífilis, i h m . Herpes, etc.. etc. 
y en todas la"; «n'ermí; i vl<i; o -ora -vi 'tfl t 
de MALOS HUMO 11134 . \D JÍTirUij ) í ) 
H E R E D A D O ^ . 
t e vt i i f iv en t o d a s l i i H i m t i r m , 
e n 500 pese tas p o r los gastos d e c u -
r a c i ó n y a l d u e ñ o d e l c a r r e t ó n e n 180 
pesos i m p o r t e de los d a ñ o s c a u s a d o s 
á d i c h o v e d i í c u l o . 
E l d e f e n s o r i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n 
d é Menze . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l : 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de ley e n l a d e m a n d a d e d u c i d a p o r 
M r . J o h n W h y t e c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a de 18 de 
A g o s t o de 1905 que d e c l a r ó ú n i c o re s -
p o n s a b l e de l a b o r d a g e o c u r r i d o e n t r e 
los v a p o r e s " N u e v o M o r t e r a " y 
" P o c k t i n g t o n " . P o n e n t e : s e ñ o r G i b e r . 
ga . F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o s : 
L i c e n c i a d o s A n g u l o y P e s s i n o . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o S a a v e d r a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y e s t a b l e c i d o p o r H a r r y H a t m a n n 
e n c a u s a p o r a t e n t a d o á agente de 
l a a u t o r i d a d . P o n e n t e : s e ñ o r G i s p e r t . 
F i s c a l : s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o : L i -
c e n c i a do C a s t e l l a n o s . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l ey i n t e r p u e s t o p o r A g u s t í n L o m b a 
D u a r t e , en c a u s a p o r e s t a f a . P o n e n t e : 
s e ñ o r Ó ' F a r r i l l . F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . 
L e t r a d o : L i c e n c i a d o S a l a y a . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o C a s t r o . 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
C o n t r a M a n u e l S a a v e d r a y o t ros , 
p o r e s ta fa . P o n e n t e : S r . L a T o r r e . F i s -
c a l : s e ñ o r V a l l e . D e f e n s o r : D r . D o l z . 
J u z g a d o de l E s t e . 
— C o n t r a M a n u e l P u e n t e , p o r es ta-
f a . P o n e n t e : s e ñ o r P l a z a o l a . F i s c a l : 
s e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r : L i c e n c i a d o 
M e n o c a l . J u z g a d o de'l C e n t r o . 
— C o n t r a R a m ó n D í a z , p o r e s ta fa . 
P o n e n t e : s e ñ o r P r e s i d e n t e . F i s c a l : se-
ñ o r O r t i z . D e f e n s o r : L i c e n c i a d o G a r -
c í a K o h l y . J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o R o j a s . 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
C o n t r a F e r m í n C o n c e p c i ó n M o r é , 
p o r ihurto. P o n e n t e : s e ñ o r L a u d a . F i s -
c a l : s e ñ o r B e n í t e z . D e f e n s o r : L i c e n c i a -
do Bec i . ' J u a g a d o de I s l a de P i n o s . 
— C o n t r a R u f i n o S u á r e z y otro , p o r 
robo . P o n e n t e : s e ñ o r P r e s i d e n t e . F i s -
c a l : s e ñ o r B e n í t e z . D e f e n s o r : L i c e n -
c i a d o L á m a r . J u z g a d o d e B e j u c a l . 
S e c r e t a r i o : L i c e n c i a d o F u e n t e s . 
•!» <B— 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
U N T E N O R A P R O V E C H A D O 
A n t e e l I n s p e c t o r de g u a r d i a e n l a 
o f ic ina 'de l a P o l i c í a S e c r e t a c o m p a r e -
c i ó a y e r t a r d e D . M a n u e l A c e b o P e r e -
d a v e c i n o de L a m p a r i l l a n ú m . 61, c o n -
d u e ñ o d e u n k i a s c o e s t a b l e c i d o en da 
M a n z a n a de G ó m e z , m a n i f e s t a n d o h a -
b e r e n t r e g a d o p a r a s u v e n t a á u n t a l 
B e l t r i , t e n o r d e c o r o s d e l T e a t r o d e 
P a y r e t y e l c u a l 'se l o s h a es ta fado , 
d o s s o l i t a r i o s d e b r i l l a n t e s , u n a l f i l er 
de c o r b a t a c o n b r i l l a n t e s y c h i s p a s d e 
d i a m a n t e s , y u n p a r d e y u g o s , p r e n -
d a s q u e i m p o r t a n d i e z y s e i s centenes . 
T a m b i é n D . R a m ó n C a b a l l e r o , d u e -
ñ o d e l a p l a t e r í a e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e 
de O ' R e i l l y 71, se h a q u e r e l l a d o con-
t r a e l e x p r e s a d o B e l t r i , d e h a b e r l e 
es tafado u n s o l i t a r i o c o n u n b r i l l a n t e , 
u n a l f i l e r d e c o r b a t a c o n u n a m a d r e -
p e r l a y i n t b í e n f o r m a d e c o r a z ó n y 
c o n u n a flecha, y u n t r e s i l l o , todo ello 
p o r v a l o r de 169 pesos oro e s p a ñ o l . 
E l e x p r e s a d o B e l t r i e m b a r c ó a y e r 
p a r a P u e r t o H i c o y l a p o l i c í a h a d a d o 
c u e n t a de e s t a s d e n u n c i a s a l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o E s t e . 
P O R E S T A F A 
P o r m a n d a m i e n t o d e l S r . J u e z C o -
r r e c c i o n a l d e l P r i m e r D i s t r i t o , f u é de-
t e n i d o a y e r e l b l a n c o J o s é S á n c h e z 
F e r n á n d e z ( a ) " P a r c h ó n " , v e c i n o de 
O ' R e i l l y 36, c o n t r a q u i e n se s i g u e u n 
j u i c i o p o r e s t a f a d e u n s o l i t a r i o de 
b r i l l a n t e s . 
U N C A B A L L O 
P o r a p a r e c e r de d u d o s a p r o c e d e n -
c i a , a y e r t a r d e f u é o c u p a d o e n e l esta-
blo d e c a r r u a j e s de D . A l e j a n d r o I n -
c l á n , c a l l e d e L u z 33, u n c a b a l l o m o r o 
a z u l , que a l l í t e n í a d e p o s i t a d o D . A n -
tonio M e l e r o , y c u y o i n d i v i d u o se h a -
l l a de t en ido á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a -
do d e l O e s t e s u j e t o á l a c a u s a i n i c i a -
d a p o r h u r t o de c a b a l l o s á l a G u a r d i a 
R u r a l . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
' D o ñ a C a r i d a d O r o V a l d é s , r e s i d e n -
te e n l a c a l l e de D r a g o n e s 4 2 se que-
r e l l ó á l a p o l i c í a S e c r e t a c o n t r a e l c a r -
p i n t e r o A n g e l N a g e r , conoc ido p o r 
' C u s o " , v e c i n o d e M a l o j a 181, de h a -
ber l e e s t a f a d o dos h o j a s de e s c a p a r a -
te con l u n a s b i s e l a d a s , que le d i ó p a r a 
c o m p o n e r e n e l m e s de J u n i o ú l t i m o . 
E l a c u s a d o n o h a s i d o h a b i d o . 
P O R R O B O 
L a p o l i c í a S e c r e t a d e t u v o á los b l a n -
cos R a f a e l G r a n e t L l a v a d o l , v e c i n o de 
E g i d o 7, y P e d r o V i v a n c o H e r n á n d e z , 
de C i e n f u e g o s 34, á v i r t u d de e s t a r 
r e o l a m a d o s p o r e l J u z g a d o d e I n s t r u c -
c i ó n d e l E s t e , e n c a u s a p o r r o b o . 
59 
P r i m e r o á 25 t a n t o s : U r r e s t i y Goe-
n a g a , b l a n c o s , c o n t r a los a z u l e s C e c i -
l io y A r a m b u r o . G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $4 .29 . 
P r i m e r a q u i n i e l a : U r b i e t a . 
B o l e t o s á $4.93. 
S e g u n d o á 3 0 : A n g e l y N a v a r r e t e , 
b l a n c o s , c o n t r a los a z u l e s M á c a l a y 
T r e c e t . 
G a n a r o n los b l a n c o s . 
B o l e t o s á $4.02. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
B o l e t o s á $4.16. 
Mie ihe lena. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , los po-
nemos a l c o m e n t e en ocho d í a s , s i 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s a p a r a -
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 32 . 
C '1834 1 Sp. . 
L a R i o j a d e l H o y o 
E s t e v i n o flno d e m e s a 
D A S A L U D a l q u e lo b e b e 
8-10 
CiruBía en /rourral.—Vía» urinnrias— lOn-
fermedsdtai f«<iñoraM.--< o n t c U a » de U A 
2. Snu Lázaro — T e l é í o u o 1342. 
C 1̂ 50 1 Oc. 
L r . H s m a n d o S e g u í 
Caterlríltico do la Universidad.—'Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A . 
NEPTU-NO 1«7. D E 12 jl 2. 
O 1940 1 Oc. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
U b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o a ) b a s t i ó n e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i m a l 
o l o r . . E l a b o r a d a e n l a 
í á h r i o a e s t a b l e c i d a e n 
B E I X ) T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a o i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e es n u e s t r o e v c l u s i -
v o u s o y s e p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r¡<;or d e l a 
L e y á los f a l s i f i c a d o r e s . 
El Aceite Lnz Brlllanl] 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u n r l a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m á s 
p u r i í i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é e l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l c a o d e 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s ; L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i s r i i a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o ú e B E N Z f S ' A y G A S O L I N A , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n s : C o , — O í i c l B a i S A N T A C L A R A , 5 . — H a b a n a 
A g r a d a b l e y p ü b a . 
E s t o m a c a l y S A i r i . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S O P E R I O R E N T O D O . ' 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E*S L A M A S A F A M A D A 
E N t A I S L A D E C O B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c n ; U N I U E R S I D A D , 34 
T i l é f o n o H . 6 1 3 7 - - D i r 8 C c i ó E . te le g r á f i c a , I Ü E 7 A K I E L 0 . 
A L Q Í í I L E B E S 
V E D A D O : eu la loma. S «alqui la la casa 
calle 10 núm. 21, muy próxima á loa carros. 
Sala, com-edor, 5 habitaciones y demá^ ser-
vic ie».—La llave al lado. Informan en Mer-
caderes 27, ferretería . 14.997 15-12 
S E C E D E X ; '2 espac iosa» y.ventiladas ha -
bitaciones, con balcón á la calle á una cua-
dra del parque, con asistencia ó s in el la; 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos.— 
San José núm. 2, A, entresuelo G, Informan. 
14.998 10-12 
A M I S T A D I O S 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , se a1qui-
l a n u n o s e s p l é n d i d o s a l t o s m o d e r n o s , 
c o n ocho g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , ante -
s a l a , s a l a y c o m e d o r y s e r v i c i o c o m -
pleto de b a ñ o s é i n o d o r o s . E n los b a -
j o s e s t á l a l l a v e . 
14738 S-7 
A t t I S T A D 144; Me alqnllai un departamen 
to de tres habitaciones, á corta familia 6 
caballeros solos, no se admiten n iños ; fren-
te al Campo de Marte, y se da Uavln. 
14.985 4-12 
M : L I Í ^ U I I Í A J T loa altos de Prado «3, sie-
te cuartos, sala, saleta, comedor, cocina y 
baño. Informan en el Néctar Habanero. 
_14.9»4 8-13 
i : \ DOriO r E \ T ! 0 . \ E S : *«. nlquiln la am-
plia casa calzada del Vedado núm. 49; tie-
ne cuantas comodidades pueda desear una 
larga familia incluso un gran patio y co-
chera. Dan razón en Bernaza 69, altos. 
14.977 4-12 
S E A L Q U I L A un pino compuesto de sala, 
antesala ,5 cuartos, comedor, 2 baños , sue-
los de mármol , lavabos de agua corriente, 
escalera independiente y muy frescos. C a r -
los I I I , 6. entre Be lascoa ín y Santiago.— 
Impondrán en los altos. 14.974 4-12 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajes de 
Consulado número 99, A. 
14.955 4-12 
LOS P R E C I O S O S A L T O S «le <.alian» 24, 
frescos, lujosos y capaces para larga fami-
lia, $100 Cy. L a llave en las bajos del 26. Su 
dueño en Vedado, Calzada núm. 68. 
14.938 4-12 
S E A L Q U I L A ; e a el Vedado unn casa en 
la calle 21 entre B y C, cuatro habitaciones 
y una para criado, con adelantos modernos, 
550 Cy. y fiador. Agua abundante. Llave, ca-
lle B núm. 54, Vedado. D u e ñ o : S. Miguel 84. 
.14.942 ' " 4.12 
S E A L Q U I L A la casa Curazao n ú m . 1, can 
4 cuartos, sala y comedor, pisos y todo el 
servicio sanitario moderno, l a llave en L u z 
77, bodega. Dueño, Suárez 24. 
14.945 4-12 
E . \ O A M W O 95, casa de familia respe-
table, se alquila un departamento á matri-
monio sin n iños ó para escritorio, muy a l 
propósi to para comisionista; también hay 
un cuarto pequeño. 14.996 «-12 
SB D E S E A tomar en alquiler una casa 
moderna, en lo alto del Vedado, que tenga 
sala, comedor, 3 6 4 cuartos y uno de c r i a -
dos, baño y 2 inodoros. Dirigir informes por 
escrito á H . V., San Miguel 76, bajos. 
14.816 • 8-10 
S E A L Q U I L A : Blaaco 33, sala, aaleta, co-
medor, cinco cuartos y un desahogo, patio 
y traspatio, baño y muy fresca. E n trece 
centenes. 14.910 4-11 
S E A R R I E N D A O se V E N D E , una predesa' 
finca de tres caba l l er ías de tierra, con un 
manantial de agua corriente en la misma 
finca, m á s de mil quinientas palmas y una 
buena cerca ;está próx ima á esta capital.— 
Informan en Cuba 24. 14.918 8-11 
S E A L Q U I L A una preciosa sala con tres 
departameuitos, propios para profesional con 
familia. Prado 60, acerca de la brisa. 
14.909 8-11 
«PARA F A M I L I A D E G U S T O ; se alquilan 
en quince centenes, unos hermosos altos, 
acabadas de construir, en la esquina de To-
yo, J e s ú s del Monte, Calzada de Luyanó, 
número 5, en los bajos e s t á la Uave. 
14.004 , 10-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lampari l la , 
57, en doce centenes. 
4-10 
S E A L Q U I L A N Ion esp léndidos a l t t » de 
Prado 58, sala, saleta, comedor, 6 grandes 
cuartos, un s a l ó n alto, cuartos para orlados, 
insti ihición e léc tr ica y d e m á s comodidades. 
L a Uave é informes en San Lázaro 24, altos. 
14.863 4-10 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes, los rec i«n 
construidos altos de Aguila número 70. I n -
formes en 5a número (f7. Vedado. 
14.715 4-10 
K V OBRA P I A Nttm. 26, se alquilan dos 
cuartos en la azotea, completamente inde-
pendientes. Informan en l a misma. 
14; 860 4-10 
H A B A N A N ú m.89, e n t r e L a m p a r i -
l l a y A m a r g u r a . — S e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
14.831 ; 8-10 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Con-
cordia 154, tienen sala, comedor, 6 cuartos, 
baño é inodoro, ganan 11 centenes. L a l la -
ve en la botica. Informan en Campanario 
número 32. 14.819 4-10 
J E S U S D E L MONTE, Víbora 587, se alqui-
la jardín, portal, sala, saleta, 4 habitacio-
nes, sala comedor, cuarto de criado. L a l la -
ve enfrente, bodega Informes: Amargura 
núm. 28. 14.823 4-10 
{ : \ E L V E D A D O , se alquila la casa calle 
de F número 9, entre Calzada y Quinta com-
puesta de portal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, y una para criados, ducha con 
bañadera esmaltada, dos inodoros, un gran 
departamento propio para jugar los n iños y 
gran patio. Puede .verse á todas haraa é i n -
forman en Obispo n ú m e r o 94. 
14.828 8-10 
P A R A E S T A B L E C I MI E X T O , se alquila un 
buen locaJ. en una de l a * mejores calles de 
la H a b a n a Tiene armatostes. Informan en 
Obispo 86. 14.786 4-9 
E N DOS ONZAS: se alquila una gran sala 
con una lujosa habi tac ión contigua y un 
hermoso recibidor. No hay nada mejor en 
toda la Habana. San Rafael 101. 
14.767 • 4-9 
UNA H A B I T A C I O N en 2 luises y otra en 
3 ,se alquilan á personas decentes en casa 
de todo lujo. San Kafael núm. 101. 
14.768 4-9 
S E A L Q U I L A la planta alta de la cana 
Aguacate 58, oerca de Obispo. Sala, come-
dor, 4 cuartos, baño, das inodoros y cuarto 
de criado. Informan en Lampar i l la 33. 
A N I f f l i S N . 66 
•Se a lqui la Condiciones de la casa: sala, 
con cielo raso; comedor; cuatro cuartos ba-
jos y uno a l tó ; cocina y servicii l sanitario á 
la altura de los adelantos modernos; mag-
níficos suelos de mármol y preciosos m o s á i -
cos. Toda la casa perfectamente l impia y 
pintada. Elegante frente. Localidad, á dos 
puertas de la l ínea de t r a n v í a s de Galiano, 
Precio: ?55 americano, con g a r a n t í a s de fia-
dor solidario. L a llave en Ja casa de p r é s -
tamos de a l lado. Otros informes, en la ofi-
cina de l a gran fábrica Independiente de 
tabacos de Vuelta Abajo, "Por Larrañaga". 
14.784 8-9 
CAMPANARIO rVfinx. 74; estas modernos 
bajes, con sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos y demás servicio, se alquilan en diez y 
seis luises. L a llave en el núm. 61, é in-
forman en Escobar 166. Te lé fono 6371. 
AGÜIAR 20, A L T O S 
S u d u e ñ o i M e r e e d 4 8 . 
_ 14811 \ 8-9 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , habita-
clones amplias, frescas y baratas, en la C a l -
zada de Crist ina número 38, Quinta del 
Rey. Le pasan los t ranv ías por la puerta 
No se admiten niños ni animales. 
14.773 8-9 
E S T R E L L A Nüm. 9»; se alquila esta ca-
sa, con sala, saleta corr ida con dos arcos 
y mamparas, cuatro cuartos, s a l ó n de (íomer 
al fondo, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, cecina, dos inodoros. E s 
muy fresca. L a llave en el númefb 101. 
dueño en Vrtudes 15^ 14.795 4.9 Su 
ADO S C I ADRAS D E L P R A D O , se alqni-
lan le-; bonitos altos interiores, de la casa 
Virtudes núoiero 15. Son muy frescos. 
1 4 V ^ 4-9 
SAN IGNACIO 13: en los altos de esta 
casa, se alquilan frescos departamentos, 
para escritorios y Oficinas. E n los bajos in-
formap. 14.742 8-9 
C A S A D E F A M I L I A ; habitaciones con 
muebles y todo servicio, ex ig i éndose refe-
rencias y se dan; en la planta baja hay un 
departamento de sala y habitación. Empe-
drado 75. _ 14.727 g-7 
S E A L Q U I L A 
, el hermoso piso bajo .Lealtad 120, compues-
to de •. saleta, seis cuartos, gran patio 
. é , InatalBCionea s;ini;arlas. L a llave en la 
b .••-.•< l íe ina y Lealtad;, informes en Jus-
^ x.\z 2, T c L Veno núm. 405. 
4-9 
S E A L Q U I L A ) la bonita casa de bajo, P r a -
do núm. 55. propia para «asnil la y también 
para establecimiento. I n f a m a n en Prado 8S 
14.741 ^ 
A L Q U I L E R D E C A S A S 
Se Invita á todo d u e ñ o ó encargado de ca-
sa desalquilada que acuda á Cuba 81. don-
de so ocuparán de buscarle pronto un buen 
inquilino. 
l í o s é c o b r a n a d a p o r e s t e s e r v i c i o . 
Rea l Estate Departement The Trust Com-
pany of Cuba. C 2046 * 26-3 O c . ^ 
J E S U S M A R I A 6; se alquilan frescos y 
cómodos salones altos, con vista á la oaJle. 
Todos los t r a n v í a s pasan por la esquina. 
14.705 6-7 ' 
O.IO: E N L A LOMA, se alquila la bonita 
casa calle 23 entre F y B a ñ o s , con toda* 
comodidades y e s t á al terminarse, en $40 
americanos. Su d u e ñ o : J . M. Bolaño , San 
Ignacio 90. 14.728 , 8-7 
H A B I T A C I O N E S ; se alquilan amplias y 
bien ventiladas para hombres solos y ma-
trimonio sin n iños . Precios m ó d i c o s . — B n -
glihs Spoken. Re ina 37, altos. 
14.730 ^3-7 
E N R E I N A 14 y 4Í», se alquilan hermosos 
departamentos v babltaclones todas con vis-
ta á la calle, ventiladas por todas partes, 
con ó sin muebles, con todo servicio d o m é s -
tico; se desea alquilar á personas de mora-
lidad. 14.659 26-6 Oc. 
E N P R A D O 77, A, se alquilan magnificas 
habitaciones, altas y bajas, con muebles ó 
sin ellos, á personas de moralidad. Precios 
convencionales. 14.668 24-6 Oc. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Santa 
Clara 19; tres habitaciones, s a l a y comedor; 
la llave en el 21. Informes: Prado 29, altos. 
Te lé fono 3231. 14.663 8-6 
V E D A D O ; se alquilan en B número 8, tres 
magní f icos departamentos propios para una 
familia con sus servicios y entrada indepen-
cjiente. Informan en la m i s m a 
14.660 8-6 
V E D A D O ; ae alquila en 10 centenes, la 
casa calle 15 entre C y D, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoros. Informan a l lado. 
14.672 8-6 
P R A D O 45; se alquilan habitaciones con 
6 s in muebles, á caballeros solos ó matri -
monio sin niños , que sean personas de mo-
ralidad. Servicio de criado s i a s í se desea 
Precio: desde $8-50 a l m e s — T e l é f o n o 3158. 
14.694 26-6 Oc. 
S E A L Q U I L A la c ó m o d a y elegante casa 
Martí n ú m e r o 15, en los Quemados de Ma-
rianao, toda de mosá icos , agua de Vento, 
patio, traspatio, caballerizas é ins ta lac ión , 
con su magní f ico aparato de acetileno. I n -
formará en Cuba 76 y 78, el s e ñ o r Antonio 
María de Cárdenas . 14.687 10-6 
B U E N L O C A L , propia para comercio, se 
alquila; tres puertas, en l a mejor cuadra de 
San Rafael. Informan en el 1%. Sombre-
rería. 14.622 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de B e l a s c o a í n 
635, 635 A y 635 B. para familias, en l a mis-
ma hay habitaciones muy ventiladas; es en 
los Cuatro Caminos; en los bajos informa-
rán. 14.329 11-5-
L A S H A B I T A C I O N E S de Galiano 75, son 
todas altas y con vista á la calle; suelos 
de mármol y dan á todos los vientos. Se a l -
quilan con muebles y todo el servicio á fa-
milias y personas que den referencias.— 
Galiano 75. Te l é fono 14G1. 
14.576 8-4 
S E A L Q U I L A N ;cn San l a n a d o 02, es-
quina á Sarnta Clara , espaciosas habitacio-
nes altas, con ba lcón á la calle, pisos nue-
vos de mosá lco . alumbrado e léctr ico , con 
asistencia ó sin ella; t a m b i é n se alquilan 
los altos de Rie la 13, con ba lcón á la calle. 
14.542 15-4 Oc, 
A l a s s o c i e d a d e s q u e n o t e n g a n 
l o c a l p r o p i o . 
Se ofrecen los hermosos y elegantes sa-
lones del Centro Españo l , situados en Mon-
te núm. 5, por una cuota muy reducida. 
C 2025 28-3 Oc. 
R O O S E L V E L T 
G A L I A N O 134. R E I N A 128. 
Gran casa de huéspedes . Se alquilan hejr 
mosos apartamentos, con toda asistencia y 
sin ella. P a r a familias de gusto. Precios 
módicos . Se cambian referencias. 
14.414 13-2 Óc. 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
d a d o c a l l e 13 e s q u i n a á G , de a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u i n a á H . 
I n f o r m a n e n S a n J o s é n ú m e r o 15 . 
„ C 1926 30 Sp. 
Ü N G R A N L O C A L 
Se alquila; es propio para, tren de coches, 
carpintería , herrer ía , ú otra cualquier in-
dustria en la Calzada de Cris t ina al lado del 
Ferrocarr i l del Oeste. Informan en Calzada 
de Cristina, altos, frente á la quinta la I n -
ternacional, antigua del Rey. 
14.385 15-28 Sp. 
P R O P I A P A R A A L M A C E X , se alquila la 
casa Oliios núm. 94, Informan- en la misma. 
14-386 . 15-28 Sp. 
' L A CASA B L A N C A " 
L a casa m á s lujosa en el Vedado. E l e -
gantes departamentos y habitaciones para 
familias y caballeros. B a ñ o s y todas las co-
modidades.—Se sirven comidas á domicilio. 
Calle E , núm. 15 .—Teléfono 90.23. Vedado. 
14.349 26-29 Sp. 
THE BERLITZ SCHOOL 
A M A R G U E A N. 72, altos 
E n s e ñ a n z a P r á c t i c a 
D E 
L E N G U A S V I V A S 
M E T O D O B E R L I T Z 
C l a s e s d e 7 a . m . á 1 0 p . m . 
HST8 26-10 O 
UN PROIMOSOR, e«>n 9 a ñ o s de prfietten, 
recién llegado de E s p a ñ a , se ofrece para dar 
clases en su casa 6 á domicilio; se garantiza 
la e n s e ñ a n z a . Tiene personas que resppn-
dan por su conducta. Informan en Habana 
79. por O b r a p í a 14.921 4-11 
MR. G R E C O : e n s e ñ a prActloamenie ft ha-
blar y eatender I N G L E S con perfecc ión , en 
muy coT-to tiempo, puede hacerlo porque 
posee el e spañol con perfecc ión . 6 a ñ o s ya 
en la Habana. Autor de varias buenas obras. 
Lecciones á domicilio y en su academia, 
P R A D O 28. (11 a ñ o s de experiencia). 
14.917 8-11 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar lecciones; pro 
cedlmiento especial y fác i l ; se garantiza al 
d isc ípulo que e j ecutará en poco tiempo, i n -
formarán en O'Reil ly 61, casa Giralt . 
14.930 ^6-11 Oc. 
91 
Gelfiiifl "El mu He B b í 
l a y 2a E n s e ñ a n z a , y Estudios comercia-
les.—Director: Francisco Lareo y F e r n á n -
dez.—Aguila 1?9, p r ó x i m o á l a Avenida do 
San Rafael.—Se admiten internos, medio in-
ternos, tercio intennos y externos. H a y 
p.rospectos. 14.879 26-10 Oc. 
P R O F E S O R ; para la e n s e ñ a n z a comercyil, 
Ing lés .etc., en Academia 6 Colegio, se ofre-
ce uno experimentado en Obispo 42, J . G. 
(Muebler ía ) . 14.777 8-D 
C O N V I E N E A P R K N O K R I X G L K S , G r a -
mát i ca infantil en i n g l é s y castellano, con 
l a pronunc iac ión figurada. E s el ún ico m é -
todo con el que se puede- aprender á , leer, 
escribir y hablar el i n g l é s sin necesidad de 
maestro. Precio: 40 cts. Obispo 86, M. R i -
coy. 14.765 4-8 
s i s t e m a M a r t i 
D I R I J I D A 
por las 
Sritas. Gfiral 
U N I C A E N L A H A B A N A 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE CORTAN PATRONES POR MEDIDA. 
14627 30-5 
MISS M A R Y M I L L S 
Profesora de francés é Inglés , na tras-
ladado su domicilio al Richmond i í o u s e , 
Prado 101- 14.72» 8-7 
UNA S R T A . A M E R I C A N A , que hn ¿A 
wvte algunas a ñ o s pro íesora de las o. 4 
públ icas de los Estados. Unidor,, de . ? 
gunas clases, porque tiene varias hora 
ocupadas. Dirigirse á Misa H . , Habana ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E 
para señoras y señori tas , se enseña á 
y se cortan patrones por medidas a. nr ^ 
módicos. Directora: Srta. Deogracias 
Rasines. Composteia 152, altos. d» 
14.554 - 26-4 Qc 
METODO B E R L I T Z Dos nuevoT"*^""^ 
de inglés , de 8 á 9 a. m. y de 8 á a ^ r " * 
Teneduría de libros, Ar i tmét ica elemem,,111-
mercantil, ins trucc ión elemental, e»'1*1 / 
Herrera, Industria 87. 14.564 ¿t^ • 
L a m a r a v i l l a d e l s ig lo X X ^ p J ^ 
poseer i d i o m a s p o r e l apara to Leil 
g i iafono, s i n n e c e s i d a d de profesor ^ 
lo m á s per fec to que se conoce. Uni^o 
agente e n C u b a : E n r i q u e U d a e t a , San 
J o s é d e l a s L a j a s . 
14.557 ; t . í 
P R O F E S O R D E I X G L Í Í S ~ 
A. Augustus Roberts, autor del Mét/n 
Nov í s imo para aprender ing lés , da olases * 
su academia y á domicilio. Amistad 68 T¿,N 
San Miguel. , 14.444 15.2 
C L A S E S D E M A T E M A T U A S ^ E l i ^ T 
tal y Superior. Incluso pilotage y preparV ., — , _ . „ - „ a. 
ción para maquinistas navales. Se ¿acJl 
traduccionfes de obras francesas. San Mi 
co lás 1S4, informarán. M" 
12-76S .26-15 Sp. 
A c a d e m i a d e I n g l é s d e t r s . C o o k 
R e f u g i o 4 
L a larga experiencia y el conoclmlentn 
gramatical del Castellano que tiene la se 
ñora Cook, hacen que sus trabajos sean co 
roñados por el más completo éxito. Clases i 
domicilio y en su morada. 14.362 26-8| 
C O L E G I O 
D E 
"S. B'rancisco de Paula" 
D E 1! Y 2) E N S E Ñ A N Z A 
Concoita 18, enlre Galiano y Apila. 
D i r e c t o r ; 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilas y 13m 
temos. 
Para pormenores p ídanse Reglamentos. 
13.123 52-31 A j . 
C A J I T A S D E P A P E L y «obres de colore», 
clase muy buena, acaba de recibirse un 
gran sutrido á 20 centavos la cajita, en 
Obispo 86, l ibrería. 14.967 4-12 
L A SAGRADA B I B L I A , en espaflol y lafla 
anotada conforme a l sentido de los santoj 
padres y expositores cató l i cos por Scio; 10 
tomos grandes con láminas por solo |3 pía-
ta. Salud número 23, l ibrería . 
14.960 4-12 
O R D E N A N Z A S D E C O N S T R I C C I O N 
Indispensable al que construye en la ciu-
dad 6 en el campo, $1-25 oro americano,— 
M. Ricoy, Obispo 86, Habana.' 
14.957 8-12 
LOS D I O S E S de Grecin y Roma, seml-dlo-
s é s y héroes del gentilismo clásico, sus 
dogmas, •misterios y ceremonia-;, etc. 4 to-
mos grandes con lujosas o leograf ías v más 
de 600 láminas fG. De venta en Salud X. 23. 
; 14.8*0 4-10 
C A T A L A N E S : Hi.storin general de Cata-
luña, desde los tiempos prim-itlvos hasta 
nuestros d ías ; 16 tomos grandes con mu-
chas láminas , cos tó su publicación $50 y se 
da en $S. Salud núm. 23, l ibrería. 5i 
14.841 4-10-
T A R J E T A S D E B A L T I Z O : nmy b o ñ l l ^ H 
baratas, acaban de recibirse e:i Obispo 86, 
l ibrer ía é imprenta. 14.S91 4-10 
P a r a lograr ía gran eos -cha, es neeftsa-
rio acudir á las doterirtas del nuevo libro 
S I E M B R A y F A B R I C A C I O X . D'BL T A B ^ H 
que se vende barato en Ja librería X..'ptuno 
núm&ro 70. 14.808 15-9'J, 
C O D I G O P E X A I J 
Coñcórdácló y anotado por Groix.lrd. úl-
tima edición 8 tomos, con buena pasta, 21-M 
Jurisprudencia referente ni Código <'ivilj 
glosada, concordada y seguida de cuatro ín-
dices para su más fácil consulta, y tomo* 
bien empastados $21-20. Diicci. na.rio de Ju-
risprudencia hipotecarla por Ourlozola. 1 to-
mo $3. Ley de Enjuiciamiento Civil conuoH 
tada por Manresa y Reus, 6 tomos $6. D« 
venta en Salud 23. l ibrería. 11.SÍ7 4-10 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Es te interesante libro por Kalmundo Ca-
brera impreso lujosamente con una Und» 
cubierta y cerca de cien fotograbados lluí-
trativoa del texto está á la venta en lai 
principales l ibrerías y on la Administracló» 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
ce un peso plata el ejemplar. 
(* 24 Jn. 
COMPRO una mfiqulna de escribir de tiMtl 
que es té en buen estado de las marcas ReH 
mington, Underwood y Ollver, Habana 82J 
de 1 á 4 todos los días . 
14.939 4-12 
B U F E T E D E V I 0 N D I 
Compro toda clase de créditos , derechos J] 
acciones, y me hago cargo de gestionar tod« 
clase de asuntos, supliendo los gastos QW«| 
fueren necesarios. Castro y Parera Oblsp» 
16, altos. 14.849 2 6- l O O c . 
CASA M O D E R N A ; ne denea comprar un» 
casa moderna para familia, dentro de la H » H 
baña, de Mural la á l a Punta v de MercaJ 
deres á Habana, que su precio sea d* 
$25.000 á $30.000. Informan en O'Reilly S2. 
Centro de negocios en general. Je sús 011v»« 
14.897 4-10^ 
S E D E S E A comprar una casita de !|200ÍI 
á $2.500. libre de gravamen, en esta capltalí 
dejen aviso en la calle de la Habana 59. \ f 
14.S3S 4-10 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O de la c«*« 
F iguras 39, un perro galgo, cachorro, coK* 
negro, que entiende por Chocolate. Se K**"' 
tificará a l que lo entregue 
14.i>89 0 4-11 
P E R D I D A D E D O C U M E N T O S 
C o m o á das 12 d e l p a s a d o l imes, Í * 
«dejairon o l v i d a d o s -en u n o de los tran-
v í a s que b a j a n d e s d e l a c a l l e d e l P r a -
d o á B e l a s c o a í n , p o r N e p t u n o u n a es-
c r i t u r a d e u n a c a s a de 'la •calle d e San 
M i g u e l ; y d o s t í t u l o s d e p r o p i e d a d <1« 
dos b ó v e d a s e n ©1 'cementerio de G0* 
d ó n . — S e r u e g a l a e n t r e g a d e d i c M 
d o c u m e n t o s e n el bufe te d e los I d o s . 
S o l a y P e s s i n o , A m a r g u r a 21, ó ^ 
C o n c o r d i a 44, al tos , d o n d « s e r á g r f ^ 
ficadí^ s u d e v o l u c i ó n . ^ 14.970 4-11 
S E P E R D I O . — U n gato mestizo de " " ^ " ^ 
negro, con cicatrices en el pescuezo, Se g\ÍV 
tifleará al que lo entregue en Aguacate 
14.916 4-11. 
P E R D I D A 
5 se ha extraviado un perrito ch 
color negro con manchltas co» 
cuatro ojos; el que lo devuen-1 
E l día 
huahua, 
chocolate, 
Ag'biar número 100, por 'Obrapía . 
se le dará buena gratif icación. 
14.924 1 T 10 3 
E n la esquina de Neptuno v San Nlcol** 
se ha pérdldo un perro Boston Terrier, V" 
KATU mtfn/l Klor.™^. i- . „ .-ir Pía» ' Y. beza itad blanca,1 roba corto y oreJa ,¿t« ción cortadas. Se gratif icará generosame^ 
á aui-en lo entregue en jZulueta l6'^*rr S*Á q i ^ ^
ñor P. fl. ñadler, 6 al teniente CracK v. 
del a.corozado "Lousiana." • „ 
14.Ti:: 4 T 8 4 M 
P e r c h d a le 
Se ha extraviado un arete candado. -
brillantes y, esmeralda. A ,<fuie.n l " , 
va se le abonará un;i buena cantidad. ( 
núm. 71. Í4.7,7ü -i! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó » do la mañana.—Octubre 12 do 1906. 
U N O T A D E L D I A ! 
Han salido de Berlín 
tras de globos militares, 
P-O automóviles raudos 
é inseguros 'como el aire, 
ja princesa de Salmsaln 
y tres más de águal linaje/ 
íyaxeaHenbmy, AdolffriedrieTc 
v Mi-ckelenburgsicrhwerin.g; Zape. 
Con apellMos tan eucos, 
títulos tan rimbombantes, 
é lo quie sea no hay duda ^ 
que se liega á todas partes 
poni-endo on fila las lebras 
como carriles ¡que diantre! 
También nosotros tenemos 
en "Vizcaya unos arrastres 
dignos de llevar las co'las 
«de apellidos alemanes: 
jíG'árrigorrigoíeoeoliea! 
v otros garrís tan sonantes 
que se áBcesita un día 
para eseribirlos. Los yankees, 
son brevas, en cambio; MagooUj 
Taft, Bacon. Rowe, que valen 
á dos per Silvieira; un hombre 
tan cihiquitín, que dió jaque 
á J . M. Ceballos, 
y compañía, embarcándose 
á un punto desconocido 
ya que él era un punto padre. 
Bueno, pues, volviendo el caso, 
•no me extraña que volcasen 
]»as cuatro altivas princesas 
y quedara herida grave 
ama de ellas, de seguro 
la Saímsailn, puesto que sale 
con catorce letras menos 
que las otras. Dios la guarde 
•de todo mal y á noso'tros 
Vi© Oa-lvos, Freiré y Andrade 
Párraga. Dolz, y otros principes 
de aboilengos aleonines. 
, — ^ ^ - " ^ Amén. 
C. 
E l caballero de Lorges 
Inmiensa con-currencia puebla el cir-
co. E l Rey Franz preside la fiesta ro. 
táeado de los altos dignatarios de la 
nateion, y las más hermosas damas de 
la corte, tcubiierta de ricas galas, se-
mejan una guirnalda de esmaltadaí? 
flores alrededor del anfiteatro. 
Hace el Rey la señal de costumbre; 
áhrese la puerta del recinto de las 
fieras, y da paso á un león de traza 
majestuosa. E l rey de la selva sale 
con lentitud y se dirige al centro del 
redondel. 
E l Rey hace segunda .señal; se abre 
de nuevo la puerta, y salé por ella, 
dando un terrible salto, un tigre fe-
roz, ligero, flex¡ib.le, ostentando una 
piel reluciente de vivísimos colores, 
y ojos que deslumbran con fatídico 
ibrilio. Al ver. al león se detiene sor-
prendido, agita la cola y enseña los 
blancos y afilador dientes. 
A l'a tercera señal del Rey, arrojan 
dos leopardos las jaulas de hierro, y 
no bien aperciben al tigre, se precipi-
tan furiosos sobre él, que ya los espe-
ra prevenido. 
•: A su ve/. ,se levanta el león rugiendo 
'. y toma parte ein el combate con tal 
empuje que los leopardos ruedan á los 
pocos instantes sobre la caliente are-
na, harta ya de la sangre que brota 
de las anchas y profundas heridas de 
vencidos y ven'cedore¡s. 
Entonces, y cuando era mái? intensa 
la fiebre que embravecía al tigre y al 
león, cayó entre ambas fieras un guan-
te lanzado por la hermosa y blanca 
mano de la noble Cunegunda, la cual, 
volviéndose al caballero de Lorges, le 
dirigió irónicamente estas palabras: 
—Si es vuestro amor tan grande co-
mo á cada hora me lo juráis de rodi-
llas, id, y recoged ese guante. 
Saluda el joven á su dama por to-
da respuesta: 'baja al redondel; mar-
cha con paso firme y resuel'to, y reco-
ge el guante de entre las fieras que 
se miran sorprendidas de su audacia. 
Prorrumpen en vítores y aplauso 
los espectadores de tan conmovedora 
escena. 
Y oiiando se disponía Cunegunda á 
recibir al joven con una mirada de ine-
fable ternura, éste, arrojándole él 
•guante al rostro : ' 
—Sois m á i s feroz que las fieras,—Ja 
dijo; y sin añadir palabra, se alejó 
de aquel sitio que acababa de ser t e s -
tigo del' eapricho extraño y cruel de 




Los tiburones de 2 y 3 metros son 
frecuentes en todos los mares; los de 
4 metros pasan por fenómenos. Se ase-
gura, sin embargo que en la costa 
occidental de la América del Norte, 
y especialmente al Sur de California, 
se ven con frecuencia escualos que ex-
ceden de dietha talla, excepcional en 
los otros mares. 
Pero he aquí que los pescadores ita-
lianos que en la bahía de San Pedro 
ejercen su arriegado oficio, acaban de 
¡yéscar ui; tiburón de 10 metros de 
largo y G.300 knlógramos de peso. En 
su bocaza inmensa pueden sentarse 
dos niños con tpda comodidad. 
E l estómago del tiburón apareció 
'lleno de peces de todos tamaños, y pre-
«isamenti' \H voracidad perdió, al es-
cualo, pues guiado por un apetito in-
saciable tiróse sobre Ijas redes para 
enfrulliríe loa |>ece8 capturados, y en-
vuelto en las mallas y reducido á la 
impotencia, «pesar de su fuerza prodi-
giosa, fué muerto por los pescadores 
á golpes da arpón, no sin grave riesgo 
para éstos y con pérdida considerable, 
ya que el monstruo al defenderse hizo 
destrozo enorme en los útiles de la 
pesca, 
^El animal, después de preparado, .se. 
expuesto al público y acaso vaya 
^ á s tarde á ocupar un lugar en al-
.íTÚn museo. 
_Sería curioso saher el número de 
años que ha necesitado el tiburón para 
álcaoiz/rr dimensiones tan enormes. 
G A C E T I L L A 
E l tenor del C a m p o — n o c h e de ga-
ta b de hoy e n Payret con motivo de 
ofrecer su función de graeia el aplau-
dido tenor José del Campo. 
E l programa está lleno de atracti-
vos. 
Va primero la zarzuela cómica en 
dos actos L a gallina ciega, tomando 
parte en su desempeño, además del 
beneficiado, las señoras Iris y Fernán-
dez y los señores Heras y Cid. 
De.spués. un estreno. 
Es éste María Luisa, zarzuela en un 
acto, la última obra del gran maestro 
Caballero. 
Protagonista : Ros-a Fuertes. 
Y como fin de fiesta se pondrá en 




Xo esperes que con frase pasajera 
te llegue á suplicar que me perdones; 
no vales ya ni queja lastimera: 
yo soy el sér de una ilusión priníera, 
tú el resto de mis muertas ilusiones... 
Luis F . Vela. 
Excursión á Matanzas.—Vuelven con 
el restableeimiiento de la normalidml 
aquellas animadas excursiones de 
otros días. 
L a primera de la nueva serie está 
ya organizada. 
Será á Matanzas. 
E l domingo, á las ocho y veinticin-
co de la mañana, saldrá de la Estación 
de Viillanueva el tren excursionista, 
regresando la misma noche á las nue-
ve y cuarto. 
Promete estar muy concurrida. 
Noche de moda.—Es la de hoy en 
Albisu. 
Llena el cartel Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant, la popular zarzuela ba-
sada la célebre novela de Julio Ver. 
ne> Y que tendrá entre sus principa-
les intérpretes á Luisa Obresrón, Ele-
na Parada, Paca Biot, Escriba, Cla-
rrido, Medina, Saurí y Tacón Macha-
do. 
L a plana mayor, como ven ustedes, 
del teatro Albisu. 
Solo falta María Bonora. 
Se representará los Sobrinos del Ca-
pitán Grant en función corrida, cos-
tando los palcos dos pesos, la luneta 
con entrada ochenta centavos y la en-
trada general dos pesetas. 
A propósito. 
Los empresarios de Albisu nada tie-
nen que ver con l'a reventa de locali-
dades. 
Se hallan éstas en Contaduría, y á 
disposición del público, sin sobrepre-
cio alguno, desde las ocho de la maña-




T r » p a b a el d u l c e R e d e n t o r l a c u m b r e 
de l G ó l ^ o t a , a g o b i a d o p o r ¿l" peso 
de l a i n f a m a n t e c r u z . 
L a m u c h e d u m b r e 
le c e r c a b a . 
D e p r o n t o ROHÓ un beso 
en el í e m h i M t t e l iVIdo í le l - • ' just^; ' 
y e l que le d i ó a q u e l beso, a s í le d i j o 
a l N a z a r e n o : " A u g u s t o 
S e ñ o r , si e s t á , en tu m a n o 
( p u e s eres de D i o s h i j o ) 
.secar d o c é a n o 
y c o n v e r t i r l a t i e r r a « n h u m o v a n o , 
¿ p o r q u é no c a l m a s tu p e s a r p r o l i j o ? 
¿E>n d ó n d e e s t á n tus r a y o s y los t ruenos , 
que sobre tantos m í s e r o s . sayones 
no airVojâ ? S o s m a l v a d o s c o r a z o n e s 
m á s que de i r a , d e i g n o r a n c i a l l e n o s , 
¿ p o r q u é no a r r a n c a s 6 los t o r n a s b u e n o s ? 
¿ A q u é e l d o l o r que e n e r v a y a s e s i n a ? 
Y e l C r i s t o , e s a b l a n c u r a e n s a n g r e n t a d a , 
que todas mues tras a l m a s i l u m i n a , 
como un m u e r t o c a l l ó : 
¡No d i j o nada.! 
J n l i o l ' I ó r e x . 
Complacido.—En una postal, que 
encontramos sobre nuestra mesa de 
redacción, se nos hace esta consulta: 
—"Un individuo que desea asistir 
al baile del sábado en la Sociedad 
del Vedado ¿cómo podrá hacerlo? 
Respuesta al canto. 
• S i quiere hacerse §ocio no tiene más 
que pasar á inscribirse como tal á la 
Secretaría. 
Pero si pretende concurrir en cali-
dad de transeúnte le bastará con to-
.mar un billete extraordinario el- mis-
mo sábado, de dos á cuatro de la tar-
de, en Habana número. 112, dirigién-
dose allí al muy amable doctor Gon-
zález Curquejo. 
Complacido. 
Beneficio del Cuadro Andaluz- M;i-
ría Montova y Lola Gómez, esto es, 
"la Violeta" y "la Currita", ofrecen 
esta noche su beneficio en el teatrico 
de la calle de Monserrate. 
Las dos bailarin-as, siempre tan ce-
lebradas, echarán el resto. 
Taimbien ejecutarán los mejores bai-
les de su repertorio, en obsequio de las 
beneficiadas, la gentil Nena Dávila y 
los hermanos H'idalgo. 
Bailarán éstos? un gran Cake Walk 
al final de la función. 
N-oohe completa. 
Premio al amor femenil.—La ciu-
dad francesa de Chantilly, famosa 
por sus encajes y por sus carreras de 
éahallos, debiera serlo también por 
otro concepto mucho más serio y loa-
ble. . >T 
E n 1873 la señora Montier de No-
yors donó á la ciudad un capital de 
seiscientos mil francos, con la con-
dición de que ias rentas se emplea-
sen en premiar el amor femenil en sus 
diversas manifestaciones. 
P^ra aspirar á este pretíiio es ne-
cesario ser francesa, soltera, casada ó 
viuda, pues el estado no importa, co-
mo dice la Doctrina Cristiana, sino la 
perfección del estado. E l premio se 
gana por haber demostrado amor 
acendrado y abnegación heroica ó 
sér siquiera notable como hija, her-
mana, esposa ó madre, 
Ufa jurado, de que forman parte las 
personas más prominentes y carac-
terizadas de la. v i u d a d e s i e n a á 'la 
mujer SéSsto que cada año obtiene la 
redonda suma de veinticuatro mil 
francos que (product «l capitaL 
L a agraciada este año, fué una gua-
pa muchacha, esposa de un oficial que 
cegó en servicio y á quien eila ha sos-
tenido con decoro y rodeándolo de ex-
quisita ternura durante varios años, 
siendo lo más notable de la conducta 
de esa joven, que era simple prometi-
da del militar cniando este perdió la 
vista: el novio le devolvió la palabra 
de casamiento; pero ella no quiso oír 
semejante proposición, y áfe casó con 
el inválido para hacerlo dichoso sa-
crificándose ella. 
Caridad.—Una hermosa • flistin-
guida señorita que quiere ocultar su 
nomibre ha dejado en esta administra-
ción un peso con destino á la pob^e 
señora Casanova, la que puede pasar 
á recogerlo. 
Dios se ilo pague á la caritativa do-
nante. 
L a nota final.— 
E l médico dice al enfermo Í 
—No me gusta nada esa tos. 
—Lo siento mucho doctor; pero es 
la mejor que tengo. 
L l á , m a s e ^ A c H t e K l é o l P l p o " e l c é l e b r e . r e -
m e d i o d e l D r . D e G r n t h p o r s e r p r o d u c i d o s 
c o n t a l r a p i d e z sus e f e c t o s q ü e p a r e c e n 
c i p e r a c i ó n d e l a m i s t e r i o s a c o r r i e n t e e l e c -
t r i z a d o r a . N o e x i s t e l i n i m e n t o m e j o r p a r a 
d o l o r e s de c u a l q u i e r c l ase . 
L C J S I N 
11, Rué Royala 
CRONICA miSTOí^. 
D I A 12 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está en. San Felipe. 
' Nuestra Señora del Pilar; Santos 
Serafín^ Walfredo, Salvino y Maxi-
mili-ano, confesores; B. Camilo Cons-
tanze, de la C . de. Jesús, mártir. 
: Nuestra Señora del Pifar. La San-
tísima Virgen, antes de su gloriosa 
'asunción á los cielos, fué á España, 
apareciéndose al Apóstol Santiago en 
Zaragoza, sobre una columna de már-
mol, de donde ha tomado el nombre 
de Virgen del Pilar. 
De ahí es, que según la tradición de 
la Iglesia de España, desde los prime-
ros tiempos de la iglesia tuvo h Vir-
gen María capilla y altar en la ciudad 
de Zaragoza, cuyo culto y devoción 
se propagó á los demás pueblos de 
la Península. 
San Serafín, confesor. Nació en 
el año de 1540 en una aldea del Obis-
pado de Termo. 
Sus padres fueron pobres, más ite-
nían un rico fondo de virtudes, por lo 
que á semejanza del santo Tobías, 
criaron á este hijo en el santo temor 
de Dios. E n el aiío 1564, teniendo 
veinticuatro de edad, vistió el hábito 
de capuchino lego en el convento de 
Jesús. Olvidáibase de sus necesidades 
por reanediar las agenas. Manifestan-
do Dios con varios' milagros, (pie le 
era muy grata esta tierna misericor-
dia que Serafín tenía para los pobres. 
Pero la. virtud en que más se distin-
guió nuestro Santo, fué sin duda en 
la pacienciayen la mensedumbre. Su 
vida fué un continuo ejercicio de estas 
virtudes. 
Había ya cuarenta 'años que el glo-
rioso Serafín servía á Dios en espíritu 
y en verdad en el es'tado religioso, 
cuando quiso el Señor llevarlo al Cie-
lo en el día 12 de Octubre del año 
1604. 
Fiestas el Sábado 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Conté de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia. 
P R I M I T I V A R E A I i Y M U Y I M J S T R K 
A R C I I I C O F R A D I A 
— D E — , 
María Santísima de los Desamparados 
E l d o m i n g o 14, á l a s 10 de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á , s o l e m n e m i s a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
p r e s e n t e m e s e n e l a l t a r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l o s D e s a m p a r a d o s . — S e r u e g a á 
l o s s e ñ o r e s h e r m a n o s l a a s i s t e n c i a . 
•Haba-na. 11 d e O c t u b r e de 1 9 0 6 . — N I C A -
N O R . S. T R O N C O S O , M a y o r d o m o . 
1.4969 4-12 
Igiesia de San Felipa 
S o l e m n e T r i d u o q u e e n h o n o r d e S a n t a 
T e r e s a d e J e s ú s , c e l e b r a a n u a l m e n t e en e l 
m e s d e O c t u b r e l a A r c h i c o f r a d í a T e r e n l a n n . 
E l s á b a d o , d í a 13. & l a s 6% p. m . , l o s m i s -
m o s cu l t o i s rrue e l i l l a a n t e r i o r y a d e m & s P r o -
ce.slAn d e l S a n t í s i m o . 
E l Junes , d í a 15, á. l a s 7',4, a. m . M i s a d e 
c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 8%, M i s a s o l e m n e ÍL t o d a o r q u e s t a , 
e n l a que p r e d i c a r á e l R . P. F r a y R i c a r d o d e 
S a n J o s é , c a r m e l i t a desca lzo . P o r l a t a r d e 
R o s a r i o ; S e r m ó n y P r o c e s i ó n . 
14.950 3-12 
E l d í a 14 de l o s c o r r i e n t e s á l a s 8 de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á l a fiesta de N . S. d e l 
R o s a r l o , e s t a n d o el p a n e g í r i c o á c a r g o de u n 
sacerdote de l a s E s c u e l a s P í a s . 
H a b a n a , 10 de O c t u b r e de 1906. 
14.931 4 -11 
i m í ot siifl mm 
E l l u n e s 15 d e O c t u b r e , se c e l e b r a r á l a 
fiesta á l a S e r á f i c a M a d r e S a n t a T e r e s a d e 
J e s ú s . — A l a s 8^4 do l a m a ñ a n a . M i s a s o l e m -
n e c o n « e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o F r . F l o r e n c i o , d e l N i ñ o J e -
s ú s , c a r m e l i t a d e s r a i z o . A s i s t i r á e l I l t m o . y 
R d m o . se f to r O b i s p o . 
D í a 16 á l a s 8 de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
Ja T r a n s v e r b e r a c i ó n d e l C o r a z ó n de S a n t a 
T e r e s a , c o n M i s a s o l e m n e y s e r m ó n p o r u n 
P a d r e c a r m e l i t a . 
D í a 17 á l a s S, M i s a s o l e m n e e n h o n o r d e l 
P a t r o c i n i o de San J o s é . O c u p a r á l a c á t e d r a 
s a g r a d a , e l R d o . P a d r e c a p e l l á n , d o n J u a n 
E s c u d e r o . 14.925 • 4-11 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se c o n v o c a 
p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s de 
e s t e C e n t r o , papa q u e s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l p r i m e r t r i m e s t r e s u p l e m e n t a r i o d e l p r e -
s e n t e a ñ o s o c i a l , q u e se c e l e b r a r á en l o s 
s a l o n e s de e s t a S o c i e d a d e l p r ó x i m o d í a 14 
d e l a c t u a l , á l a s d o c e y m e d i a p. m . 
E n d i c h a J u n t a , se t r a t a r á n t o d o s l o s p a r -
t i c u l a r e s c o n s i g n a d o s en e l a r t í c u l o 19 d e l 
R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a y t o m a r 
p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s , s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l m e s de l a f e c h a . 
H a b a n a , O c t u b r e 11 de 1906. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M A C H I N . 
C 2066 - 2 T 11 2 M 12 
s, á las o c h o d o 
L e o l e m n e fiesta 
io , c o n o r q u e s t a 
E l d í a 14 d e l p r e s e n t í 
l a m a ñ a n a , t e n d r á efec 
á N u e s t r a S e ñ o r a d e l R 
y s e r m ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á d i c h o a c t o . 
•Habana , 11 de O c t u b r e d e 1906. 
E L . P A R R O C O . 
E l d o m i n g o 14 d e l a c t u a l , á l a s 8, se c e l e -
b r a r á en el T e m p l o de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a M e r c e d , u n a s o l e m n e m i s a c o n s e r m ó n , 
p o r e l R e v e r e n d o P a d r e a r a g o n é s M i g u e l 
D o m i n g o , fiesta d e d i c a d a p o r l o s a r a g o n e s e s 
á su E x c e l s a P a t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e l P i l a r de t a r a g o z a . 
L a C o m i s i ó n r u e g a l a a s i s t e n c i a de t o d o s 
l o s p a i s a n o s y d e l a s p e r s o n a s d e v o t a s d e 
i a S a n t í s i m a V i r g e n . 
H a b a n a , 8 d e O c t u b r e de 1906. 
P o r l a C o m i s i ó n . 
J O S E L A N A O . 
1 T 8 5 M 9 C 2048 
I g l e s i a P a r o q u i a l rte\ S a g r a r i o 
d e l a C í i t e í l r a l 
T o d o s los d í a s , d u r a n t e e l m e s de O c t u -
bre , se r e z a r á e L S a n t o R o s a r i o , e s t a n d o e x -
p u e s t a S. D . M . , ' á l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
A . M . D . G . 
G 26-2 Oc. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
Sr . A d m i n i s t r a d o r D e l e g a d o . 
H A B A N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a m o s h a c e r c o n s t a r p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de esa r e s p e t a b l e S o c i e d a d , y p a r a q u e p u e -
d a ha.cer e l u so q u e le c o n v e n g a , q u e en e l 
d í a de h o y , h e m o s c o b r a d o de l a m i s m a , e í 
i m p o r t e d e l a p ó l i z a d e l S e g u r o d e V i d a , 
e x t e n d i d a á f a v o r de n u e s t r a d i f u n t a m a d r e 
l a s e ñ o r a M a r í a A n a R a m o s ( q . e. d . ) f a l l e -
c i d a en l a c i u d a d d e C á r d e n a s , á l o s d o s 
meses d e h a b e r s e e x t e n d i d o l a p ó l i z a d e l 
S e g u r o . 
Q u e d a m o s de u s t e d m u y r e c o n o c i d a s , y S. 
S. A m é r i c o R o j a s ; A m é r i c a C a z a ñ a s ; A n g e -
l a C a z a ñ a s . 
« C á r d e n a s , 13 d e S e p t i e m b r e de 1906. 
S\c. O ' D o n e l l 48, C á r d e n a s . * 
14.959 3-T2 
J . B O S Q U E . — L i t ó g r a f o 
M a n r i q u e 144, H a b a n a . — V e n t a d e e t iq l e t a . s 
p a r a v m o s y l i c o r e s de t o d a s c lases . 
14.948 10-13 
M O D I S T A , m a d r l l e i í a , r e o l f n I l e p a d n , ne 
hace c a r g o d e l c o r t e p o r f i g u r í n y c o n f e c -
c i ó n de t o d a c l a se de r o p a u a r a s e ñ o r a s . — 
S a l u d _ 7 9 . 14.968 _ 4-12 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m- ien to i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s d e p r á c t i -
ca . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n Gaix.- ía . 15.021 26-12 Oc 
~ A R T U R C T M A R Q U E S 
A H Í I L I T E C T O 
Se hace c a r g o de t o d a c lase de c o n s t r u c -
c i ones , p r o y e c t o r , p l a n o s y t a s a c i o n e s . O f i -
c i n a : I n d u s t r i a 132. T e l é f o n o 1220. 
14.324 26-29 Sp. 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
t e á i a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 78-2 Oc. 
N A T A L I A T>. D E MOLINA 
P r o f t s o v a en p n r t os «le las fncu l taden ile 
l a H a b a n a y M a d r i d . P r á c t i c a de la» j i r l n -
.•ip.V.cs C l l u l c a » de K u r o i r u . — E : » ] > e e l a l i « t n e n 
enfermedadcM d e l e m b a r a z o y prupiaM de l a s 
KeAoras^ o frece « u u s l s t e n e i a en l o » p a r t o s 
p e r dos cea trneN. S a á I g n a c i o 134, e s q u i n a 
fi M e r c e d . 13.712 liG-)."? Sp . 
I V A I ' K M V M I , d e s e a eoloerfrse, de 
c r i a d a d e m a n o y e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . 
Sabe c u m p l i r , c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n S a n L á -
z a r o _ 2 a 5 . 14.953 4-12 
U N A P E N I N S U L A R , desea e o l o e a r s e de 
• c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a / r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; c o c i n a á a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; d a 
t o d a s l a s ' r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n ; no 
d u e r m e en e l a c o m o d o , i n f o r m a n en C r i s t o 
n ú m e r o 35. 14.952 4-12 
U N A S H A . P E N I N S U L A R , c r i a d a e n T i 
p a í s , l l e g a d a d e N e w Y o r k , desea c o c i n a r 
en c a s a p a t t i c u l a i r d e p o c a f a m i l i a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a l n , C a s a d e l a s V i u -
das, S r a ^ D ^ m m i c j ^ ^ 4 .12 
U N A B U E N A C O C I N E R A y r e p o s t e r a , de 
c o l o r , q u e c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , 
d e s e a c o l o c a r s e en casa . p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
C r i s t o 21. 14.964 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a d o m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r 
b i e n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . N o se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a n e n A m a r g u r a 37. 14.940 4-12 
T R E X P B L A V A D O A M A N O 
C a l l e 5a n ú m e r o SS, e s q u i n a á B a ñ o s . — 
T e l é f o n o 9309. A B - á t i c o l o s é W o n g . 
14.141 26-23 Sp. 
POZOS ARTESIANOS 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribirlo pasar por Lampaii-
lia 22. FORD* y P A T T E R S O N , CO., 
"W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C 2066 26-11 Oc. 
P A R A - R A Y O S " 
ZL. M o r e n a , r > e c « n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de o a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno á .edificios, po lvor ines , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a l a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s l e n c í o r e c o n o c i d o s y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a - r a n í í a . I n s t a l a c i ó n de * ' m -
b r e s e l f iorricoa C u a d r o s i i id icadoros . iuDos 
a c ú s t i c o s . l ínea-» t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a 
R e p a r a c i o n e s de toda c i a s e do a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de K s p a d a n ú m . 12. 
14.111 26 7 Sp. 
S E D E R A C O L O C A R , n n b u e n er indo de 
m a n o , p e n i n s u l a r , c o n m u c h a p r á c t i c a e n 
e l o S c l o y e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
d o m é s t i c o ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . O b i s p o 
82 .dan r a z ó n . 14.983 4-12 
/ P O R S O L I C I T U D de l a intidre, «e denea « l í -
b e r e l p a r a d e r o de R ^ m ó n M a c l a , h i j o de 
L l o r e t d.e M a r , p r o v i n c i a 'de G e r o n a ; m u e r t o 
6 v i v o ; D i r i g i r s e á L a m p a r i l l a n ú m . 2, P e d r o 
C o m a s , c a f é L a L o n j a . Se r u e g a l a r e p r o d u c -
c i ó n ein l o s d e m á s p e r i ó d i c o s . 
_ 1 4 . 9 4 4 4^12 _ 
. U N A B U E N A C O C I N E R A , p e n l n a n l a r , d e -
s e a c o l o c a r s e e n ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e -
c i m i e n t o ; es c u m p l i d o r a e n s u d e b e r y t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n T e -
nden te R e y 59. 14.965 4-12 
Se desea c o l o c a r , u n a S ra . e s p a ñ o l a , de c o -
c imera . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n ; n o 
t i e n e . i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r f u e r a de l a 
H a b a n a s i l e c o n v i e n e . I n f o r m a n e n V i l l e -
g a s 43; en l a m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a ; 
sabe coso r e n t i e n d e de c o c i n a y se p r e s t a 
p a r a e l m a n e j o de u n a casa. 
14.963 4-12 
U N A L A V A N D E R A : se « o l l c l t n en 13 e s -
q u i n a á L , V e d a d o , se p a g a n l o s v i a j e s . 
__14.956 _ 4 - 1 2 _ 
S E S O L I C I T A a n a c r i a d a de m e d l n n a ednd 
p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e t r a / i g a b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . S a n N i c o l á s 63, b a j o s . 
14.961 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A de co lor , deaen 
coo lcanse e n c a s a p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o n a s que" l a 
r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n e n L e a l t a d 44. 
14.962 < 4-12 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , denea c o l o c a r -
se p a r a l a c o c i n a , c o n a m e r i c a n o s ó h i j o s 
d e l p a í s ; h a e s t a d o e n N e w I f o r k . Sabe . u n 
p o c o I n g l é s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s ; b u e n o s 
i n f o r m e s . _ A g u a c a t e 6. 14.906 4-12 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , desea e o l o e n r n e 
de c r i a n d e r a , d e dos mese s d e p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; no t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r a l c a m p o y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n e n C o r r e a «núm. 1, 
J e s ú s d e l M o n t e . 14.943 4-12 
l \ V J O V K N P E N I N S U L A R , d e s e a eolo-
cai .>f u e c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n iño - s y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n ^ n H o s p i t a l 5. 14.947 4-12 
s!: D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de C a r i o * 
E s t r ú . p a r a u n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e . Q u e 
se p r e s e n t e en O f i c i o s n ú m e r o 25. 
14.949 4-12 
U N A S R A . R E C I E N L L E G A D A , de m e d i a -
n a edad , desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a -
n o ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; e n l a m i s m a 
h a y u n a n i ñ a q u e desea e n t r a r en u n t a l l e r 
de m o d i s t a s , c o m o a p r e n d i z a ó casft p a r t i c u -
l a r ; sabe cose r á m a n o y á m á q u i n a y p u e -
de m a n e j a r u n n i ñ o . C r e s p o 17. a c c e s o r i a , 
p o r C o l ó n , á t o d a s h o r a s . 14.970 4-12 
C I T A R I S T A ; »e a o l l e l l a u n a « e ñ o r l t a 6 
j o v e n q u e t o q u e b i e n l a c í t a r a y s e p a a f l -
n a r l a . p a r a d e d i c a r s e á l a v e n t a de es te I n s -
t r u m e n t o . T a m b i é n s o l i c i t o a g e n t e s e n p r o -
v i n c i a s . D i r i g i r s e á R . V á z q u e z , M o n t e 13. 
14.972 8-12 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D p e n i n s u -
l a r , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a p a r a e l c a m p o . I n f o r m a n e n 
V i l l e g a s 110. ^4-.9J3 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , denean co loearae 
u n a de c o c i n e r a en casa p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b i e c i m i e n t o , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o . 
S a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
qu / ien r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n e n C o -
r r a l e s 155. 14.976 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , denean eoloearne, 
u n a de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a y l a o t r a de 
c r i a n d e r a , de 4 meses de p a r i d a c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche , r e c o n o c i d a . N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
B e r n a z a 3 7 ^ . T e l é f o n o n ú m . 908. 
14.975 i r l t 
D E S E A C O L O C A R S E , u n Joven de a p r e n -
d i z d e s a s t r e a d e l a n t a d o » I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de C o n c h a , s a s t r e r í a 
U.9TO 4-12 
L A V A N D E R A : « e s o l i c i t a a n a p a r a l a v a r 
e n l a c a « a . Se le d a n $5 á l a s e m a n a l o s 
a v í o s y l o s v i a j e s . C a l l e 9a n ú m . 132. V e -
d a d o . 14.980 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r , d o s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . < i q t i e n d o 
n ú m e r o 8 ^ . 14.981 4-13 
S E S O L I C I T A nn p o r t e r o qno h a b l e I n g l é s 
y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n S a n L á z a r o 
n ú m . 262, d e 2V4 á 5. L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
1 1.9S2 3 - 1 2 _ 
S E D E S E A t o m a r en a l q u i l e r , u n a c a n a 
m o d e r n a e n l a l o m a d e l V e d a d o , sa la , c o -
m e d o r . 3 6 4 cuar tos , - ba f jo y d o s I n o d o r o s . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 228. 
H . » 9 5 * 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de l r e « 
meses de p a r i d a , c o n b u a n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a p o r los m é d i c o s , d e s e a coi io-
c a r s e á m e d i a 6 á l e c h e e n t p r a i n o t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o s i e m p r e q u e e l 
s u e l d o y b u e n t r a t o lo m e r e z c a n . E s de b u e -
nos a n t e c e d e n t e s y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de . I n f o r m a n e-n J e s ú s d e l M o n t e 216 ó en 
E s c o b a r 92. 14.941 4-12 
E L E C T R I C I S T A - I N S T A L A D O R , eon n t u e h a 
p r á c t i c a en m o t o r e s . D i n a m o s , se o f r e c e p a -
r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . S a l u d 8 1 , 
c a r n i c e r í a . 14.937 ' 4-12 
S E S O L I C I T A un excelente cocine-
ro y repositero ó coginora y repostera, 
que presente buenas referencias. Suel-
•do: cuatro centeines. Los que no sepan 
bien el oficio, que no se presenten. No 
se da para la plaza ni se permite sacar 
comida. Calzada del Monte 507. 
14.781 " 4-9 
M O D I S T A r e c i é n l l e g a d a de B a r c e l o n a , 
c o n f e c c i o n a toda c l a s e de t r a j e s i n f a n t i l e s , 
t an to e n s u c a s a c o m o en c a s a p a r t i c u l a r . 
C e r r a d a del P a s e o 5. 14.708 S-7 
C O C I N E R A ; oe n e c e s i t a u n a , b l a n c a A de 
c o l o r , q u e e n t i e n d a b i e n e l o f i c io . D a r á n d e -
t a l l e s e n M e r c e d 103. 14.908 4 -11 
U N C R I A D O D E M A N O , ae a o l i c i t a en S a -
l u d 59; ha de t e n e r q u i e n lo r e c o m i e n d e , si 
no s e r á i n ú t i l q u e se p r e s e n t e , 
y 14.906 4 -11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , denea c c l o e a r -
se de c r i a d o d e m a n o ó p o r t e r o , s a b i e n d o 
d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e b u e -
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n San M i -
g u e l n ú m e r o 79. 14.901 - l - l l 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche , desea " c o l o c a r s e á l e -
che e n t e r a , de s i e t e mese s de p a r i d a , t i e n e 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en l a c a l l e de M a r t í 
n ú m e r o 24, M a r i a n a o . 14.905 4 -11 
D E í E A C O L O C A R S E u n Joven p e n l n a u l a r , 
q u e ¡ta s e r v i d o en l a s m e j o r e s casas y h o -
t e l e s de E s p a ñ a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
su c o n d u c t a . C a U e P a u l a n ú m e r o 5. 
14.902 4 -11 
D E S E A C O L O C A R S E i m e d i a l e c h e , u n a 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , a c l i m a t a d a ; d e d o s meses de p a r i d a 
I n f o r m a n e n ' D a m a s J . 1 . 14._901 4-12 
U N A B U E N A C O C I N E R A de co lor , denea 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . N o .sale de . la c i u -
dad . I n f o r m a n en C á r d e n a s 13. • G 
14.913 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , denea co lo -
c a r s e d e c r i a d a d e m i a ñ o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ' y sabe> c u m p l i r c o n 
su d e b e r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n e n A g u i l a 116, c u a r t o n ú m e r o 5. 
14.911 4 -11 
C R I A D A D E M A N O ; ae « o l i e i t n u n a que 
e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a , p a r a e l s e r v i c i o de 
u n a c o r t a f a r a i l i a , e n San L á a a r ó 147, a l t o s . 
14.912 4 -11 
P E R S O N A " F O R M A L , p e n i n n n l a r , de 30 
a ñ o s , se ofrece p a r a a u x i l i a r de e s c r i t o r i o ú 
o tro c a r g o a n á l o g o . I n f o r m a n en H a b a n a 79. 
por O b r a p í a . 14.922 4-11 
E N S A N M I G U E L 132, « e Ro l i e i fan : u n c o -
c inero , oin c r i a d o y u n a c r i a d a de mano , con 
re f ereno ias . 14.920 4 -11 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , fi c a r r e r o , 
d e s e a c o l o c a r s e un j o v e n p e n i n s u l a r , ; t iene 
q u i e n lo g a r a n t i c e y sabe s u o b l i g a c i ó n . I n -
o f r m a n en T e n i e n t e e R y 19, Z a p a t e r í a , de 
12 á 4 ^ _ 1 4 . 9 3 3 _ 4 - 1 1 
D O S P E Ñ I N S U L A R E S d e s e a n eoloearae, 
u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
ohe y l a o t r a de c r i a d a de mano . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i o n e a q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n en , V i l l e g a s 66 
1 4.932 4 -11 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que nepa 
b i e n s u s d e b e r e s , p a r a u n a n i ñ a p e q u e ñ a 
Q u e sea l i m p i a . S u e l d o : 12 pesos p l a t a y 
r o p a l i m p i a , S a n M i g u e l 76, b a j o s . 
14.991 4-12 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
m e s e s d e p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , r e c o n o c i d a , desea c o l o c a r s e á l e ehe e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n 
S a n L & a a r o 293. 14.988 i 4 - 1 2 _ 
S E S O L K 1T V u n a m u c h a c h l t a de 13 á 14 
a ñ o s , p a r a a y u d a r & l a m a n c j . a d o r a c o n l o s 
n i ñ o s , n o t i e n e q u e h a c e r m á n d a d o s . S u e l -
do, u n c e n t é n y r o p a l i m p i a . — C a m p a n a r i o 
150, b a j o » . 15.000 , 2 M 12 2 T 13 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o de m e -
d i a n a edad, p a r a todos- los q u e h a c e r e s de ¡a 
c a s a , q u i n c e p e s o s p l a t a de sue ldo y r o p a 
l i m p i a . S a n R a f a e l n ú m e r o 72. 
14.931 | 4 -11 
Se a n l l c i t a u n a a r a . A a r t a . , que p u e d a 
c o c i n a r y s e r v i r á u n m a t r i m o n i o y v i v i r en 
f a m i l i a . G a n a r á t r e s l u i s n s . C a r l o s I I I 255, 
C a m p a , t r a n v í a d e l P r í n c i p e , de 12 en a d e -
l a n t e . 14,935 4 -11 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
l NA S R A . P E N I N S U L A R , de c i n c o meaea 
de p a r i d a , s a n a , y r o b u s t a , d e s e a c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ o . I n f o r -
m a n en S a n L á z a r o 269, á todas h o r a s . 
14.845 4-10 
D O S C R I A N D E R A S p e n i n a u l a r e a , de m e » 
y m e d i o y c i n c o m e s e s de p a r l a d , con b u e -
n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a n c o l o c a r s e á 
l e che e n t e r a . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n en M o r r o 2 2 ^ . 14.888 4-10 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " C e n t r a l Modelo ," e s t a b l e c i d a e n S a n t a 
C l a r a 16. o f rece á s u s m u c h o s f a v o r e c e d o -
ras p e r s o n a l de c r i a d o s de mano , c a m a r e r o s , 
p o r t e r o s y t r a b a j a d o r e s de c a m p o , a s í como 
c r i a d a s , m a n e j a d o n a s . c r i a n d e r a s , c o s t u r e -
r a s , u n a s r e c i é n l l e g a d a s y o t r a s a c l l m a t a -
d a s en el p í s . 14.889 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d é s e c o l o -
c a r s e de m a n e j a d o r a , s iendo m u y c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s ; t i ene r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n 
en M u r a l l a 109. 14.885 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r , sue ldo: dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e 126. 14.894 4-10 
¡ ¡ I M P O R T A N T E ; : — S e NOIU-ÍIH q n aocio 
con $1.500 ñ, | 2 .000 paira p o n e r u n a r a s a de 
p r é s t a m o s ; s e pref iere conozca, el g i ro y que 
t e n g a r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , p u e s e l que 
lo s o l i c i t a r e ú o n e e s t a « condic iones . Angular 
73, P e l e t e r í a , de 2 á 4 de l a tarde . 
1 4.928 i 4 -11 
A LOS &ANADBR0S T HACENDADOS 
Se o f r e c e u n i n t e l i g e n t e y p r á c t i c o e n t o -
do l o c o n c e r n i e n t e á g a n a d e r í a , p o s e y e n d o 
u n m é t o d o c o n e l que se c o n s i g u e u n v e i n -
t i c i n c o p o r c i e n t o de b e n e f i c i o n e t o m á s d e l 
q u e c o n s i g u e n e n es te p a í s , n o t e n i e n d o i n -
c o n v e n i e n t e en a c e p t a r c o m o s u e l d o p o r l a 
d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n u n t a n t o p o r 
c i e n t o p r u d e n c i a l de los b e n e f i c i o s . T a o n -
b i é n m e o f r e s c o c o m o a g r i c u l t o r e n t o d a su 
e x t e n s i ó n . C a ñ a , c a f é , n a r a n j a s , s a b i e n d o 
I n g e r t a r á l a m o d e r n a p e r f e c c i ó n , a s í c o m o 
t o d o a s u n t o de c a m p o y c o m e r c i o . A l f a i r e -
r í a y t e j a r , e t c . , etc.," t i e n e l a s m e j o r e s g a -
r a n t í a s y r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e p o r e s c r i t o 
6 p e r s o n a l á t o d a s h o r a s . Z u l u e t a 38. c a r -
p e t a . 14.929 ^ 8 - 1 1 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , deitean 
c o l o c a r s e , u n a d e c o c i n e r a y o t r a d e o r l a d a 
de m a n o ; s o n f o r m a l e s y s a b e n c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; tie>nen q u i e n l a s r e c o m l e n i d e . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e d e L u z n ú m . 68, a l t o s . 
14.9-27 4 -11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a . - o l o -
c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , m a n e j a d o r a ó c o -
c i n e r a p a r a p o c a f a m i l i a , e n la m i s m a se 
o o í o c a u n j o v e n p a r a c r i a d o 6 p o r t e r o ; sa-
b e n c u m p l i r c o n .su d e b e r ; t i e n e n r e f e r e n -
c i a s é i n f o r m a n e n S a n M i g u e l n ú m , 212. 
14890 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a de m e -
d i a n a edad , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n e n H a b a n ; 1 11. 
U . 8 6 S g r l g 
U N A S I A T I C O , b u e n coc inero , denea c o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n en P i c o t a 33. 
373 4-10 
S E S O L I C I T A N u n a c r i a d a y u n a c o c i n e r a 
en A g u i l a n ú m e r o 73. 
14 .844_ l l L Í L 
c a -
carse , 
nto. T i e n e 
hen O ' R e i l l y 
4-10 
U N A C O C I N E R A y R E P O S T M A . fl l a 
i ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , d e s e a coloci pa . . - , 
en c a s a p a r t i c u l a r ó 
q u i e n l a r e c o m i e n d e é 
n ú m e r o 32. 14.89) 
U N A S I A T I C O , g e n e r a l c o c i n e r o , desea 
c o l o c a r s e e n ca*a p a r t T u l a . r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m . p l i r c o n su ó b l l g a c l ó n y 
t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n Z a n -
j a n ú m e r o 72. l f 8 8 0 * - J 0 _ 
U N A S l l \ . P E N I N S U L A R , denea c o l o c a r -
se de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de rfikno; t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a -
r á n en Sol n ú m . 10o 14.87 5 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o 
ó m a n e j a d o r a , pre f i r i endo m a n e j a d o r a , es 
m u y a m a b l e c o n los n i ñ o s ; t i ene q u i e n r e s -
p o n d a ' por e l l a I n f o r m a n e n S o l n ú m e r o 
28, s a s t r e r í a : 14.893 4-10_ 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a o n ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en A g u a c a t e 5 L 14.892 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , e n 
c a s a de m o r a l i d a d ; en t i ende a l g o de costurf t 
g a n a 3 l u i s e s 6 3 c e n t e n e s ; t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e 129. 
_ 1 4 . 8 1 7 4 - 1 » 
S E S O L I C I T A n a c r i a d o de m a n o q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a l u d 77 . 
14.815 4-10__ 
S E S O L I C I T A u n j a r d i n e r o y u n a c r i a d a 
p a r a u n ingen io , que e s t á p r ó x i m o á l a H a -
b a n a , I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o 44, de 12 á 1. 
14.827 4-10 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a que c o n o z -
c a b ien s u s d e b e r e s p a r a u n n i ñ o de dos 
a ñ o s . I n f o r m a n en l a q a s a n ú m . 23 ,de l a 
c a l l e 11 e n t r e 2 y 4, en e l V e d a d o . 
14.826 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r . 
se de p o r t e r o 6 c r i a d o de mano . S a b e c u m -
pl í r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo r e c o -
miende . I n f o r m a n en I n d u s t r i a n ú m . 122. 
14.825 4-10 ^ 
U N A P E N I N S U L A R , r e c i é n l l e g a d a de 
E s p a ñ a d e s e a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 
ó c o c i n e r a , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; t i e n e 
r e f e r e n c i a s é i n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 34. 
14.824 % 4-10 
U N C O C I N E R O que c o c i n a , r e p o s t e r o fi l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a d e s e a c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , d a c o n 
v i t e s y banque te s . I n f o r m a n ert el c a f é E l 
B a n c o . L a m p a r i l l a y A g u i a r , n ú m . 85. 
14.82 0 4^10__ 
S E N E C E S I T A u n m u c h a c h o y u n a m u * 
c h a c h a , de 13 á 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r en 1% 
l i m p i e z a . S a n L á z a r o 14, A , d e 11 & 1 y d * 
4 á 6. P a g á n d o l e sue ldo . 14.830 4-10 
S E N E C E S I T A u n c o c h e r o p o r a u n t - m . i -
l l a r , e n l a c a s a c a l l e 11 n ú m e r o 33, A , V e -
dado. 14.829 4-10 
A G E N C I A D E CRIADOS, depen-
dientes y tQ;da clase de trabajadores. 
O Reilly 13. Teléfono - í óO. -De J . Alon-
so y Villaverde. / 
14.818 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r , d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; sabe e l oficio con p e r f e c c i ó n y t i ene 
p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n . No sa le de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en B e r n a z a 17. 
_ 1 4 . 8 4 8 4-10__ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n a u -
l a r , de c o c i n e r a en c a s a r e s p e t a b l e ; s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e s -
p o n d a por e l la . I n f o r m a n tjn A g u i i a 19, a l -
tos. .14.843 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a de morai l ldad; sabe c o s e r á 
m a n o y m á q u i n a , no f r i e g a sue lo s ; n i s a l a 
á m a n d a d o s á l a c a l l e ; t i ene qu ien l a r e -
comiende, . I n f o r m a n e n I j a m p a . r i l l a y V l l l e -
gas , c a f é . 14.842 4-10 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e a e a n 
co locarse , u n a de c r i a d a d e m a n o y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a , ' a c o m i p a ñ a . r á u n a s e ñ o r a 6 
coser . S a b e n c u m p l i r con su o b l i g ^ y ó n y 
t i enen q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n 
en A m a r g u r a 47, a l to s de l a bodega. 
14.833 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
co locarse , dos de m a n e j a d o r a s 6 c r i a d a s d e 
m a n o y l a o t r a de cocl inera, s a b e n c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
por e l l a s é i n f o r m a n e n M o r r o T 2 . 
14.837 4-10 
T R E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a n 
c o l o c a r s e , de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o -
r a s , saiben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
nen qu ien las recomiende . I n f o r m a n en S o l 
n ú m e r o 8, fonda . 14.858 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c a l o -
c a r s e de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i a r h a b i t a -
c iones ; e n t i e n d e a lgo de c o s t u r a y s a b e r u m 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y q u i e n r e s p o n d a p o r 
e'.la y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n 
en M o n t e 3 1 , a l t o s , S a s t r e r í a . 
__14.857 4-10 
S E S O L I C I T A u n j o v e n p a r a I r a l c a m p o , 
que e n t i e n d a d e c a r p e t a que s e p a b i e n e s -
cráiblr I n g l é s y que t e n g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . O b r a p í a 36, a l t o s , i n f o r m a r á n . 
U J B O , 4-10__ 
E N B E R N A B A 46, a l to s , ae a o l i c i t a u n a 
c r i a d a de nuuno; t iene que f r e g a r los s u e l o s 
de m o s á l c o y t r a e r r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : doce 
pesos p l a t a . 14.854 4-10 
E N A G U A C A T E 21, b a j o s , ae a o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o y u n a c o c i n e r a , a m b a s p e -
nin .Bulare5. 14.862 4-10 
S E S O L I C I T A n n m u c h a c h o p a r a a p r e n d í a 
de p l a t e r í a , se pref iere c o n o z c a e l oficio. 
N e p t u n o 13. 14.851 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O , d e s e a c o l o c a r s e q * 
c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m 
p l i r con s u deber y t i ene b u e n a s r e f e r e n -
as . D a n r a z ó n : e n Z a n j a , 144. 
14.847 4410 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r l e de c r i a d a de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
b ien s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e t ó l a r e c o -t i  q u i é r a l a 
mlende . I n f o r m a n en A c o s t a • n ü n w i y . 
14.846 4-10 
S E S O L I C I T A , p a r a « r e a de m e a a, n a a 
b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , ó de co lor ; h a 
de s e r m u y l i m p i a , de lo c o n t r a r i o que no s e 
p r e s e n t e . S u e l d o : 3 l u l s e s . S a n L á z a r o 9, ' 
a l tos . 14.859 4-10 ! 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , d e s e a s 
c o l o c a r s e : u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a , 
de m a n e j a d o r a . S a b e n c u m p l i r con s u o b l l - i 
g a c l ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . 
I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r n ú m . 3, a l to* . 
14.860 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a p o ó m a n e j a d o r a , s a -
biendo su o b l i g a c i ó n ; e n l a m i s m a u n a 
c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , c o n 
su n i ñ o que se puede v e r ; t i enen b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n V i r t u d e s 173. 
14.864 m 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e , de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
pref iere de 6 r l a d a d e m a n o ; e s c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . M e r c a d e r e s 
4, d a r á n r a z ó n . l í ^ l 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de t r e a 
m e s e s d é p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e á l eche e n -
t e r a ; es m u y c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s y t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n e n ' 
l a c a l l e de C a n t e r a n ú m . 5, en e l V e d a d o , 
ó I n q u i s i d o r 29. 14.865 4-10 
U l f A S R . A . P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; sabe co- . 
t in:ir á l a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a ; e s r e p o s -
t e r a . V i l l e g a s n ú m . 86, b a j o s . 
14.881 i 4-10 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a b l a n c a de 
12 á 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . Se le d a r á « u e l d o y b u e n t r a t o 
y no se l a m a n d a r á á l a c a l l e . C o m p o s -
t e l a 75. 14.882 4-10 
l ! l > K \ < O l , O C \ R S E tina o r l a n . I c r n p e n l n -
sulaiT, con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de u n 
m e s de p a r i d a , r e c o n o c i d a p o r los m é d i c o s 
de 27 a ñ o s de edad , t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en M o n t e 157, bodega. , 
• 14.863 4-10 
I N V S K V. D E C O L O R , deaea u n a c o l o -
c a c i ó n p a r a l i m p i e s a de h a b i t a c i o n e s ó p a -
r a e e r v i r á u n m a t r i m o n i o ; no f r i e g a s u e -
los y t i ene q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . 
R e i n a 73. d a r á n r a z ó n . 14.874 4-10 
B A R B E R O : Se o frece u n o ; no t i ene I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l campo. I n f o r m a n en 
Obispo n ú m . 36. 14.884 4-10 
P A R A C R I A D O 6 J A R D I N E R O , deaea eo -
l o c a r s e un p e n i n s u l a r de 37 a ñ o s de edad, 
i n t e l i g e n t e y a c t i v o , con m u c h o s a ñ o s de 
r e s i d e n c i a e n C u b a , p r a c t i c a n d o los dos ofi-
c i o s ; s a b i é n d o l o s con p e r f e c c i ó n . S a b e l e e r 
y e s c r i b i r y o tros oficios m á s . P r e f i e r e J a r -
d í n y no a c e p t a p o r t e r í a . R e f e r e n c i a s , c u a n -
tas p idan. No t i enen p r e t e n s i o n e s . D e j a r 
a v i s o a l - s e ñ o r C o l e c t o r de es te D i a r l o . 
14.760 4 .9 
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N O V E L A S J O R T A S . 
E L M E J O R R E C U E R D O 
(CONCLUYE) 
Cuando transcurrió -el año, los Prín-
cipes volvieron á la morada del ilustre 
Mago, cuya barba ora del color de las 
íosas blancas. 
Los tres se inclinaron profimdamen-
de, porque habían sido muy bi-en edu-
cados en la corte del Rey «u padre y 
sabían cómo hay que conducirse con 
los Encantandores. 
Mago,—¿ qué os ha ocurrido en vues-
tros viajes? ¿Qué cosa os ha parecido, 
entre todas, más 'merecedora de admi-
ración? Habla tú antes que tus herma-
nos, Aymón ya que eres el primogé-
nito. 
—Lo más sublime que he visto— 
dijo Aymón—ha sido una batalla en 
una vasta llanura, iluminada por el 
sol poniente. Las armaduras sonaban 
y resplandecían y al chocar los estan-
dartes, revoleteaban sobre el tumulto 
como grandes aves siniestras con las 
>alas desgarradas. Los gritos de victo-
ria ahogaban los clamores de los ven-
cidos. 
Las espaldas resplandecían lumino-
sas en el aire como un millón de tallos 
floridos con destellos de acero, y mien-
tras que los vencidos huían hacia el 
horizonte ensangrentados y llenos de 
pavor aparecía sobre un caballo blan-
co en la cima de la colina, sobre la 
que flotaban las nubes de oro y púrpu-
ra el General vencedor cuyo penacho 
agitaba el aire. 
—Ciertamente es un hermoso es-
pectáculo, cuando hace buen tiempo, 
ver combatir á los héroes de las bri-
llantes armaduras. No te oculto, Ay-
món, que tienes alguna probabilidad 
de obtener el don de la poesía—dijo el 
Encantador,—y tú, ¿qué has visto?— 
preguntó volviéndose á Colombán. 
—Yo he visto muchas cosas que no 
me han parecido dignas de la atención 
que otros hombres les conceden. Los 
parques Reales, donde pasean 'arras-
trando sus ropajes de seda tantas her-
mosas Princesas. Las cortesanas, que 
mientras se las habla de amor se di-
vierten escuchando el ruido que hacen 
los rubíes al caer en una copa hecha 
de una sola perla; el poder de los Re-
yes, la opulencia de los avaros, el lujo, 
los triunfos, las glorias, ¿qué vale to-
do esto? Desesperaba verdaderamente 
deencontrar alguna cosa cuyo recuer-
do mereciera vivir dentro de mí, cuan-
do entré en una ciudad en que la pes-
te hacía gr/ndes estragos. 
Daba compasión ver tantos mori-
•bundos y tantos cadáveres en las ca-
ílles, en el suelo, pbr todas partes. El 
contagio estaba disuelto en el aire, y 
ya me disponía á salir de aquella lú-
gubre población, cuando v i aparecer 
en ella unas mujeres que iban de en-
fermo en enfermo ofreciendo reme-
dios y consuelos. No tenían miedo de 
adquirir la horrible enfermedad. 
Arrostraban las molestias, los peligros, 
hasta la muerte con tal que sufrieran 
menos aquellos desgraciados y estu-
viesen menos abandonados. Entonces 
me sentí Heno de una ferviente adora-
ción hacia aquellas mujeres misericor-
diosas, y comprendí que no vería na-
da más bello sobre la tierra. 
El buen Encantador dijo: 
—Es un noble espectáculo el que 
nos ofrécela caridad. No te oculto, 
Colombán, que, como tu hermano ma-
yor, tienes alguna probabilidad de 
conseguir el don de la poesía, 
Pero Roselín, el más joven de los 
:.• s hijos leí Rey. fresco y delicado 
como una flor, no había hablado aún. 
—Yo no he -visto-r-dijo -al ser pre-
guntado—batallas en las llanuras 
alumbradas por el sol poniente, ni 
tampoco á las personas caritativas que 
cuidan á los moribundos en las ciuda-
des, porque el día de nuestra partida, 
á los primeros pasos, he visto una co-
sa, después de la cual no he querido 
ver nada más, y por lo cual bien com-
prendo que no seré yo el que consiga 
el premio. 
—¿Qué has visto tú?—preguntó el 
Mago. 
—Voy á decirlo—contestó Roselín. 
— A l entrar en una de las calles de un 
pueblecito he visto á una mujer joven 
que lloratba. Sus ojos de color de cielo 
parecían dos Miositis humedecidos por 
la lluvia. Era divina. Yo la dije mi-
rando sus ojos llenos de lágrimas: 
'4 ¿ Cuál es la causa de vuestra pena ?'' 
—La causa de mi pena—respondió 
ella—es que , mi prometido, el único 
hombre á, quien he amado, me acaba 
de abandonar para seguir en sus aven-
turas á un saltimbanqui que ha pasa-
do por aquí". Y sollozaba, ocultando 
el rostro en sus manos delicadas y pá-
lidas. Entonces yo lloré también y 
después, en mis viajes, no he visto na-
da, porque aún tenía los ojos velados 
por las lágrimas que la pena de aque-
lla nia e había hecho verter. 
El Encantador exclamó alzando su 
barba blanca: 
—Tú serás el poeta hijo mío, por-
que nada hay tan noble ni tan sagra-
do como el dolor de una mujer ena-
morada. Tú eres el que ha traído el 
mejor recuerdo, 
Pero no necesito otorgarte el don 
de la poesía, porque el que llora como 
tú con las mujeres desgraciadas, es 
ya poeta, 
Catulo Mandes. 
UNA. SHA. KXTRAVJEnA. flnn, que po-
see bien el francés, a lemán, castellano y un 
poco inglés , que tiene a d e m á s buena letra y 
conoce el piano, desea acompañar una se-
ñora 6 ser institutriz de alguna jovencita. 
P a r a más informes, dirigirse por escrito á 
Marta Lanauze, Campanario núm. 229. 
14.740 4-9 
SE D E S E A COLOCAR, un gran nlrvlente, 
bien sea de camarero 6 en casa particular 
6 para un caballero: Obispo 82, informan. 
14.716 4-9 
UNA J O V E N 
peninsular aclimatada en el país , des«a coló 
carse de criada de mano en una casa for-
mal, tiene quien la recomiende, sabe coser 
á mano y á máquina. Sueldo, 3 centenes. 
Informan en Cerro núm. 500. 
14.746 4-9 
l'N A S I A T I C O , buen cocinen», Bolicltn una 
co locac ión en casa particular 6 estableci-
miento; sabe cumplir con su obl igac ión.— 
Informarán en Revillagigedo 44, esquina á 
Colón. < 14.745 4-9 
MATRIMONIO J O V E X , sin liljos, desea 
co locac ión estable en casa particular, él pa-
r a criado ó portero, ella para criada, coser 
6 cocinar; no tienen pretensiones, y s í tie-
nen personas que respondan por ellos. R a -
»6n: Santa Clara 16. 14.739 4-9 
UNA J O V E N P E M X S I L A R , úrmea colo-
carse do manejadora 6 criada de mano; tie-
ne quien la recomiende; desea dormir fue-
ra . Informes: Obrapia y Aguacate, café . 
14747 4-9 
S E S O L I C I T A N unn criada de mano y ana 
cocinera; que duerman en e lacomodc. Se 
les da habitación. Consulado 27. 
14.749 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un cor lacro Joven, 
de color, en una casa de comercio. Lampa-
r i l la ni^n. 100. 14.748 4-9 
DOS I 'EMNSV L A R E S , , desean oolocarne, 
una de cocinera y otra de criandera á le-
che enXera, ó media leche, que-la tiene bue-
na y abundante. Saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. Com-
posaela 113, cuarto 30. 14.802 4-9 
l N A J O V E N P E M N S i L VR, rec ién llega-
da, desea colocarse de manejadara ó criada 
de ni 'no. Informan en Empedrado , 14. 
14.801 4-9 
S E S O L I C I T A ana buena criada de mano; 
que le gusten los niños. Animas 141, altos, 
de las 9 en adelante. 14.800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E un joven penlnsnlnr 
de criado de mano; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado. I n -
fdrman en L a Criolla, v íveres , Sol 44, H a -
bana. 14.799 4-9 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , acl i -
matada en el ^ , I s , desea colocarse de coci-
nera y ayudaXá los quehaceres de la casa. 
También se coloca una señor i ta como ma-
nejadora 6 criada de mano. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Inquisidor 
númoro 29. 14.797 4-9 
I N MATRIMONIO ata hijos, denea ha-t 
cerse cargo de una casa como encargados, 
con todaa las garant ía s que se le pidan; son 
aptos para iodo esto. Informan en Oficios 
29, altos. 14.796 4-9 
UNA J O V E N desea colocarse de criada 
de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
en Monte 57. 14.764 ' 4-9 
V E D A D O ; en Calzada «O, esquina fl F , se 
solicita una criada de miaño que sepa peinar 
bien y coser; si es as í se le dará un buen 
sueldo y ropa limpia. 14.792 4-9 
V E D A D O ; se solicita ea la calle del Paseo 
entre 5a y 3a, una lavandera para trabajar 
en la cosa, queriendo duerma en el acomodo. 
14.790 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de color, que 
sea formal, buen sueldo, y buen trato. San 
Mariano^ esquina á la Calzada de J e s ú s deí 
Monte, en la Víbora, V i l l a Gloria, 
14.762 5-9 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien Ja recomiende. Informan 
en Ha/bana 53. 14.763 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E uaa joven peninsu-
lar, de criada de mano 6 manejadora Sabq 
su obigación y coser á mano y á máquina y 
una cocinera que duerma en el acomodo; 
darán razón en Sol 32. 14.812 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R ana joven peninsu-
lar, pa^a criada de mano 6 manejadora. E s 
cariñosa con los n iños y isaibe su obliga-
ción y tiene quien la recomiende; se pre-
fiere de manejadora. Informan en Some-
ruelos 31, atos. 14.S09 4-9 
CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse e s c n b i e n á o muy for-
malmente al Sr R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Hahana,^)ftmero 1014 — 
Mandándole sello, contesta á todo 'el 
mundo.—Mucho moralidad y reserva 
impenetrable-H-'y prooorciones mae-
uíflcaa para veriticar positivo matri-
monio. 14771 * . ¿Ig 
C R I A D O D E MANO; desea colocarse; nrc-
^ ^ v e d a 4 o ; **** o h v ^ c i ^ c l n l 
ia -¿i6 I í í n e a y C ^ ^ a , cua r to n ú m 5 
— ' ' ^ 4-9 
CAMPANARIO 40 
Se so l ic i ta una cr iada de mano. 
a4-789 • 5-9 
í S011 ^'««-encías y buen suc l -
v V-™™0-01"**/3-111^ «e ofrece Para coser 
y acompañar á una señora y coser. Infor-
m a " O^rapfa 14, cuarto núm. 36. 
_ 1 . i ^ 4 4-9 
UN J O V E N , con concclmiento «le e n s e ñ a n -
za superior d*sea colocarse como auxil iar 
de tenedor de libros 6 cosa aná loga en u n í 
ca^a de comercio. Escribe en máquina y da 
retenencias. D m g i r s a á A. S. Alvarez Ñ e o -
tuno núm. 186. 14.752 ¿ g13 
INDULTO GENERAL 
A L O S P K O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
PaciUtamoi toda clase de datos para con-
seguir el indul to concedido por S. M. el Key 
doi. Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagai: 
por correspondencia de cualquier punto de 
la R e p ú b l i c a _ , 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la B a r b e r í a , á todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar , acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
D E S E A S A B E R la madre de R a m ó n 
Masía , su paradero en l a I s la de Cuba t an-
to si es tá vivo como muerto, es n a t u r a l de 
L l o r e t del Mar, p rov inc ia de Gerona; se le 
a g r a d e c e r á á l a buena persona que dé r a -
zón de él. D i r i g i r s e á Pedro Comas, L a m -
pa r i l l a n ú m . 2, caf-? Lonja . Se ruega l a re-
p r o d u c c i ó n en" ios demAs pe r iód i cos . 
14.707 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E de cr ladá de mano 
una joven peninsular; sabe coser á mano y 
máquina, y cumplir con su ob l igac ión I n -
formíin en Teniente l ley 59 a.ltos 
"-S10 4-9 
L A VIZCAINA.—Agencia de colocaciones 
y encargos para la Is la y e l extranjero, de 
Amonio J i m é n e z . San Pedro n ú m . 32, k io sko 
frente á los vapores de H e r r e r a Especial -
mente para trabajadores. Te l é fono 3224. 
1 4.427 26-2 Oc. 
SE SOLICITA; un auxiliar químico 
para la venidera zafra.—Diríjanse á 
('. ¡ K. X( 1SCO, Apartado 251. Cien-
fueffos, c 2023 10'2 0c' 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 22 
d ías de parid;», con buena y abundante leche* 
desea colocar-se á media ó á leche entera ' 
Tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n en I n -
quisidor 1S. 14.788 4.9 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera pe-
n'.nsular, de mediana edad, sabe cocinar á 
l a - e s p a ñ o l a , y á la c r i o l l a ; tiene personas 
qu% la garant izan. I n f o r m a n en Tejad i l lo 
accesoria C , entre A g u i a r y C u b a J o s é S á n -
ohez. 1 4 ^ I 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , denea colol 
carse de criada de mano ó manejadora; sa-
be coser u n poco á mano y á m á q u i n a T ie -
ne personas que l a recomienden. I n f o r m a n 
en Angeles 70. 14.780 . 4.9 
S E S O L I C I T A N ana criada de mano pe-
ninsular . H a de tener referencias. Monte 
n ú m e r o 403, in forman. 14.637 4-9 
S E S O L I C I T A una cocinera y criada de 
mano de medjana edad, para dos personas 
solas. D e b e r á t raer referencias. D i r i g i r s e á 
Gervasio 8, de 7 de l a m a ñ a n a á 1 de la 
tarde. 14.769 4.9 
ün tenedor de libros que tient varias 
horaí» desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en a lguna casa de comercio por m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n . I n fo rman en " E l Correo de Pa-
r í s . " Obispo 80. tienda de ropas. e Ce. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras. Saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quien responda por ellas. Informan en 
Dragones 3, fonda L a Diana. 
1^772 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de fre* 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan en V.ir-
tudes 13 9. 14.775 4-9 
A G U I L A 211; me MoHcita una muchacha 
par e Iservicio de un matrimonio. 
14.778 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R denea 000-
carse para acompañar á una s e ñ o r a sola, 
y limpieza de habitaciones. Ganando un re-
gulr sueldo. E s cumplidora en su deber y 
tiene quien l a recomiende. Informan én 
Baratillo 9. 14.783 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a joven peñ iñ -
suar, para la limpieza de habitaciones y co-
ser á mano y á máqiuna; no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado. F a c t o r í a 29. E n la misma una coci-
nera. 14.786 4-9 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de treí» 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tie-
ne inconveniente en ir a l campo y tien" 
quien la garantice. Informan en San Lá-
zaro 283. 14.813 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R , una bnena colnern 
y repostera peninsular en casa de comercio 
ó particular; tiene personas que la garan-
cen en su trabajo y conducta; no duerme en 
l a co locac ión. Amargura 94, darán razón. 
entre Vil legas y Aguacate. 14.753 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O , de color, desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obl igac iún y tiene 
quien o garantice. Infor^pan en Somerue-
los 29, esquina á Apodaca, carnicer ía . 
14.759 4.9 
S E S O L I C I T A una criada en San Lázaro 
número 83, bajos. 
14.785 4.9 
J A R D I N E R O S ; las personas práct icas en 
estirpar la bibijagua en los jardines, que 
deseen ha/cerse cargo de un trabajo de Im-
portancia, pueden dirigirse por correo á R 
M., Apartado 164. 14.757 . 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien l a garantice. Informan en Puerta Ce-
rrada núm. 6. 14.756 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano, 
una joven peninsular, aclimatada en el pa ís 
Informan en Dragones y San Nicolás , Z a -
patería . 14.754 4.9 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
m'iento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en E s -
trcl la 134. 14^805 4-9 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A , gallega, jo-
ven, sana, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en i r para fuera Su niña es su 
mejor recomendac ión; puede verse en San-
ta C l a r a letra E , donde Informarán. Vista 
hace fe. 14.806 4-y 
DOS P A R D I T A S ; desean colocarse, uña 
para coser y la otra para la limpieza, con 
recomendaciones. Informan en San Lázaro 
y Gervasio, ú l t i m a accesoria de l a bodeira 
14.782 4.9 
S E S O L I C I T A una criada para el servicio 
completo de un matrimonio s in niños , que 
duerma en la casa y traiga buenos infor-
mes. Concordia 139. 
14.703 8-7 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , la encuentra 
usted en Consulado 128, en donde siempre 
hay algunas escogidas, de distintos precios, 
aguardando colocaciones. 14.677 9-6 
UNA S R A . D E S E A coolcarse para mane-
jar un niño 6 para ayudar á coser; no duer-
me en la colocación. Calzada de J e s ú s del 
Monte 112, de 10 á 5. 14.608 8-5 
T E N E D O R D E L I B R O S ; estable 6 por htT-
ras, se ofrece al comercio un joven con lar-
ga práct ica y las mejores recomendaciones 
Dejar aviso en Compostcla 112, L a E q u i t a -
tivo; ?L1:5s9 8-4 
E L E C T R I C I S T A ; nn Joven amerlcimT, 
competente electricista, y. con experiencia 
por haber servido en varios ingenios de esta 
Isla, desea co locac ión para la ciudad ó para 
el campo. Tiene buenas referencias.—In-
dustria 37. . . . . 15-4 
L o q u C d i c e n t o d o s 
d e b e s e r v e r d a d . 
T eatA nniversalmente Teconocido qa» par» ion 
niños débiles y raquíticos, madres nerriosaa y ex-
kaustas, y hombres delgados y pálidos no h»y iDí>d\-
eamento 6 alimento qne nntra, restauro, íortalwcjs 
y dó vucor al sistema coreo lo boca la 
T 13 Aettt* da Hfcrado de Baeálao por Excelencia. Ka el que nretan los médicos en sos ramíüss y ea M I 
jpriotio» jpara la A N E M I A y todas las «nfermedades Ertenusntes, para los Resfriados, Toses, Tisif, Ptdmoaí», 
Bronqnitis, Asma, Escrófula y en todos los desórdenes de 1a Sangre. Para probar sus grandes méritos y lo cao hará 
P"r yd. como lo ha hecho COTA los demás, puedo conseguir fe 
enviando su nombra y dirección ai 
D r . VT. J P ^ X K S Q X , O h i s o w 53 , H a - o a s i a . 
hfna «t» *mfim on « M M tos fágasela' al precio js 70 con^oyon y gfcgg e l fx-aaco, -plata. eMpnrlola.. 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O E X P A G A R E S y en hipoteca, ae-
gún la bondad del negocio, así es e l inte-
rés. Bernaza 16, Lu-piáftez, de 10 á. 12 y de 
5 fi, 7. Teléfono núm. 404. 
14.915 g - l l 
DI .XERO Mobre alquileres y otran garan-
t í . 1 . se da en O'Reilly 32. Centro de nego-
cios en general. J e s ú s Oliva. 
14.896 ' 4-10 
DIIVERO; se da á cuenta de herencia en 
O'Reil ly 32. Centro de Negocios en gene-
r a l de J e s ú s Oliva. 14.895 4-10 
D I X E R O «500.000—Se desean colocar á 
m á s bajo i n t e r é s que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é y sobre alquileres en cantidades de 
$2oo, $000, $5oo, $l.ooo, 52ooo, hasta $25,006, 
6 en compra de casas en esta ciudad 6 ñ n c a s 
r ú s t i c a s en la provincia de $1.000 y $2.000, 
hasta $30.000, s eñor Morell, de 8 á. 12 a. m. 
Monte núm. 280. 14.886 8-10 
fin 
y 8 por 100; en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á s alta cantidad, en ba-
rrios y Vedado, convencional y para el cam-
po a l 12 por 100, en la .provincia de la H a -
bana. Se compran casas de $2.000 ú $12.000. 
J . Espejo, O'Keilly 47, de i á. 4. 
14.869 8-10 
N E G O C I O S 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e c a -
s a s , s o l a r e s , e d i f i c i o s e n c o n s t r u c -
c e i ó n , fincas r t í s t i c a s , v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , e t c . - - A d m i n i s t r a c i ó n d e c a s a s . 
A d e l a n t o s s o b r e a l q u i l e r e s . - - E d u a r -
d o M . B e l l i d o . C o r r e d o r - N o t a r i o C o -
m e r c i a l . . - - M a n u e l C a s t i l l o , A g e n t e 
M e r c a n t i l . — D e 8 á 11 y d e 1 á 5 . - T e -
l é f o n o í $ l < ) 6 . — C u b a 3 7 , 
14735 ' 8-7 
«5,000; se dan en primera hipoteca al nieto 
por ciento, en la Habana ó Vedado.—Prés-
tamos y Descuentos. Cuba 66.—JDe 8 é. 11.— 
de 1 á 4. 14.617 8-5 
1,800 P E S O S — S e desea colocar esa suma 
á largo plazo, con hipoteca y sin corredor. 




Se vende la casa Corrales 120, a l Jado 
San Nico lás de alto y bajo, sala, comedor, 
acabada de fabricar, escalera de mármol - la 
imisma repartición en el alto que en el bajo, 
y todos los servicios; pisos de lo m á s mo-
del-no y elegante, libre de todo. P a r a t r a -
tar: e n V a r t u des 93. 14.987 8-12 
S E V E ^ D E una fonda ea bnen pnnto de 
la Habana, bace de treinta y'cinco pesos en 
adelante; se da en 1.500 -pesos; el primero 
que se presenté la coge. Informarán en F i -
guras húm. 21. esquina E l señor L a c e r a 
14.990 4-12 
D U E X N E G O C I O : se vende nna hermosa 
casa, nueva á una cuadra de Belascoaln; 
sala, saleta, 5 cuartos, sa lón de comador, 
$7.000; otra nueva á' úna cuadra de Monte, 
en $4.500. Un gran negocio y bueno. R a -
zón: Monte 64, Menéndez Teléfono 6295 
14.994 4.12 
V E N D O : hodesas, ca fés , fonda», vidrieras 
cigarros, tabacos, con cambio, kloskos de 
bebidas, panaderías , barberías y carn icer ía s 
can puestos de frutas y toda clase de esta-
blecimientos; de todos precios y donde se 
quieran. Casas y solares en todos los ba-
rrios, fincas de campo, chicas y grandes; 
mesas mármol , billoires, mostradores y a r -
matostes usados y dinero para hinpotecas, 
pagarés ó alquileres. De 8 á 9, Teniente 
Key 49, barbería. De 3 á 4 Amargura 20.—< 
Vicente Garc ía 14.954 4-12 
V E X T A S : ea Cuba, de altos, entre Lna y 
Acosta, en $40.000, mide 800 vs. Inquisidor y 
Acostó, miden 1,200 vrs. en 50.000; Vedado, 
Paseo, esquina, 3 magníf icas casas solares, 
en todos los puntos buenos; una casa en D a -
mas, $3.000; Corrales $1.500; Bernaza 16, 
de 10 á 12 y de 5 á 7. Lupiañez. Teléfono 404 
14.914 8-11 
V E R D A D E R A G A X G A ; un clnematósrrafo 
completo, .pudiendo trabajar con gas y elec-
inicidad, acompañado de pe l ícu las , vistas fi-
jas y también un fonógrafo Pathe con 24 
tubos grandes y chicos, en Bernaza 13, ( B a r -
bería, altos), de 10 á 11 a. m. y de 5 ^ á 
7, p. m. 14.919 4-11 
V K D A D O ; A media cuadra de la Calzada 
en la calle 8 entre 5a y 7a, se alquila una 
casa recién construida, con sala, saleta, cua 
tro cuartoá, dos inodoros y baño. E n la 
misma informan. 14.876 4-12 
S E V E X D E i « n solar 4%->mpnesto de 600 
varas con frente á tres calles y dos es-
quinas, en Jo más alto de l a Habana. Salud, 
] | I IS;M ' ' y Zanj?. Informes; Marqués Gon-
zález 12. i : . 8-10 
ITipjfDOi ernn rasa y de lujo ea uiin de 
las mejores cuadras de Campanario, propia 
para v i v i r confortable una familia do gus-
to ; suelos de mármol y m o s á i c o s y loza -por 
tablas. Quieren $20.000. J . Espejo, "Heilly 
47, de 2 & 4. 14.872 4-10_ 
V E N D O : una eran cindadela con í'.t cuar-
tos dobles, que son 26, pues cada cuarto tie-
ne bajo con g ran reja y alto con balcón y 
dos accesorias; pues da & dos calles; gana 
$125 y quieren $7.500. Buen patio y sanidad, 
J . Espejo, O'Reilly núm. 47, de 2 A 4. 
14.S71 4-10 
V E X T A D E CASAS en esta cindnd, d é 
$1000, $2000, 2.200, 2.500, 3.00o, 4.ooo, 5.ooo 
6.000, lo,ooo, 12ooo, l l o o o , 16000 y 18000, 
en calles c é n t r i c a s y dando- una renta del 7 
al 10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s t a m e n t a r í a s , pelare", t i e r ras de labor y 
potreros. Seño r More l l , do 8 á, 12 a. m . — 
Monte 280. 14.887 ?-10 
C A S A Q U E C O N ' V I K N J E 
E n la mejor c u a d í a <Ie Reina, libre de 
gravamen, concedido el terreno del portal y 
l'ice/ncria: agua r e d i m i d a Precio: $.9000— 
j ISapejo, O' lveil ly 47, de 2 á i . 
14.870 4-10 
RI E X N E G O C I O ; «e vende una buena c a -
sa en la calle de Compostela, en $10.500, 
dos é n el br .rr lo del Arsenal , en $4000 cada 
una; un solar en J e s ú s de l Monte, 108Q v a -
ras, esouina Ata/rés, en $2.700. R a z ó n ; Mon-
te 64, Menéndez . 14.861 4-10 
S E VIOXDEX don casas nuevas en «s.OOO, 
Situadas en la calle de Vives 146 y 146, A, 
con sala, saleta, cuatro cuartos patio, azo-
tea y d e m á s servicio, sanidad completa; ren-
tan 12 centenes Jas dos. Informan en Ancha 
del Nor te 323. Francisco Rodríguez. 
14.779 8-9 
S E V E X D E Hin reinita de nineann o í a s e , 
un k iosko de tabacos y cigarros; t a m b i é n 
tiene s e d e r í a y juguetes. D e m á s pormenoros 
j R., San Miguel número 98. , 
14.853 4-10 
UN H O T E I , , bien acreditado, situado en 
lugar céntrico de esta Ciudad, se vende por 
no poderlo asistir su propietario. Informes: 
Oficina del café Tacón. 14.832 8-10 
B O D E G A , sola, ea esquina, se vende bara-
ta por tener otro negocio. Informarán en 
el café "Albisu." 
14.814 £-10 
\Tí0- \ t ' IO. \ : t;e vende unn fonda muy bn-
rataj se da en $2.500; hace cuarenta pesos 
diarios, no se admite rebaja; tiene contrato 
por 4 años. Se garant iza- la marchanter ío . 
Informan en Reina 59, torograf ía . 
IMPRENTA» se vende 6 se arrienda nna 
por no poder atenderla su dueño; tiene sufi-
ciente material y se da en módico precio.— 
Informan en Angeles número 38. 
14.774 8-9 
SOLARES EN VENTA 
Vedado; calles 3 y 17, J e s ú s del ^Monte, 
Ruena Vista, Columbla.—TI 1E T R U S T Co., 
OF C U B A . — R e a l Estate PepL C U B A 31. 
C 2045 26-9 Oc. 
« E V E N D E : ana ca» de nueva eonstrnc-
ción, en el Vedado ,6n la loma á una cua-
dra de la Calle 17, con cinto cuartos, salot¡>, 
3 inodoros, baño, jardín libre, de grava-
men y censo, en $9,000 oro americano. I n -
forman en San LAzaro 400, de 12 á 2. 
14.761 — 
— \ L E G U A Y M E D I A del pueblo de Aarun-
cate y media del chucho de un Central, se 
vende 6 arrienda por tiempo largo, l a tin-
ca "Vista I^arga', de 15 cabal ler ías de tie-
rra de arado, buenos palmares, aguas co-
rrientes v dos caba l l er ías sembradas de ca-
ña. ImpondráP: calle de Cuba ^úni. 119 el 
señor Maribona y en Matanzas O V?!11^""' 
mero 114, Ja señora Franc i sca Valdés Gue-
rrero. C 2041 ^ ' ^ 0 c -
B T E N N E G O C I O ; por enfermedad de sn 
dueño, se vende una buena vWr'era ,de 
bacos, situada en uno de los PUNT03 d« más 
tráns i to ; darán razón en Reina número 8, 
Casa de cambio. l í l ^ l . ? - J — 
E N J E S U S D E L M O N T E ; se readen sola-
res y medio solares. Si tuación Inmejorable. 
Cerca de tranvías é inmediatos á la Calzada 
de Concha. Informa el Mayordomo de la L a -
sa de Saiud " L a Benéfica." 
_14J1675 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA, se vende 
una pequeña manzana, la mejor de Jesas oei 
Monte, con a g u a gas. electricidad y des-
a g ü e s . A dos cuadras de los tranvías , i n -
formes en la casa de salud " L a Benenca, 
Mayordomía. 14.674 s't) . 
P U E D O V B I N D B R 
SÜS BIENES RAÍCES ó sns PROPIEDADES 
s i n q u e i m p o r t e d o n d e e s t é n 
s i t u a d a s . 
Los propiedades é industrias de todas clases 
se venden rápidamente y al contado en todos 
los Estados Unidos. No vacile. Escriba hoy 
pormenorizando lo que tenga Vd. de venta y 
su precio al contado. 
Si usted quiere comprar cualquier clase de 
propiedad ó bienes raices en cualquier punto, 
á un precio determinado, escríbame lo que 
desee, puedo ahorrarle tiempo y dinero. 
D A V I D P . T A F F 
E l H o m b r e d e los T e r r e n o s . 
415, KANSAS AVBNUE 
T O P E R A . K A N S A S , 
c 2030 4 Oc 
S E V E N D E ; la casa La^unaa nftm. 47, en 
muy buenas condiciones, con pisos de mo-
sálco y servicio sanitario moderno y otras 
comodidades. Solo reconoce un pequeño cen-
so. Informan y tratan en l a mism^, casa á 
todas horas. 14.548 8-4 
de mmm 
P O R T E N E R Q U E D E S O C U P A R E L L O -
cal, se vende un familiar nuevo, de ú l t ima 
moda, un Drack y un caballo maestro en el 
tiro; también se vende la caballeriza para 
cuatro plazas acabada de construir. E n la 
calle de Monserrate 2; el cochero informa-
rá; puede verse á todas horas. 
14.856 6-10 
SE VENDE 
un bogui de paseo, un caballo, un tronco de 
dorados y un faetón vuelta entera, zunchos 
de goma, muy barato. Cuba núm. 106. 
14.836 4-10 
S E V E N D E N : dos carros de cuatro ruedas 
en buen estado y propios para cualquier dn-
dustria. Informes: en Marqués González nú-
mero 12L E 8-10 
S E V E N D E en $530 oro español , una m a s 
nlfica duquesa de zunchos de goma, en San 
Rafael 14. 14.835 4-10 
S E VENDE» 1 carro nuevo con buenos 
muelles, retranca, y 3.000 libras, capacidad 
en 34 centenes, otro más inferior en 18 cen-
tenes. 1 limonera nueva en 5 centenes, otra 
m á s chica en 8 centepes, 2 monturas á $8 y 
$12 plata. Inquisidor 39. 
14.821 8-10 
A U T O M O V I L ; dos y cuatro asientos, en 
proporción, por embarcarse muy pronto su 
dueño , es de gasolina; y unos muebles. Re i -
na y Manrique, imprenta. 14.798 8-9 
S E V E N D E N dos carros de 4 ruedas, con 
muelles de vuelta entera, nuevos, propios 
para reparto de a lmacén. Matadero núm. 3, 
A. Tal ler de carros. Marcos Fernández. 
14.755 8-9 
NO COMPRE AUTOMOVIL 
Sin ver primero "Cadillac," construido ex-
presamente para Cuba; el automóvi l más 
económico; no gasta apenas gasolina. Agen-
te: S A L A S , San Rafael 14. 14.648 8-5 
S E V E N D E t un cohc americano de seis 
asientos ,una duquesa nueva, una de uso, 
una jardinera, vario* familiares, tllburys y 
faetones, una guagua, carros de carga gran-
des y chicos, un carro fúnebre y vola^itl-
cas, un Breeck de seis asientos ;todo ba-
rato y s é admitan cambio por. otros veh ícu-
los. Monte 268, frente á Éstani l lo . 
14.581 8-4 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones ''Habana" del fabricante 
"Babcock, " solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
14.650 8-5 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
en J e s ú s del Monte 230, informan. 
l't-550 , 10-4 
Tengo coches flamantes, t í lburys ,trap3 y 
carros comer Males. Manrique 201 y Piiru-
ras 21. 14.380 15-30 Sp. 
LA F R I E R A MARCA FRANCESA 
D E 
6ALLI& 
es representado ahora en la Habana 
1 3 1 , I N D U S T R I A , 
(CASA J . B A R R I E U Y HNO.) 
T o c i o s los d í a s h á b i l e s d e 1 0 á 11 A . M . 
Mayenc 35.27 s 
S i : A E M Í E V una parejlta de maloa nue-
vos muy finos y una muía mora de monta 
de buen tamaño. Informes en Marqués Gon-
zá lez númoro 12. K. . 8-10 
?tE y ^ X ^ E X 0 vacas próx imas A parir. 
aolimatadas. con dos a ñ o s en el náís son 
buenas lecheras. Informaran en Villegas nú-
mero 93, café. 14.822 4-10 
CABALLOS Y MÜLAS. 
Siempre hay existencia de todas 
clases y precios. No compren sin venir 
aquí. E. CASAUS, Concha y Cristina 
Teléfono 6032. 
c 199S 1 Oc. 
S E V K X D E un caballo de Injo. para oo-
che color a l a z á n fino, buena p l an t a v resis-
tencia; e s t á absolutamente .sano y es 1ov¿n' 
C ú r e l o 2 9 - e s t r ? ü 7 " E i comercio•' inVrr 
m H B L B E Y P P I l l i 
AVISO AL PUBLICO 
L a fábr ica de muebles. Casa Gil , avisa í. 
su numerosa marchanter ía , y al público en 
general, que solo admi t i rá trabajos por en-
cargo ha-sta primero de Enero próximo en 
cuya fecha principiará & liquidar todas' las 
existencias para fabricar la ünca. V i r t u -
des 93. 14.986 4.12 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
En Habana 131, verado dos, en buen 
esta'do v baratas. 14.951 15-12 
SE ALQUILAN 
pianos nuevos Americanos, franceses v ale-
n ^ Qo™1^ S S ! * ^ 5 66 <iLanan gratis; S A -
L A Z I L I A 
calle ileSUARCZ 45. entreArtacayfc 
T E L E F O N O 19-45 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PREClna 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR EL LOCAL 
COMPHA Y V E X T A DE 
Alhajas de oro, p la ta y piedras nr^i 
muebles, objetos de arte, ropas y toda 
de objetos, 
surtido de 
—En venta como ganga^T* <"la«9 
joyas y muebles.—Fuaes ^ í f»* 
araencana, frac, levi ta , smoking y" ¿t? ^co 
.Ics.b' l i a y que v e r l o s . — P a n t a l ó n ^ •!!,et. 
ile §1 .—Sombreros de j ip i japa , castor , * 8 -
r y Da. ¡ E s o ,sf q >a - r 
bl ^ 
ío le s desde. J l hasta $300.—Una visita l 
j i l l a , d e s d é 50 cts. . „ 1T1 
Tún icos , capas, abrigos, chales de blríl5. 
bura to .—l lora blanca de trnUs clasp. i y 
" L A ZILIA , , . -HSuáte2! 43 
Unica de Gaspar Villarino y Comí) 
Se da dinero muy barato 
Cámaras fotográficas de almacén 
ra 6 y 12 planchas, con su buscador 
desde 90 centavos en adelante. Leccio' 
nes de fotografía gratis. Se veriden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L . 33. 
" L A SOCIEDAD I 
S U A R E Z 34 
Ija mfis prfixima al Campo de Marf* 
E n esta casa se da dinero en todas cínfi 
dades sobre prendas de valor y ropa-s ^ 
brando un módico interés en la msim» 
venden roñas, nrendaa. miiahia» ^ . •* 
tes de 
n p , p s, uebles, proce<W
i empeños , muy barato. ^ e a . 
14.839 
P E R E Z C A N C E L O y Ca 
26-10 Oc: 
EL NUEVO MUNDO ' 
Casa Importadora de, muebles juegoa 
mimbre y piezas sueltas de gran variedad 
y de todo sprecios, s i l l er ías y juegos ameri 
canos de los mejores fabricantes, juetrni 
para sala, comedor y cuartos en cuant*» 
formas pidan; amuebla-do do casa en alaui 
ler por meses. Vázquez Hermanos y Oa 
Neptuno 24 é Industria 103. Teléfono m T 
Habana. 14.793 " g.j84-
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
flatos le arts üara aíornos Jesala 
ColuiAnas, jarrones, jnacetas, etc., «on he. 
chos de barro. Imitan loza por su colorido 
y brillo, dibujos de alto relieve, capricho* 
sos y de gran novedad, compiten en calidad 
y belleza con los' que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de' 
$3 á $6 plata .—También se hacen á capri-
cho.—Manrique 144, Habana. 
14.751 8-9 
DE EL GUARDIAN 
De " E l Guardián." se vende upa póliza de 
$100 con 31 meses pagados. Víbora .número" 
582, de 8 á 1 y de 5 á 6. 
11.6 10 4-9 " 
S E V E i V D E : nna máquina de escribir nln-
tema "Underwood," número 5, completa-
mente nueva; se puede ver en Manrique 20, 
de 11 á 1 a. m. y de 7 á. 9 p. m. . 
14.683 6-6 
" L A NUMANCIA" 
A G U I L A 100 
P r í s í n m o s y compras. De José Pardo. 
E n esta antigua y acreditada casa se da 
dinero en pequeñas y gran.icá cantidades so-'-
bre prendas de valor, cobrando un módico 
interés; en la misma se venden prendas y 
muebles y ropa sumamento barato y se al» 
qullan muebles.—'Es Aguila 100. 
14.682 26-6 Oc 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que más barato vende joyería, 
platería y óptica; se coniora oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 6 3 A. esq. á Gallano. <| 
14.480 26-3 Oc. 
V 
A P A R A T O H E L I O G R A F I C O : e vende uno 
superior, con »u carretil la <le hierro para 
hacer los "blue trints" 6 sea los hellogra-. 
vadoras, a l fer.ro-prusiato. Empedrado 30, 
altos, .primera sa la á la derecha, de 1 á 8 . -
14.993 4-12 . 
C A L D E R A S I N E X P L f f a n i / E S t Se ven-
den algunas reforzadas tamibién de vía por* 
tátll ¡para almacenes, muelles é imlustriall 
con sus carros 6 fragatas. Informan en B«!i 
pedrado 30, escritorio <Le O. D. Droop, d q H 
á_3. 14.992 4-12_' 
S E V E N D E : nna magnfficn gnillotln» 
francesa, con dos cuhiillas. Informes: «i» 
Marqués González número 12. 
E 8-10 
S E V E N D E : un motor de gas, de 6 caba-
llos efectivovs, propio para cualquier In-
dustria. Informes en Marqués González nú-
mero 12. E 8-10 
SE VENDEN en módico precio, dos 
máq'uiaias de vapor, para arar, en bue-
nas condiciones. Detalles é informeí: 
Central Caracas, Cruces, José M. 
Ugalde. c 2052 8-9 
MAQUINA R E M I N G T O N j en Habana 131» 
vendo una buena. T a m b i é n vendo otra » * • 
quina en treinta y cinco perno» plata espa-
ñ o l a 14 KI« 4 .596 
C A L D E R A S 
Unico modo de conservarlas limpias, Ea 
u«o «n Cuba hace 35 años. E n el Departa-
mento de Obras Públ icas hace 4 años. C. <* 
Glym, Merced 63, Habana. 
14.595 26-4 Oc. 
De C G i s l e u M i s . 
A p a fiel maiiantlal fle San Fraacisci 
E s t a Agua Natural Digestiva es pura, ÍTe*' 
ca y gusto agradable ai paladar, usada «" 
las comidas, es un poderoso auxiliar P*J* 
una buena d iges t ión curando al mismo y*®' 
po la D I S P E P S I A , enfermedades del HIGA-
DO y ESTREÑIMIENTO,Miaclendo funciona^ 
con regularidad los intestinos.—C. J . 013™''» 
Merced 6 ;̂ Habana. 
14.594 26-4 Oo. 
Durante este mes, se venden las acre 
tadas servi l le tas de papel: 
Pemcverancia, marca registrada de la c*sfc 
Pla ín por n»'11^ 
clase super ior . . . u 
tomando 5 mi l l a res . . . . 
Perseverancia Núin. 2, c repé , 
cant idad m í n i m a , 2 millares 
tomando 10 mil lares • ,-. 
X o confundirlas con la clase ordlnan» 
l lamada "Japonesas" 
Plata por C 
Tiza billar francesa, tomando 12 
gruesas 
Yeso d o m i n é esmaltado, superior 
tomando 12 gruesas. . . . 
J a b ó n olor en diferentes per- , rta. lumes . . . Í6.50 CI* 
Vapores b i l l a r n ú m . 17, extra, 75 cts. c a l ^ 
Sacos de papel (cartuchos), en cantioao 
o millares, con el 30 por 100 de descuen 
H a y siempre existencia de papel P1"1 ^ 
papel manila, celulosa, extracilla, rollo». 
LA PERSEVERANCIA 
Bernaza 55 . Teléfono 515-
14.604 15-4 
S E V E X D E : nn graf Afono p W e ñ o i -
fonógrafo de Edison, marca "HoVe. ^y, 
crtmara fotográfi.-a completa, de 6% * ,„» 
un cuarto oscuro de revelar; una m ^ i d » -
de satinar, de 10 pulgadas. Informes: V^td, 
do, calle 7a nútn. 97, de la una eñ aciciai 
14.556 
laprenU y Islereotipia del blAKlü DK LA 
T E N I E N T E i l ü Y Y P Ü A 
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